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V magistrski nalogi smo raziskovali vpliv interakcij med natrijevim lavrilsulfatom (SDS) in 
hidroksipropilmetilcelulozo (HPMC) na nabrekanje ogrodnih tablet s HPMC-jem in na 
sproščanje natrijevega diklofenakata (NaDF) iz tablet. Poskuse sproščanja in nabrekanja 
smo izvajali v koncentriranem (KMB) in 4-krat redčenem (DMB) McIlvaineovem pufru s 
pH 4 z dodanim SDS-om v koncentracijskem območju od 0 do 0,25 m/V %. Uporabili smo 
dve vrsti tablet s HPMC-jem – tablete z NaDF in tablete brez učinkovine (prazne tablete). 
Teste sproščanja in nabrekanja smo izvajali  s farmakopejsko napravo z vesli (naprava II) s 
sistemom za video nadzor sproščanja DissoGUARD®, v 900 mL medija pri 37 ± 0,5 °C in 
pri 75 obratih na minuto. Nabrekanje tablet smo ovrednotili z dvema metodama – z 
merjenjem premera in debeline tablet na slikah, posnetih med poskusom sproščanja, ter s 
tehtanjem tablet. 
Pri spremljanju nabrekanja tablet z NaDF med testiranjem sproščanja v DMB-ju smo 
ugotovili, da tablete bolj nabrekajo pri koncentracijah SDS-a pod CMC (0,05–0,07 %), 
najbolj pa v DMB-ju z 0,05 % SDS-a. Največ NaDF se sprosti v DMB-ju z 0,25 % SDS-a, 
kjer tablete najmanj nabrekajo. Najmanj NaDF se sprosti v DMB-ju z 0,05 % SDS-a, kjer 
tablete najbolj nabrekajo. Tablete z NaDF so v KMB-ju z dodanim SDS-om razpadle, zato 
nabrekanja v tem primeru nismo mogli spremljati. Takoj po razpadu je bila verjetno topnost 
presežena, zato koncentracija s časom pada. Višja kot je bila koncentracija SDS-a v KMB-
ju, večji je bil izmerjen delež sproščenega NaDF po 4-ih urah. Izjema je območje od 0,07 do 
0,09 % SDS-a. V DMB-ju se po 4-ih urah delež sproščenega NaDF ni večal s koncentracijo 
SDS-a – delež sproščenega NaDF je narasel v DMB-ju z 0,01 % SDS-a, vendar je pri 0,05 
% SDS-a padel in nato dalje naraščal s koncentracijo SDS-a. Opazili smo odstopanja pri 
naslednjih koncentracijah SDS-a: 0,05–0,06 % SDS-a v DMB-ju in 0,07–0,09 % SDS-a v 
KMB-ju. Ta odstopanja smo pripisali interakcijam med SDS-om in HPMC-jem. 
Nabrekanje praznih tablet smo spremljali pri enakih pogojih kot testiranje sproščanja, le da 
v tem primeru nismo vzorčili. Pri 4-urnem poskusu smo ugotovili, da z vmesnim tehtanjem, 
in s tem z jemanjem tablet iz posod za testiranje sproščanja, vplivamo na rezultate nabrekanja 
praznih tablet, saj so bile mase in dimenzije tablet v tem primeru večje kot pri tehtanju 
praznih tablet samo po koncu poskusa nabrekanja. Relativna sprememba debeline in mase 
praznih tablet po 4-ih in 24-ih urah nabrekanja je bila največja v KMB-ju z 0,05 % SDS-a. 




povečanje mase praznih tablet pa v mediju z 0,05 % SDS-a. Podobni rezultati nabrekanja 
praznih tablet in tablet z NaDF v DMB-ju nakazujejo na to, da NaDF ne vpliva na proces 
nabrekanja v DMB-ju, in da so odstopanja v območju 0,05–0,07 % SDS-a lahko posledica 
interakcij med SDS-om in HPMC-jem. 







The aim of this thesis was to evaluate effect of interactions between the sodium lauryl sulfate 
(SDS) and hydroxypropylmethylcellulose (HPMC) on swelling and release of diclofenac 
sodium (NaDF) from matrix tablets with HPMC. The media used in dissolution and swelling 
tests were concentrated (KMB) and four times diluted (DMB) McIlvaine buffer with pH 4 
and addition of SDS in the concentration range of 0 to 0,25 w/V %. We used two types of 
tablets with HPMC – tablets with and without NaDF. The experiments were performed using 
paddle apparatus (Apparatus II) as described in Pharmacopoeia with video recording system 
DissoGUARD® placed underneath the dissolution bath and with 900 mL of medium at 
37 ± 0,5 °C and 75 rpm. Tablet swelling was evaluated using two different methods – 
measuring the dimensions on photos taken between the dissolution testing and tablet 
weighing. 
In DMB tablets with NaDF swelled more at SDS concentrations bellow CMC value (0,05–
0,07  % SDS) and the most in DMB with 0,05 % SDS. At this concentration the percentage 
of NaDF dissolved was the lowest. The highest amount of NaDF was released in DMB with 
0,25 % SDS where tablets swelled the least. Tablets with NaDF disintegrated in KMB with 
added SDS, so swelling could not be measured. We assume that surplus solubility was 
achieved after tablets disintegrated, consequently concentration of NaDF decreased with 
time. Larger SDS concentrations in KMB released more NaDF after 4 hours in whole 
concentration range, except in concentration range from 0,07 % to 0,09 % SDS. In contrast, 
larger SDS concentrations in DMB released more NaDF after 4 hours only in concentration 
range from 0,05 % to 0,25 % SDS. The dissolution of NaDF in DMB with 0,01 % SDS was 
higher than in DMB with 0,05 % SDS. We noticed deviations at the following 
concentrations: 0,05–0,06 % SDS in DMB and 0,07–0,09 % SDS in KMB which we ascribed 
to SDS and HPMC interactions.  
Swelling of tablets without NaDF was examined under the same conditions as tablets with 
NaDF during dissolution testing only without sampling. The 4 hour swelling test showed 
that interim weighing of tablets during the dissolution testing resulted in larger tablets 
dimensions and masses than weighing tablets just after 4 hours. The 4 and 24 hour test in 
KMB showed tablets without NaDF swelled the most in media with 0,05 % SDS. In DMB 
the largest increase in thickness of tablets without NaDF was observed in media with 0,07 




of tablets with and without NaDF show NaDF does not affect swelling process in DMB. 
Therefore deviations in concentration range from 0,05 % to 0,07 % SDS may be attributed 
to SDS and HPMC interactions. 





BCS = biofarmacevtski klasifikacijski sistem (angl. Biopharmaceutics Classification 
System) 
CMC = kritična micelska koncentracija 
CTAB = cetiltrimetilamonijev bromid 
DMB = 4-krat redčen McIlvaineov pufer  
FO = farmacevtska oblika 
HPMC = hidroksipropilmetilceluloza  
KMB = koncentriran McIlvaineov pufer 
NaDF = natrijev diklofenakat 
PAS = površinsko aktivna snov 
Prazne tablete = tablete brez NaDF 
RSD = relativni standardni odklon 
SD = standardni odklon 
SDS = natrijev lavrilsulfat 





1 Uvod  
1.1 PAS 
Površinsko aktivne snovi (PAS) človek uporablja že stoletja. Dandanes jih uporabljamo v 
živilski, kozmetični in navsezadnje tudi v farmacevtski industriji (1). Gre za molekule, ki so 
sestavljene iz polarne glave s hidrofilno skupino na eni strani in nepolarnega repa z lipofilno 
skupino na drugi. Ker sta skupini na nasprotnih koncih molekule, jim to daje asimetrično in 
amfifilno strukturo. Amfifilna struktura PAS omogoča molekuli afiniteto tako do vode kot 
do olja. PAS se porazdeljujejo na medfaze in zmanjšajo napetost med dvema tekočinama, 
med tekočino in plinom ali med tekočino in trdnino (2).  
Z višanjem koncentracije PAS v mediju se začnejo molekule PAS med seboj povezovati v 
micele. Minimalno koncentracijo PAS, ki je potrebna, da se začnejo tvoriti miceli, 
imenujemo kritična micelska koncentracija (CMC). Odvisna je od strukture PAS, od 
temperature in v primeru, da v medij dodamo kakšno sol, tudi od njenega tipa ter njene 
koncentracije v mediju. Nastali miceli solubilizirajo težko topne hidrofobne učinkovine in 
tako povečajo njihovo topnost v vodnem mediju. Nad CMC topnost učinkovin narašča 
linearno s koncentracijo PAS v mediju, kar omogoča poskuse v 'sink' pogojih (3). To so 
pogoji med raztapljanjem, kjer raztopljena učinkovina v mediju ne vpliva na raztapljanje še 
neraztopljenega dela učinkovine. 'Sink' pogoje dosežemo kadar je koncentracija raztopljene 
učinkovine v mediju zelo nizka (4).   
PAS delimo na neionske in ionske, slednje pa še na anionske, kationske in amfoterne (2). 
1.2 Mediji za testiranje sproščanja zdravilnih učinkovin 
Več kot 40 % novih učinkovin v farmacevtski industriji je težko vodotopnih (5) in spadajo 
v II. ali IV. skupino po klasifikaciji BCS (angl. Biopharmaceutics Classification System), ki 
deli učinkovine na podlagi njihove topnosti in permeabilnosti. Kadar imamo opravka z 
učinkovinami iz II. ali IV. skupine po klasifikaciji BCS, sta zelo pomembna koncentracija 
zdravilne učinkovine (ZU) in medij, ki ga uporabimo za testiranje sproščanja, saj se v 
medijih, predpisanih v farmakopeji, te težko topne učinkovine v predpisanih odmerkih lahko 
ne raztopijo popolnoma (6). Pri razvoju formulacij je testiranje sproščanja ključnega 
pomena. Z in vitro testiranji želimo ponazoriti pogoje v gastrointestinalnem traktu, ki so 




potrebno pogoje in vitro poskusov poenostaviti. Pri izbiri pogojev za testiranje sproščanja je 
pomembna izbira medija. Želimo si, da je priprava izbranega medija enostavna in cenovno 
ugodna. Pri izbiri primernega medija za testiranje sproščanja upoštevamo pogoje, ki jim je 
farmacevtska oblika (FO) izpostavljena po peroralni aplikaciji (3). Na poti skozi 
gastrointestinalni trakt je FO v stiku z gastrointestinalno tekočino, katere pH se spreminja. 
Spreminja se tudi njena ionska moč, pufrna kapaciteta, prisotnost encimov, endogenih PAS 
itn. pH tekočin v lumnu gastrointestinalnega trakta variira od pH 1 do 2 v želodcu, od pH 
6,6 do 7,5 v tankem črevesju in od pH 5,5 do 7,5 v kolonu (4). Na izbiro medija pa ne vpliva 
samo pH tekočin v lumnu gastrointestinalnega trakta, ampak tudi topnost in stabilnost 
učinkovine pri določenih pH vrednostih. Tudi pomožne snovi v FO se lahko različno 
obnašajo v različnih medijih. To je še posebej pomembno, kadar uporabljamo hidrofilne 
polimere za prirejeno sproščanje. Nabrekanje FO in sproščanje ZU je tako odvisno od ionske 
moči medija, dodanih PAS v medij, vsebnosti protiionov v mediju itd. pH medija vpliva na 
sproščanje ZU, če le-ta ionizira. Za medij lahko uporabimo tudi prečiščeno vodo, vendar to 
ni zaželen medij, saj voda nima puferske kapacitete, tekočine v gastrointestinalnem traktu 
pa imajo lastnosti pufrov. Iz tega razloga za medije za testiranje sproščanja večinoma 
uporabljamo pufrne raztopine. Pufri skozi poskus testiranja sproščanja vzdržujejo pH 
vrednost in s svojo pufrsko kapaciteto preprečujejo, da bi ZU ali pomožne snovi vplivale na 
pH medija. Še posebej so pufri pomembni takrat, kadar so učinkovine oz. pomožne snovi 
občutljive na pH – kadar je njihova stabilnost odvisna od pH in kadar v odvisnosti od pH 
ionizirajo. Če za medij ne uporabimo pufra, sproščanje ionizirajočih učinkovin ustvari pH 
mikro okolje, kjer je pH na površini delcev oz. na površini FO drugačen kot v raztopini. Te 
razlike v pH predstavljajo nekontrolirano spremenljivko in posledično so vprašljivi tudi 
rezultati in njihova interpretacija (3). 
Ker imamo v gastrointestinalnih tekočinah prisotnih veliko endogenih PAS, kot so soli 
žolčnih kislin, lecitin, holesterol in njegovi estri, se k medijem za testiranje sproščanja 
velikokrat dodajajo PAS. Ker pa so naravne PAS običajno precej drage in je delo z njimi 
zahtevnejše, uporabljamo sintezne PAS, ki so cenovno bolj dostopne in stabilnejše od 
naravnih. S sinteznimi PAS poskušamo nadomestiti endogene PAS in tako poenostavljeno 
ponazoriti pogoje in obnašanje FO v gastrointestinalnem traktu (7). Dodatek PAS k medijem 
za testiranje sproščanja je pogost način za doseganje 'sink' pogojev pri razvoju metod za 




1.3 Sintezne PAS v medijih za testiranje sproščanja 
Pogosto uporabljene sintezne PAS v medijih za testiranje sproščanja so natrijev lavrilsulfat 
(SDS), cetiltrimetilamonijev bromid (CTAB), lavrildimetilamin oksid (LDAO) in polisorbat 
(Tween®) 20, 40, 60 in 80. LDAO in Tween®-i so predstavniki neionskih PAS, SDS 
anionskih in CTAB kationskih PAS (3).  
Koncentracija uporabljene PAS v mediju za testiranje sproščanja mora biti višja od njene 
CMC. Pomembno je, da uporabimo najmanjšo možno koncentracijo, ki je potrebna, da se iz 
FO v ustreznem času sprosti želen delež učinkovine. Na primer pri FO s takojšnjim 
sproščanjem nad 85 % učinkovine v 30 min. Če želimo uporabiti koncentracijo PAS nad 2 
%, moramo tako visok delež PAS ustrezno utemeljiti (9).  
1.3.1 SDS 
SDS oz. natrijev lavrilsulfat je vodotopna anionska PAS, ki je vsesplošno uporabna v 
farmaciji. Njegova struktura je prikazana na Sliki 1. Uporablja se kot emulgator, penilec 
(npr. v zobnih pastah (1)), detergent v zdravilnih šamponih in raznih preparatih za čiščenje 
kože. Pod CMC deluje kot močljivec, nad CMC pa se uporablja kot solubilizator. Učinkovit 
je tako v kislih kot alkalnih raztopinah. Ker reagira s kationskimi PAS in zniža njihovo 
aktivnost, ga v kombinaciji z njimi ne uporabljamo (10). Kadar uporabljamo SDS v 
kombinaciji s fosfatnim pufrom, je pomembno, da ga pripravimo iz natrijeve soli fosfata in 
ne iz kalijeve soli, saj se v slednjem primeru tvori oborina, ki moti analizo rezultatov (7, 11). 
Izmed sinteznih PAS je SDS ena najpogosteje uporabljenih PAS v medijih za testiranje 
sproščanja, saj je SDS anionska PAS enako kot soli žolčnih kislin. Prav tako je SDS stabilen 
in spada med cenovno najugodnejše (7). Njegov vpliv na sproščanje učinkovin iz II. skupine 
po klasifikaciji BCS so proučili v več študijah (6, 7, 12). Cansel K. O. je s sodelavci (7) 
proučila vpliv SDS-a na sproščanje ezetimiba in atorvastatina iz kombiniranih tablet s 
takojšnjim sproščanjem. V študiji so se osredotočili na rezultate ezetimiba in ugotovili, da 
SDS nad CMC močno vpliva na sproščanje težko topnega ezetimiba iz tablet, saj se je delež 
sproščenega ezetimiba z manj kot 10 % v čistem pufru s pH 4,5 oz. 6,8 povečal na 90 % ob 
prisotnosti 0,45 % SDS-a v pufru s pH 4,5 oz. 6,8. Abrahamsson (12) je ugotovil, da je delež 
sproščenega težko topnega felodipina odvisen od koncentracije SDS-a v mediju, medtem ko 





Slika 1: Strukturna formula SDS-a; (13). 
1.3.2 CTAB 
CTAB oz. cetiltrimetilamonijev bromid, katerega strukturna formula je prikazana na Sliki 2, 
je vodotopna kationska PAS, ki je v kationski obliki ne glede na pH medija (1). Je kvarterna 
amonijeva sol, ki se zaradi svojega protimikrobnega delovanja uporablja kot konzervans. V 
te namene se uporablja v kapljicah za oči (0,005 m/V %). V višjih koncentracijah (0,1–1,0 
m/V %) se lahko uporablja tudi kot topikalni antiseptik za kožo, rane in opekline. Tako kot 
je SDS inkompatibilen s kationskimi PAS, je CTAB inkompatibilen z anionskimi. Tudi 
visoke koncentracije neionske PAS niso združljive z njim (10).  
 
Slika 2: Strukturna formula CTAB-ja; (14). 
Kot poročajo Park S. H. in njegovi sodelavci (6), CTAB močno vpliva na sproščanje 
učinkovin iz tablet. V študiji so uporabili tri različne na trgu dostopne tablete z 
mefenaminsko kislino, nimesulidom oz. ibuprofenom. Sproščanje teh težko topnih kislih 
učinkovin so proučili v čistem pufru s pH 1,2 in 6,8 ter z 1 % deležem PAS. Delež sproščene 
mefenaminske kisline se je ob dodatku CTAB-ja v obeh pufrih povečal. V pufru s pH 6,8 se 
je povečal z 10 % na 90 %, v pufru s pH 1,2 pa z 0 % na 25 %. Ni pa delež sproščene 
mefenaminske kisline odvisen samo od pH medija, ampak tudi od vrste dodane PAS, saj je 
bil delež sproščene učinkovine v 1 % raztopini CTAB-ja večji kot v 1 % raztopini SDS-a. 
Pri slednjem se je v pH 6,8 sprostilo le 15 %, v pH 1,2 pa 10 % mefenaminske kisline. Pri 
nimesulidu in ibuprofenu vrsta PAS (SDS oz. CTAB) ni bistveno vplivala na delež sproščene 
ZU. Pri nimesulidu se je v 1 % raztopini PAS delež sproščene učinkovine v pH 6,8 povečal 






1.3.3 TWEEN® 80 
Polisorbat 80 oz. Tween® 80 je vodotopna neionska PAS (2). Je ester sorbitana in višjih 
maščobnih kislin kopolimeriziran z več moli etilen oksida. Njegova struktura je prikazana 
na Sliki 3. Uporabljamo ga v živilski, kozmetični in farmacevtski industriji kot emulgator, 
solubilizator in močljivec (10). Uporabljamo ga tudi v medijih za testiranje sproščanja. 1 % 
raztopina Tween®-a 80 je v pufru s pH 6,8 povečala delež sproščene mefenaminske kisline 
z 10 % na 40 %, v pufru s pH 1,2 pa z 0 % na skoraj 10 %, kar je v obeh primerih manj kot 
v pufrih z enako koncentracijo CTAB-ja oz. SDS-a (6). Delež sproščenega nimesulida pri 
pH 6,8 in ibuprofena pri pH 1,2 je bil v pufru z 1 % Tween®-a 80 primerljiv z deležem 
sproščene ZU v mediju z enako koncentracijo SDS-a oz. CTAB-ja (6). V koncentracijskem 
območju 0,05–0,5 % je Tween® 80 (tudi Tween® 20, 40 in 60) znižal površinsko napetost 
medija do te mere, da je bila primerljiva s površinsko napetostjo v biorelevantnem mediju z 
naravnimi PAS (9, 15). Njegov vpliv je odvisen, tako kot pri drugih PAS, od lastnosti same 
učinkovine. Je kompatibilen z anionskimi, kationskimi in amfoternimi PAS (2). Marsikdaj 
se uporabi Tween®-a 80 izogibamo, saj je analiza učinkovine v njegovi prisotnosti lahko 
otežena (7). Raztopina Tween®-a 80 je pri višjih koncentracijah zelo viskozna in se zelo 
peni (11), kar zraven njegovih specifičnih spektroskopskih in kromatografskih lastnosti 
otežuje analizo učinkovine (7).  
 
Slika 3: Strukturna formula Tween-a 80; (16). 
1.4 Poenostavljen 'biorelevanten' medij 
Kadar želimo ustrezno napovedati obnašanje težko topne ZU in vivo, je simulacija pogojev 
v gastrointestinalnem traktu nujna. Če se izmed vseh pogojev osredotočimo na izbiro medija, 
in vivo okolje najbolje ponazorimo z uporabo biorelevantnih medijev, kot sta FaSSIF (angl. 
fasted state simulated intestinal fluid) in FeSSIF (angl. fed state simulated intestinal fluid), 




kislin in fosfolipide. Ker je sestava teh medijev kompleksna, cena pa visoka, si želimo, da bi 
lahko uporabili poenostavljen 'biorelevanten' medij, ki bi namesto naravnih PAS vseboval 
sintezne PAS. Poenostavljen 'biorelevanten' medij pripravimo tako, da namesto naravnih 
PAS v FaSSIF-u oz. FeSSIF-u uporabimo sintezne PAS. FaSSIF oz. FeSSIF brez naravnih 
in brez sinteznih PAS smo zaradi lažje razlage poimenovali v slepi FaSSIF/FeSSIF. Kako 
dobro lahko z uporabo poenostavljenega 'biorelevantnega' medija ponazorimo profile 
sproščanja v FaSSIF-u in FeSSIF-u, sta proučila Zoeller in Klein (15). Kot modelne ZU sta 
uporabila ketokonazol, šibko kislino gliburid (glibenklamid) in šibko bazo tamoksifen. Vse 
uporabljene ZU spadajo v II. skupino po klasifikaciji BCS.  
Če želimo pripraviti poenostavljen 'biorelevanten' medij, kar pomeni, da ne vsebuje naravnih 
PAS, ampak sintezne PAS, si želimo, da je površinska napetost takšnega medija 52–56 
mN/m, če želimo posnemati FaSSIF, oz. 46–50 mN/m, če želimo posnemati FeSSIF. 
Nekatere sintezne PAS pri koncentraciji višji od CMC površinsko napetost preveč znižajo 
in s tem ne ustrezajo navedenim kriterijem. To predstavlja problem, saj si želimo uporabiti 
koncentracijo PAS nad CMC. Takšna PAS, ki nad CMC preveč zniža površinsko napetost, 
je SDS. Na drugi strani Tween®-i 20, 40, 60 in 80 v koncentracijskem območju od 0,05 do 
0,5 %, ki je nad CMC, znižajo površinsko napetost do te mere, da je primerljiva s površinsko 
napetostjo v biorelevantnem mediju (15).  
 
Slika 4: Vpliv PAS na sproščanje ketokonazola v biorelevantih medijih in poenostavljenih 'biorelevantnih' medijih; (15). 
Slika 4 prikazuje delež sproščenega ketokonazola v odvisnosti od časa v različnih medijih. 




80, medtem ko sta se v slepem FeSSIF-u najbolje izkazala Tween® 20 in 40. Pri kombinaciji 
0,25 % Tween®-a 80 in 0,25 % trietanolamina v slepem FeSSIF-u je bil profil sproščanja 
skoraj enak kot v FeSSIF-u. Predvideva se, da se pri tej kombinaciji, tako kot pri FeSSIF-u, 
tudi tukaj tvorijo mešani miceli. S trietanolaminom posnemamo funkcionalne dele lecitina 
in dosežemo tvorbo ter stabilizacijo mešanih micelov. Na podlagi teh ugotovitev so v 
nadaljnjih poskusih s tamoksifenom in gliburidom namesto FaSSIF-a uporabili slepi FaSSIF 
z 0,05 % Tween®-a 80 in namesto FeSSIF-a slepi FeSSIF s kombinacijo 0,25 % Tween®-
a 80 in 0,25 % trietanolamina. Z izbranima medijema so prav tako uspešno razlikovali med 
formulacijami, ki so se med seboj razlikovale v sestavi. Želatinske kapsule so polnili z 
različnimi deleži čiste ZU in z različnimi deleži komercialno dostopnih tablet z enako ZU. 
To pomeni, da je bila v kapsuli ali 1 tableta brez posebej dodane ZU ali ¼, ½ oz. ¾ tablete 
z dodano čisto ZU ali pa samo čista ZU. Celokupna masa ZU v kapsulah je bila povsod 
enaka. Uporaba teh dveh poenostavljenih medijev bi lahko nadomestila uporabo 
biorelevantnih medijev pri rešetanju formulacij (angl. screening formulations) v primeru, da 
so profili sproščanja ZU in topnost ZU v teh poenostavljenih medijih podobni kot v 
biorelevantnih medijih. Pri vsakem primeru je torej treba posebej preveriti, ali so rezultati 
(npr. % sproščene ZU) v mediju s sinteznimi PAS podobni rezultatom z naravnimi PAS (15).  
1.5 Interakcije med PAS in polimerom 
Pri pripravi medijev za testiranje sproščanja moramo imeti v mislih tudi pomožne snovi v 
FO, saj lahko interagirajo s PAS, dodanimi v medij za testiranje sproščanja. To še posebej 
velja za polimere, ki se uporabljajo v FO s prirejenim sproščanjem. Njihovo nabrekanje in 
sproščanje iz njih sta v veliki meri odvisna od pH medija, ionske moči, protiionov in dodanih 
PAS (3). Polimeri interagirajo s PAS tako, da se začnejo z njimi združevati v komplekse. 
Morfologija kompleksov je odvisna od koncentracije in molekularnih lastnosti polimera in 
PAS (11). Zaradi polimera se začnejo PAS združevati v skupke pri nižji koncentraciji kot bi 
se sicer, če polimer ne bi bil prisoten. To koncentracijo imenujemo CAC oz. kritična 
agregacijska koncentracija (angl. critical aggregation concentration) (17). CAC je 
minimalna koncentracija PAS, pri kateri pride do asociacije med polimerom in PAS (18). 
CAC je zelo malo ali sploh ni odvisna od koncentracije polimera oz. njegove molekulske 
mase (17).  
Če v HPMC ogrodje tablet vgradimo SDS, se poveča viskoznost ogrodja in posledično se 




ion-dipol interakcije, za tem pa se med ogljikovodikovimi verigami PAS in verigami 
polimera vzpostavijo hidrofobne vezi. Poveča se viskoznost takega ogrodja. Ker lahko 
dodatek PAS v ogrodje tablete vpliva na mehanizem sproščanja ZU, moramo biti pri izbiri 
pomožnih snovi zelo previdni (19).  
Če v raztopino HPMC-ja dodamo SDS, se zviša točka zamotnitve (angl. cloud point), pri 
čimer se poveča topnost polimera (19). Predvideva se, da vezava SDS-a na semifleksibilen 
polimer, kot je HPMC, spremeni togo strukturo HPMC-ja. Ob tem lahko pride do prehoda 
iz zvite strukture HPMC-ja v globularno, kar prikazuje Slika 5 (18). Pri koncentraciji SDS-
a pod CAC, so med verigami polimera prisotne hidrofobne privlačne sile, zaradi česar se 
polimer skrči (Slika 5, B in F). Viskoznost takšne raztopine je majhna. Pri koncentracijah 
SDS-a nad CAC se začnejo tvoriti agregati z verigami HPMC-ja, pri čemer se začne neionski 
polimer navzven obnašati kot polielektrolit. Zaradi odbojnih sil med negativnimi naboji 
kompleksa HPMC-SDS začne polimer nabrekati, kar vodi v zvišanje viskoznosti raztopine. 
Ko se doseže točka nasičenja polimera (PSP) – to je koncentracija PAS, pri kateri so verige 
polimera nasičene z molekulami PAS – so verige polimera maksimalno raztegnjene in 
viskoznost raztopine je večja kot pri CAC (Slika 5, C in G). Če koncentracijo SDS-a 
povečamo nad PSP, se v raztopini pojavijo prosti miceli (Slika 5, D in H). Pri dovolj visokih 
koncentracijah SDS-a se poveča ionska moč raztopine, hidrofobne privlačne sile med 
verigami HPMC-ja so inhibirane, prevladajo elektrostatske odbojne sile in verige polimera 
se skrčijo. Viskoznost pri tem doseže minimum (18). Ker lahko interakcije med polimerom 
in PAS vplivajo na mehanizem sproščanja in delež sproščene ZU iz tablet, je pomembno, da 







Slika 5: Grafična predstavitev disperzij z različnimi koncentracijami HPMC-ja in SDS-a. Črne črte predstavljajo verige 
HPMC-ja, modri krogci micele SDS-a, rumeni krogci protiione. Na levi je prikazana disperzija z nižjo koncentracijo, na 






2 Namen dela 
Namen naloge bo ovrednotiti vpliv interakcij med natrijevim lavrilsulfatom (SDS) in 
hidroksipropilmetilcelulozo (HPMC) na nabrekanje in sproščanje natrijevega diklofenakata 
(NaDF) iz ogrodnih tablet v pufru s pH 4. 
Izdelali bomo ogrodne tablete z in brez NaDF (prazne tablete). Nabrekanje praznih tablet in 
tablet z NaDF ter sproščanje NaDF iz tablet bomo izvedli s farmakopejsko napravo z vesli 
(naprava II) s sistemom za video nadzor sproščanja DissoGUARD®. Pri tem bomo uporabili 
koncentriran (KMB) in 4-krat redčen (DMB) McIlvaineov pufer z različnimi 
koncentracijami SDS-a. Zanimalo nas bo, kako različne koncentracije SDS-a v mediju 
vplivajo na sproščanje ZU iz ogrodnih tablet in na njihovo nabrekanje, s čimer bomo 
ovrednotili vpliv interakcij med SDS-om in HPMC-jem na omenjena parametra.  
Preko koncentracije raztopljenega NaDF v mediju, ki jo bomo določili spektrofotometrično, 
bomo dobili profile sproščanja NaDF iz ogrodnih tablet s HPMC-jem. Nabrekanje tablet z 
NaDF in brez njega bomo spremljali preko kamer v programu DissoGUARD®. Na slikah, 
posnetih med testiranjem sproščanja, bomo izmerili premer in debelino tablet. Pred in po 
poskusu testiranja sproščanja bomo tablete tudi stehtali.  
Prazne tablete bodo izpostavljene enakim pogojem kot tablete z NaDF pri poskusih testiranja 
sproščanja, le da med poskusom ne bomo vzorčili. Zanimalo nas bo, kako različne 
koncentracije SDS-a vplivajo na nabrekanje tablet, zato bomo merili premer in debelino 
tablet ter jih tehtali. Pri poskusih nabrekanja v KMB-ju bomo izvedli dve seriji. Pri eni bomo 
tablete tehtali samo na začetku in na koncu, pri drugi pa tudi med poskusom nabrekanja. 
Zanimalo nas bo, ali vmesno jemanje tablet iz posod za testiranje sproščanja vpliva na maso 
in na dimenzije tablet ter na podlagi tega izvedli poskuse v DMB-ju. Ker nas zanima, kaj se 






3 Materiali in metode 
3.1 Materiali 
3.1.1 Uporabljene snovi 
o Citronska kislina monohidrat, p. a. Merck KGaA, Darmstadt, Nemčija 
o Dinatrijev hidrogenfosfat (Na2HPO4), p. a. Merck KGaA, Darmstadt, Nemčija 
o Hidroksipropilmetilceluloza (HPMC) (METOLOSE® 90SH – 4000 SR), Shin-Etsu 
Chemical Co., Ltd., Tokio, Japonska 
o Kalijev klorid, 3 mol/L, elektrolitska raztopina za elektrodo pH metra, Metrohm, 
Herisau, Švica  
o Magnezijev stearat, Lex, d. o. o., Koper, Slovenija 
o Natrijev diklofenakat (NaDF), p. a. Sigma-Aldrich CO, St. Louis, ZDA 
o Natrijev lavrilsulfat (SDS), p. a. Sigma-Aldrich CO, St. Louis, ZDA 
o Pufrna raztopina pH=2 (20 °C), Merck KGaA, Darmstadt, Nemčija 
o Pufrna raztopina pH=4 (20 °C), Merck KGaA, Darmstadt, Nemčija 
o Pufrna raztopina pH=7 (20 °C), Merck KGaA, Darmstadt, Nemčija 
3.1.2 Aparature in materiali 
o Naprava za testiranje sproščanja Agilent 708-DS, Agilent Technologies, Santa Clara, 
ZDA,  
o Črpalka za vzorčenje Syringe pump 806, Agilent Technologies, Santa Clara, ZDA,  
o Postaja za vzorčenje 8000 Dissolution Sampling Station, Agilent Technologies, Santa 
Clara, ZDA, 
o Digitalna tehtnica Exacta 300EB, Exacta, Železniki, Slovenija, 
o Analizna tehtnica Mettler Toledo AG245, Mettler Toledo GmbH, Schwerzenbach, 
Švica, 
o Filtri Full flow 10 micron, Agilent Technologies, Santa Clara, ZDA, 
o Naprava DissoGUARD za spremljanje nabrekanja tablet, Marel, Selnica ob Dravi, 
Slovenija, 
o Programska oprema za obdelavo slik QuickPHOTO CAMERA 3.1., Promicra, Praga, 
Češka, 
o pH meter MP 220, Mettler Toledo GmbH, Schwerzenbach, Švica, 




o Tabletirka na udarec, Kilian SP300, KILLIAN Tableting GmbH, Cologne, Nemčija, 
o UV/VIS spektrofotometer Agilent 8453, Agilent Technologies, Santa Clara, ZDA, 
o Polavtomatske pipete Eppendorf Research 2100, Eppendorf, Hamburg, Nemčija, 
o Magnetno mešalo Velp Scientifica 120/240 VAC, Velp Scientifica Srl, Usmate, Italija, 
o Vortex stresalnik Lab Dancer, IKA® -WERKE GmbH & Co., KG, Staufen, Nemčija, 
o Jeklena žička premera 0,81 mm za izdelavo uteževalcev, 
o Laboratorijska steklovina, 
o Pinceta z dolgimi kraki,  
o Membranski filtri z velikostjo por 45 µm, Sartorius Stedim Biotech GmbH, Goettingen, 
Nemčija. 
3.2 Metode  
3.2.1 Priprava medijev  
Za naše delo smo si najprej pripravili osnovni raztopini 0,125 M citronske kisline in 0,250 
M Na2HPO4, iz katerih smo nato pripravili koncentriran (KMB) in redčen (DMB)  
McIlvaineov pufer s pH 4. Ko smo imeli pripravljeni pufrni raztopini, smo le-tema dodali 
določeno količino SDS-a. Pripravili smo 0,01 %, 0,05 %, 0,06 %, 0,07 %, 0,08 %, 0,09 %, 
0,1 %, 0,15 % in 0,25 % raztopino SDS-a v KMB-ju in DMB-ju. 
0,125 M citronska kislina (osnovna raztopina citronske kisline): za pripravo 1 L 0,125 M 
citronske kisline smo v čašo natehtali 26,27 g citronske kisline monohidrata in jo 
kvantitativno prenesli v litrsko bučko ter dopolnili z destilirano vodo do oznake.  
0,250 M Na2HPO4 (osnovna raztopina Na2HPO4): za pripravo 1 L 0,250 M Na2HPO4 smo 
v čašo natehtali 35,49 g brezvodnega Na2HPO4. V litrsko bučko z magnetom smo nalili 
približno 100 mL destilirane vode ter ob mešanju na magnetnem mešalu dodajali natehtano 
količino Na2HPO4. Mešali smo, dokler se Na2HPO4 ni v celoti raztopil. Magnet smo 
odstranili in bučko dopolnili z destilirano vodo do oznake.  
Koncentriran McIlvaineov pufer s pH 4 (KMB): KMB smo pripravili tako, da smo v 5-
litrsko bučko z merilnim valjem odmerili 1825 mL osnovne raztopine Na2HPO4 in dopolnili 
z osnovno raztopino citronske kisline do oznake oz. do pH 4 (± 0,05). Če smo pH 4 dosegli 




4-krat redčen McIlvaineov pufer s pH 4 (DMB): DMB smo pripravili tako, da smo v 
litrsko bučko z merilnim valjem odmerili 365 mL osnovne raztopine Na2HPO4 in dopolnili 
do oznake z osnovno raztopino citronske kisline. Dobljen liter raztopine smo prenesli v 5-
litrsko bučko in dopolnili z destilirano vodo do centimetra pod oznako. Raztopino smo 
dodobra premešali in izmerili pH, ki je moral biti 4 (± 0,05). V primeru, da je pH odstopal, 
smo po kapljicah dodajali ustrezno osnovno raztopino in nato dopolnili z destilirano vodo 
do oznake, če je bilo to potrebno, ter ponovno premešali.  
0,01 %, 0,1 %, 0,15 % in 0,25 % (m/V) raztopina SDS-a v pufru: Za pripravo medijev z 
0,01 %, 0,1 %, 0,15 % in 0,25 % SDS-a smo natehtali ustrezne količine SDS-a. Natehte 
SDS-a za pripravo 1 L medija so prikazane v Preglednici I. Natehtano količino SDS-a smo 
kvantitativno prenesli v litrsko bučko in dopolnili z ustreznim pufrom, bodisi s KMB bodisi 
z DMB, do centimetra pod oznako. Tako pripravljeno raztopino smo dali na ultrazvočno 
kadičko za 10 min, da se je SDS v celoti raztopil. Nato smo dopolnili do oznake z ustreznim 
pufrom. Pri tem smo bili pozorni, da smo pufer dodajali zelo počasi in tako preprečili 
prekomerno penjenje.  
Preglednica I: Natehte SDS-a za pripravo 1 L medija. 
m/v % SDS-a v mediju Natehta SDS-a [g]  
0,01 % 0,1 
0,1 % 1 
0,15 % 1,5 
0,25 % 2,5 
 
0,05 %, 0,06 %, 0,07 %, 0,08 % in 0,09 % (m/V) raztopina SDS-a pufru: Medije z 
0,05 %, 0,06 %, 0,07 %, 0,08 % in 0,09 % SDS-a smo pripravili z redčenjem 0,1 % raztopine 
SDS-a s pufrom. Z merilnim valjem smo odmerili ustrezen volumen 0,1 % SDS-a, ga počasi 
prelili v litrsko bučko in dopolnili do oznake z ustreznim pufrom (KMB ali DMB). Volumni 





Preglednica II: Volumni 0,1 % SDS-a za pripravo 1 L medija. 
m/v % SDS-a v mediju V (0,1 % SDS-a) [mL] Dopolnitev s pufrom do V 
[mL] 
0,05 % 500 1000 
0,06 % 600 1000 
0,07 % 700 1000 
0,08 % 800 1000 
0,09 % 900 1000 
 
3.2.2 Farmacevtska oblika 
Sestava praznih tablet:  
o 100 % (m/m) HPMC (METOLOSE® 90SH – 4000 SR) 
o 0,05 % (m/m, glede na celokupno maso HPMC-ja) magnezijev stearat   
Sestava tablet z NaDF: 
o 75 % (m/m) HPMC (METOLOSE® 90SH – 4000 SR)  
o 25 % (m/m) natrijev diklofenakat 
o 0,05 % (m/m, glede na celokupno maso praškaste zmesi) magnezijev stearat 
Natehtane prahove smo med seboj zmešali v pateni po principu rastočih mas. Zmes smo 
presipali v prozorno vrečko za živila in jo s 15-minutnim stresanjem homogenizirali. Za 
vsako tableto posebej smo v tehtič ročno natehtali 400 mg pripravljene zmesi in jo prenesli 
v matrično vdolbino tabletirke na udarec. Uporabili smo pečat z ravnimi robovi premera 12 
mm. Da smo dosegli primerljivo trdnost tablet, smo prazne tablete stiskali pri sili stiskanja 
6–8,3 kN, tablete z NaDF pa pri 12,4–17,5 kN.  
Odmik spodnjega pečata: 12,3 mm 
Odmik zgornjega pečata: 10,0 mm  




3.2.3 Testi sproščanja  
Testiranje sproščanja smo izvedli v KMB-ju in DMB-ju z različnimi m/V % SDS-a. Priprava 
medijev je opisana v poglavju 3.2.1. Farmacevtska oblika, ki smo jo uporabili, so bile 
ogrodne tablete s 25 % NaDF. Sestava tablet je navedena v poglavju 3.2.2.  
3.2.3.1 Priprava raztopin standardov in umeritvenih premic 
Izdelali smo umeritvene premice za vsak medij, v katerem smo izvajali sproščanje. S 
pomočjo umeritvenih premic smo izračunali koncentracije sproščene učinkovine. Za 
izdelavo umeritvenih premic smo pripravili raztopine standardov NaDF v vseh uporabljenih 
medijih. Določili smo valovne dolžine, pri katerih ima NaDF maksimum absorpcije v 
posameznem mediju. Pri tej valovni dolžini smo nato raztopinam izmerili absorbanco. Iz 
meritev smo narisali umeritvene premice in določili Pearsonov koeficient korelacije (R2), ki 
je moral biti večji ali enak 0,999.  
Najprej smo pripravili 3 osnovne vodne raztopine A, B in C s približno koncentracijo NaDF 
300 mg/L. Natančno smo natehtali približno 30 mg NaDF in ga kvantitativno prenesli v 
100 mL bučko ter dopolnili do oznake z destilirano vodo. Osnovne raztopine smo dali na 
ultrazvočno kadičko za 10 min, da se je NaDF v celoti raztopil. Z redčenjem osnovnih 
raztopin z ustreznimi pufri smo pripravili 9 raztopin standardov s koncentracijami od 0,5 
mg/L do 15 mg/L. Preglednica III prikazuje, katere osnovne raztopine smo uporabili pri 
posamezni raztopini standarda in kakšne so bile njihove okvirne koncentracije. V kolikor 
smo kasneje pri analizi vzorcev ugotovili, da je koncentracijsko območje umeritvene 
premice preozko, smo ga, kjer je bilo to potrebno, razširili. Pripravili smo dodatno osnovno 
raztopino D s koncentracijo NaDF 400, 500 ali 700 mg/L. Iz te osnovne raztopine smo 
pripravili raztopino standarda z višjo koncentracijo.  
Preglednica III: Okvirne koncentracije raztopin standardov za umeritvene premice. A, B, C in D predstavljajo 
uporabljene osnovne vodne raztopine NaDF za pripravo raztopin standardov. 
0,5 
mg/L 
1 mg/L 3 mg/L 5 mg/L 6 mg/L 8 mg/L 9 mg/L 12 mg/L 15 mg/L 20–40 
mg/L 





3.2.3.2 Testi sproščanja - postopek dela 
Približno pol ure pred pričetkom poskusa smo prižgali napravo za testiranje sproščanja, 
vodno kopel, črpalko za vzorčenje in postajo za vzorčenje. Vodno kopel smo segreli na 37 
± 0,5 °C. V vsako posodo smo odmerili 900 mL pripravljenega medija. Na kanile smo 
nataknili filtre s porami v velikosti 10 µm in jih, ko se je medij segrel, omočili. Na postaji 
za vzorčenje smo nastavili program za testiranje sproščanja tako, da je vzorčenje potekalo 
avtomatsko. V programu smo nastavili časovne točke vzorčenja (0 h, 0,5 h, 1 h, 1,5 h, 2 h, 
2,5 h, 3 h, 3,5 h, 4 h), volumen vzorčenja (3 mL) in hitrost vrtenja vesel (75 obratov na 
minuto). Testiranje sproščanja je potekalo 4 ure. S pinceto z dolgimi kraki smo tablete v 
uteževalcih položili na dno posode. Tablete smo namestili tako, da so bile postavljene 
pravokotno na dno posode, kar smo preverili preko kamer v programu DissoGUARD®. S 
tem, ko smo tablete postavili pravokotno na dno posode, smo omogočili spremljanje poskusa 
s kamerami, ki so bile nameščene pod posodami. Sočasno s testiranjem sproščanja smo 
spremljali tudi nabrekanje tablet. Ob času 0 in nato na vsake pol ure poskusa (hkrati z 
vzorčenjem) smo posneli 10-sekundni video tablet (slike so bile posnete vsakih 100 ms). 
Poskus testiranja sproščanja smo izvedli v medijih (KMB-ju in DMB-ju) z različnimi 
koncentracijami SDS-a (0 %, 0,01 %, 0,05 %, 0,06 %, 0,07 %, 0,08 %, 0,09 %, 0,1 %, 0,15 
%, 0,25%). Po 4-ih urah smo vzeli tablete iz posod, jih rahlo osušili s papirnato brisačo in 
jih stehtali. Sistem smo očistili s programom 'clean system' – najprej s toplo vodo, nato z 
etanolom in na koncu z destilirano vodo. 
3.2.3.3 Analiza vzorcev 
Vzorce smo analizirali na spektrofotometru. Absorbanco vzorcev smo merili pri valovnih 
dolžinah, kjer je imel NaDF absorpcijski maksimum (274–277 nm) v posamezni raztopini 
standarda. Valovne dolžine absorpcijskega maksimuma NaDF so se v medijih razlikovale, 
saj je valovna dolžina absorpcijskega maksimuma odvisna od medija, v katerem NaDF 
raztopimo. Zraven merjenja absorbance pri valovni dolžini absorpcijskega maksimuma 
(274–277 nm) smo za kontrolo merili tudi absorbanco pri 400 nm. Absorbanca pri tej valovni 
dolžini je morala biti 1x10-3 ali manj. Če je bila več, je bil to pokazatelj motnosti vzorca oz. 
prisotnosti zračnih mehurčkov. V tem primeru smo pred merjenjem absorbance vzorec 




umeritvene premice. Filtrirali smo jih s 45 µm filtrom, redčili pa v razmerju 1 : 2 (vzorec : 
medij). 
3.2.3.4 Izračun parametrov sproščanja 
Iz izmerjenih absorbanc smo iz enačb umeritvenih premic (Enačba 1) izračunali 
koncentracijo NaDF v vzorcu v določeni časovni točki (Enačba 2). Iz dobljene koncentracije 
smo izračunali maso NaDF v 3 mL vzorca (Enačba 3). Ta podatek smo potrebovali za 
izračun mase sproščenega NaDF v določenih časovnih točkah (Enačba 4). Upoštevali smo, 
da smo pri vsakem vzorčenju iz posode za testiranje sproščanja odvzeli 3 mL medija. Na 
koncu smo še izračunali odstotek sproščenega NaDF iz tablet glede na celokupno količino 
NaDF v tableti (Enačba 5).  
Enačba umeritvene premice: 
 𝐴 = 𝑘𝑐 + 𝑛 
 
Enačba (1) 
A … absorbanca 
k … naklon umeritvene premice [L/mg] 
c … koncentracija NaDF v vzorcu [mg/L] 
n … presečišče umeritvene premice z osjo y [/] 
 








Masa sproščenega NaDF v vzorcu (3 mL) v določeni časovni točki:  
 𝑚(𝑡) = 0,003 𝐿 ∗ 𝑐(𝑡) Enačba (3) 
 
m(t) … masa NaDF v vzorcu v določeni časovni točki [mg] 
c(t) … koncentracija NaDF v vzorcu v določeni časovni točki [mg/L] 





Masa sproščenega NaDF v mediju v posameznih časovnih točkah: 
 𝑚(𝑡)𝑛 = 𝑐(𝑡) ∗ 𝑉(𝑡) + 𝑚(𝑡1) + 𝑚(𝑡2) + ⋯ + 𝑚(𝑡)𝑛−1 Enačba (4) 
 
m(t)n … masa sproščenega NaDF v mediju v določeni časovni točki [mg] 
c(t) … koncentracija NaDF v vzorcu v določeni časovni točki [mg/L] 
V(t) … volumen medija v posodi za sproščanje v določeni časovni točki [L] 
m(t1) … masa NaDF v vzorcu ob prvem odvzemu vzorca [mg] 
m(t2) … masa NaDF v vzorcu ob drugem odvzemu vzorca [mg] 
m(t)n-1 … masa NaDF v vzorcu ob (n-1)-tem odvzemu vzorca [mg] 
 
Odstotek sproščenega NaDF v mediju v določeni časovni točki:  
 
% 𝑠𝑝𝑟 =  
𝑚(𝑡)𝑛




% spr … odstotek sproščenega NaDF v mediju v določeni časovni točki [%] 
m(t)n … masa sproščenega NaDF v mediju v določeni časovni točki [mg] 
0,25 … delež NaDF v tableti [/] 
mtbl … masa tablete [mg] 
3.2.4 Nabrekanje tablet 
Nabrekanje tablet smo spremljali z merjenjem dimenzij tablet na slikah, posnetih med 
poskusom testiranja sproščanja. Tablete smo tudi tehtali pred in po poskusih testiranja 
sproščanja oz. ob vsaki časovnih točki vzorčenja. Poskusi so potekali v KMB-ju in DMB-ju 





3.2.4.1 Nabrekanje tablet z NaDF 
Med poskusom testiranja sproščanja smo s sistemom za video nadzor DissoGUARD® 
spremljali nabrekanje tablet. 10-sekundni video tablet v posodah za testiranje sproščanja smo 
posneli v enakih časovnih točkah, kot je potekalo vzorčenje (0 h, 0,5 h, 1 h, 1,5 h, 2 h, 2,5 h, 
3 h, 3,5 h, 4 h). V vsakem 10-sekundnem videu smo izbrali eno sliko, na kateri so bili jasno 
vidni robovi tablet.  
Merjenje dimenzij tablet 
Po končanem poskusu smo izbrane slike tablet prenesli v program QuickPHOTO CAMERA 
3.1., kjer smo izmerili dimenzije nabreklih tablet (v mm), kot prikazuje Slika 6. Izmerili smo 
premer in debelino tablete v vseh časovnih točkah. Premer tablete smo izmerili na sredini, 
debelino pa na izbranem koncu tablete. Izmerjene vrednosti smo v programu Excel pretvorili 
v relativne in jih med seboj primerjali. Enačbe za izračun relativnih sprememb premera in 
debeline so prikazane v poglavju 3.2.4.3.  
 
Slika 6: Tableta, vpeta v uteževalec, med poskusom. Modra črta prikazuje, kako smo izmerili premer tablete, rdeča pa, 
kako smo izmerili njeno debelino.  
Tehtanje tablet 
Tablete z NaDF smo tehtali pred in po koncu poskusa testiranja sproščanja. Tablete in 
uteževalce smo pred poskusom testiranja sproščanja stehtali posamično, po koncu poskusa 
pa skupaj. Pred poskusom sproščanja smo stehtali suhe tablete. Po končanem testiranju 
sproščanja smo tablete skupaj z uteževalci vzeli iz posod za sproščanje s pinceto z dolgimi 
kraki. Tako uteževalec kot tableto smo rahlo osušili s papirnato brisačo in s tem popivnali 
odvečen medij na uteževalcu in tableti. Tablete na uteževalcih smo dali na steklene čolničke 
in jih na njih stehtali. Dobljeni masi smo odšteli maso uteževalca in dobili maso nabrekle 





3.2.4.2 Nabrekanje praznih tablet  
Testiranje nabrekanja praznih tablet je potekalo pod enakimi pogoji kot testiranje sproščanja, 
le brez vzorčenja (poglavje 3.2.3.2). S praznimi tabletami smo izvedli tri različne poskuse 
nabrekanja – poskus A, B in C, ki so opisani v nadaljevanju.  
Nabrekanje s tehtanjem tablet na začetku in na koncu (poskus A) 
Nabrekanje praznih tablet smo pri poskusu A spremljali pri enakih pogojih kot tablete z 
NaDF (poglavje 3.2.4.1). Tablete smo tehtali pred in po koncu poskusa nabrekanja, ki je 
trajal 4 ure. V vsaki časovni točki (0 h, 0,5 h, 1 h, 1,5 h, 2 h, 2,5 h, 3 h, 3,5 h, 4 h) smo 
posneli 10-sekundni video tablet. 
Nabrekanje z vmesnim tehtanjem tablet (poskus B) 
Nabrekanje praznih tablet smo pri poskusu B spremljali na enak način kot pri poskusu A, z 
razliko, da smo tablete na vsake pol ure poskusa (ob časovnih točkah vzorčenja) vzeli iz 
posod za sproščanje, jih osušili s papirnato brisačo in stehtali skupaj z uteževalci. Po tehtanju 
smo jih skupaj z uteževalci vrnili nazaj v posode za sproščanje in nadaljevali z nabrekanjem. 
10-sekundni video tablet v posodah za sproščanje smo posneli pred jemanjem tablet iz 
posod. 
24-urno nabrekanje (poskus C) 
Poskus C je potekal na enak način kot poskus A, le da smo tablete v tem primeru nabrekali 
24 ur. 10-sekundni video tablet v posodah za sproščanje smo posneli v naslednjih časovnih 
točkah: 0 h, 1 h, 18 h, 19 h, 20 h, 21 h, 22 h, 23 h in 24 h. Tablete smo stehtali pred in po 
poskusu C – tablete na uteževalcih smo po poskusu rahlo osušili s papirnato brisačo in jih 
nato stehtali.  
3.2.4.3 Izračun parametrov nabrekanja 
Za lažje primerjanje rezultatov smo izmerjene parametre pretvorili v relativne vrednosti.  








2rrel … relativna sprememba premera 
2r(ti) … premer tablete v časovni točki [mm] 












drel … relativna sprememba debeline 
d(ti) … debelina tablete v časovni točki [mm] 
d(t0) … začetna debelina tablete [mm] 
 








mrel … relativna sprememba mase 
m(ti) … masa tablete v časovni točki [mg] 






4.1 Enačbe umeritvenih premic NaDF 
Preglednici IV in V prikazujeta enačbe umeritvenih premic NaDF v medijih, v katerih smo 
izvajali teste sproščanja. Izračunali smo Pearsonov koeficient korelacije (R2) in določili 
območje merjenja koncentracij. 
Preglednica IV: Enačbe umeritvenih premic NaDF v KMB pH 4; valovne dolžine, R2, območje merjenja koncentracij.  
Medij 
KMB pH 4 
Enačba umeritvene premice; 
c [mg/L] 





0 % SDS A = 0,0291c - 0,0003 277 0,9999 0,57–24,11  
0,01 % SDS A = 0,0289c + 0,0056 276 0,9998 0,59–15,00 
0,05 % SDS A = 0,0312c + 0,0096 277 0,9991 0,59–15,00 
0,06 % SDS A = 0,0342c - 0,0003 276 0,9996 0,59–14,75 
0,07 % SDS A = 0,0323c + 0,0071 277 0,9994 0,82–20,06 
0,08 % SDS A = 0,0323c + 0,0065 277 0,9990 0,82–20,06 
0,09 % SDS A = 0,0355c – 0,00007 276 0,9991 0,59–14,75 
0,1 % SDS A = 0,0342c + 0,0049 276 0,9999 0,57–41,56 
0,15 % SDS A = 0,0353c + 0,0034 277 0,9996 0,59–15,00 
0,25 % SDS A = 0,035c + 0,001 277 0,9997 0,82–29,55 
 
Preglednica V: Enačbe umeritvenih premic NaDF v DMB pH 4; valovne dolžine, R2, območje merjenja koncentracij.  
Medij 
DMB pH 4 





Območje merjenja  
[mg/L] 
0 % SDS A = 0,0295c + 0,0022 275 0,9999 0,61–15,79 
0,01 % SDS A = 0,0293c + 0,0019 276 0,9997 0,63–15,15 
0,05 % SDS A = 0,0295c + 0,0096 274 0,9999 0,61–15,79 
0,06 % SDS A = 0,0292c + 0,0031 274 0,9998 0,61–15,79 
0,07 % SDS A = 0,0295c + 0,0007 275 0,9999 0,61–15,79 
0,08 % SDS A = 0,0311c - 0,0006 275 0,9998 0,63–15,15 
0,09 % SDS A = 0,0313c + 0,0012 276 0,9998 0,63–15,15 
0,1 % SDS A = 0,0324c + 0,0009 276 0,9992 0,63–15,15 
0,15 % SDS A = 0,0328c + 0,0053 276 0,9991 0,61–15,08 






4.2 Sproščanje NaDF iz tablet 
Teste sproščanja NaDF smo izvajali v različnih medijih, in sicer v čistem KMB-ju s pH 4 in 
z različnimi koncentracijami SDS-a ter v čistem DMB-ju s pH 4 in z različnimi 
koncentracijami SDS-a. V vsakem mediju smo izvedli 3–4 paralele poskusov, izračunali 
delež sproščenega NaDF za posamezen poskus, povprečje deležev sproščenega NaDF, 
standardni odklon (SD) in relativni standardni odklon (RSD).  
Preglednica VI: Deleži sproščenega NaDF iz tablet v KMB pH 4 v izbranih časovnih točkah pri različnih koncentracijah 
SDS-a v mediju; povprečja, SD, RSD.  
MEDIJ: 
KMB pH 4 
ČAS 
 % SPROŠČENEGA NaDF 
1. par 2. par 3. par 4. par povp. SD RSD 
0 % SDS 
0 0 0 0  0 / / 
0,5 0,80 0,55 0,40  0,58 0,21 35,2 
1 1,11 0,58 0,72  0,80 0,28 34,3 
1,5 1,34 0,64 0,91  0,96 0,36 36,9 
2 1,57 0,80 1,11  1,16 0,39 33,5 
2,5 1,78 0,89 1,50  1,39 0,45 32,7 
3 2,00 1,02 1,64  1,55 0,50 32,0 
3,5 2,15 1,37 2,03  1,85 0,42 22,9 
4 2,44 1,47 2,23  2,04 0,51 25,1 
0,01 %  
SDS 
0 0 0 0 0 0 / / 
0,5 0,35 25,10 25,85 22,71 18,50 12,17 65,8 
1 0,80 15,25 8,98 5,62 7,66 6,07 79,3 
1,5 1,13 8,23 11,28 7,52 7,04 4,26 60,5 
2 1,47 9,51 11,28 6,17 7,11 4,32 60,7 
2,5 1,82 6,45 9,08 5,96 5,83 3,00 51,6 
3 2,06 7,48 9,36 6,57 6,37 3,10 48,7 
3,5 2,33 8,23 8,09 7,39 6,51 2,81 43,2 
4 2,54 8,64 8,44 7,20 6,70 2,85 42,5 
0,05 %  
SDS 
0 0 0 0  0 / / 
0,5 23,88 17,36 27,16  22,80 4,99 21,9 
1 21,34 11,32 18,90  17,19 5,23 30,4 
1,5 17,13 13,90 17,43  16,15 1,96 12,1 
2 14,77 13,21 15,61  14,53 1,22 8,4 
2,5 13,43 12,61 12,52  12,85 0,50 3,9 
3 18,61 11,93 12,35  14,29 3,74 26,2 
3,5 10,46 11,85 13,20  11,84 1,37 11,6 
4 11,62 11,85 11,92  11,80 0,16 1,3 
0,06 % 
SDS 
0 0 0 0  0 / / 
0,5 20,55 27,70 24,96  24,40 3,61 14,8 
1 20,08 17,18 21,62  19,62 2,25 11,5 
1,5 19,60 19,12 17,33  18,69 1,20 6,4 
2 17,56 17,57 16,62  17,25 0,55 3,2 
2,5 16,55 16,19 15,75  16,16 0,40 2,5 




3,5 14,84 15,26 14,89  15,00 0,23 1,6 
4 14,76 14,96 14,49  14,74 0,23 1,6 
0,07 % 
SDS 
0 0 0 0  0 / / 
0,5 36,14 33,56 25,63  31,78 5,47 17,2 
1 23,93 25,13 25,38  24,82 0,78 3,1 
1,5 29,80 23,80 31,21  28,27 3,94 13,9 
2 32,48 32,25 30,38  31,70 1,15 3,6 
2,5 19,73 21,60 28,64  23,32 4,70 20,2 
3 22,64 23,74 27,74  24,70 2,68 10,9 
3,5 24,79 25,38 22,40  24,19 1,58 6,5 
4 24,38 26,69 24,28  25,12 1,36 5,4 
0,08 %  
SDS 
0 0 0 0  0 / / 
0,5 31,77 33,97 34,11  33,28 1,31 3,9 
1 32,96 28,07 35,43  32,15 3,74 11,7 
1,5 31,69 33,70 35,67  33,69 1,99 5,9 
2 30,42 36,67 31,83  32,98 3,28 9,9 
2,5 28,82 23,02 29,47  27,10 3,55 13,1 
3 29,49 26,13 27,93  27,85 1,68 6,0 
3,5 28,74 29,73 25,59  28,02 2,16 7,7 
4 27,91 30,54 24,86  27,77 2,84 10,2 
0,09 %  
SDS 
0 0 0 0  0 / / 
0,5 36,94 32,98 29,46  33,12 3,74 11,3 
1 39,88 29,77 24,37  31,34 7,87 25,1 
1,5 39,73 25,75 21,61  29,03 9,49 32,7 
2 37,03 26,66 22,76  28,82 7,38 25,6 
2,5 29,28 21,60 24,97  25,28 3,85 15,2 
3 29,58 26,64 25,20  27,14 2,23 8,2 
3,5 29,80 27,69 25,73  27,74 2,04 7,4 
4 31,28 27,09 24,44  27,60 3,45 12,5 
0,1 %  
SDS 
0 0 0 0 0 0 / / 
0,5 31,80 34,68 43,57 44,52 38,65 6,36 16,5 
1 32,59 31,46 37,75 43,58 36,35 5,55 15,3 
1,5 26,83 27,91 34,62 35,27 31,15 4,40 14,1 
2 25,62 26,91 31,34 29,88 28,44 2,63 9,2 
2,5 25,42 24,47 26,12 26,22 25,55 0,81 3,2 
3 25,29 25,00 25,11 26,53 25,48 0,71 2,8 
3,5 24,59 22,57 24,95 23,20 23,83 1,13 4,7 
4 21,13 21,36 22,56 23,59 22,16 1,14 5,1 
0,15% 
SDS 
0 0 0 0  0 / / 
0,5 47,42 57,16 54,68  53,09 5,06 9,5 
1 46,81 50,39 54,38  50,52 3,78 7,5 
1,5 39,32 43,79 46,34  43,15 3,55 8,2 
2 34,75 41,33 43,17  39,75 4,42 11,1 
2,5 33,92 36,56 37,15  35,88 1,72 4,8 
3 34,83 36,05 37,30  36,06 1,23 3,4 
3,5 33,85 32,27 34,01  33,38 0,96 2,9 
4 32,87 33,31 33,71  33,29 0,42 1,3 
0,25 %  
SDS 
0 0 0 0  0 / / 




1 70,35 72,21 68,90  70,49 1,66 2,4 
1,5 71,19 71,21 70,75  71,05 0,26 0,4 
2 69,28 70,23 70,44  69,98 0,62 0,9 
2,5 62,10 60,07 63,03  61,73 1,52 2,5 
3 63,47 60,59 61,35  61,81 1,49 2,4 
3,5 62,03 60,37 60,29  60,90 0,98 1,6 
4 57,87 59,69 59,31  58,96 0,96 1,6 
 
Preglednica VII: Deleži sproščenega NaDF iz tablet v DMB pH 4 v izbranih časovnih točkah pri različnih koncentracijah 
SDS-a v mediju; povprečja, SD, RSD. 
MEDIJ:  
DMB pH 4 
ČAS  
(h) 
% SPROŠČENEGA NaDF 
1. par 2. par 3. par povp. SD RSD 
0 % SDS 
0 0 0 0 0 / / 
0,5 1,09 1,02 0,92 1,01 0,08 8,3 
1 1,36 1,48 1,27 1,37 0,10 7,5 
1,5 1,62 1,82 1,45 1,63 0,19 11,4 
2 1,91 2,19 1,71 1,93 0,24 12,4 
2,5 2,27 2,37 1,87 2,17 0,27 12,3 
3 2,58 3,03 2,06 2,56 0,48 18,9 
3,5 2,71 2,87 2,25 2,61 0,32 12,3 
4 2,92 2,83 2,47 2,74 0,24 8,6 
0,01 %  
SDS 
0 0 0 0 0 / / 
0,5 0,74 1,05 0,55 0,78 0,25 32,0 
1 1,25 1,65 0,79 1,23 0,43 35,2 
1,5 1,68 2,10 1,02 1,60 0,55 34,3 
2 2,11 2,61 1,24 1,99 0,69 34,8 
2,5 2,56 3,11 1,48 2,38 0,83 34,7 
3 2,94 3,52 1,78 2,75 0,89 32,4 
3,5 3,65 3,46 2,05 3,05 0,87 28,5 
4 3,85 4,20 2,34 3,47 0,99 28,6 
0,05 % 
SDS 
0 0 0 0 0 / / 
0,5 0,37 0,19 0,30 0,29 0,09 30,4 
1 0,53 0,44 0,49 0,49 0,05 10,2 
1,5 0,69 0,50 0,69 0,63 0,11 17,4 
2 0,83 0,63 0,81 0,76 0,11 14,5 
2,5 1,00 0,73 0,92 0,88 0,14 15,7 
3 1,08 1,10 1,05 1,07 0,02 2,3 
3,5 1,19 1,30 1,01 1,17 0,15 12,5 
4 1,30 1,27 1,23 1,27 0,03 2,6 
0,06 % 
SDS 
0 0 0 0 0 / / 
0,5 0,43 0,50 0,29 0,41 0,10 25,3 
1 0,65 0,62 0,50 0,59 0,08 13,5 
1,5 0,77 0,83 0,64 0,74 0,10 13,2 
2 0,88 0,88 0,76 0,84 0,07 8,0 
2,5 1,02 0,96 0,80 0,93 0,11 12,0 
3 1,12 1,06 1,01 1,06 0,06 5,4 




4 1,34 1,28 1,20 1,27 0,07 5,6 
0,07 % 
SDS 
0 0 0 0 0 / / 
0,5 0,53 0,50 0,52 0,52 0,02 3,6 
1 0,62 0,73 0,68 0,68 0,05 8,1 
1,5 0,78 0,84 0,81 0,81 0,03 3,9 
2 0,97 1,05 0,98 1,00 0,04 4,3 
2,5 1,13 1,37 1,09 1,20 0,15 12,5 
3 1,29 1,55 1,29 1,38 0,15 10,9 
3,5 1,48 1,70 1,54 1,57 0,11 7,3 
4 1,75 1,87 1,73 1,78 0,08 4,3 
0,08 %  
SDS 
0 0 0 0 0 / / 
0,5 0,36 0,57 0,62 0,52 0,14 26,6 
1 0,76 0,80 0,92 0,83 0,08 9,9 
1,5 1,06 1,00 1,21 1,09 0,11 9,9 
2 1,23 1,23 1,61 1,36 0,22 16,3 
2,5 1,55 1,39 1,82 1,59 0,22 13,8 
3 1,80 1,67 2,20 1,89 0,27 14,5 
3,5 2,10 2,01 2,44 2,18 0,23 10,6 
4 2,41 2,18 2,77 2,45 0,29 12,0 
0,09 % 
SDS 
0 0 0 0 0 / / 
0,5 0,72 0,61 0,78 0,70 0,09 12,4 
1 1,30 1,07 1,09 1,15 0,13 11,2 
1,5 1,89 1,61 1,58 1,70 0,17 9,9 
2 2,58 2,10 2,03 2,24 0,30 13,4 
2,5 3,28 2,63 2,52 2,81 0,41 14,6 
3 3,78 3,07 3,00 3,28 0,43 13,2 
3,5 4,40 3,58 3,38 3,78 0,54 14,3 
4 4,93 3,99 3,90 4,27 0,57 13,3 
0,1 %  
SDS 
0 0 0 0 0 / / 
0,5 0,73 0,72 0,83 0,76 0,06 8,2 
1 1,37 1,22 1,30 1,30 0,08 5,9 
1,5 1,99 1,79 1,88 1,89 0,10 5,5 
2 2,69 2,32 2,64 2,55 0,20 7,8 
2,5 3,91 2,63 3,24 3,26 0,64 19,6 
3 4,04 3,36 3,77 3,72 0,34 9,2 
3,5 4,66 3,87 4,42 4,32 0,41 9,4 
4 5,27 4,35 5,01 4,87 0,47 9,7 
0,15 %  
SDS 
0 0 0 0 0 / / 
0,5 0,84 1,11 1,08 1,01 0,15 14,9 
1 1,89 2,33 2,18 2,14 0,23 10,5 
1,5 3,14 3,65 3,31 3,37 0,26 7,7 
2 4,33 4,99 4,63 4,65 0,33 7,2 
2,5 5,70 6,33 5,91 5,98 0,32 5,3 
3 6,77 7,66 7,19 7,20 0,44 6,2 
3,5 8,08 9,09 8,54 8,57 0,51 5,9 
4 9,33 10,38 9,81 9,84 0,53 5,4 
0,25 %  
SDS 
0 0 0  0 / / 
0,5 1,43 1,11  1,27 0,23 17,9 




1,5 4,88 4,23  4,56 0,46 10,1 
2 6,70 6,03  6,37 0,47 7,4 
2,5 8,51 7,83  8,17 0,49 5,9 
3 10,24 9,64  9,94 0,43 4,3 
3,5 12,64 11,27  11,96 0,97 8,1 
4 14,43 12,90  13,67 1,09 8,0 
 
4.3 Nabrekanje tablet  
Nabrekanje tablet smo ovrednotili z merjenjem dimenzij tablet – premera in debeline – ter s 
tehtanjem tablet. Nabrekanje smo spremljali pri tabletah z NaDF in brez njega med 
testiranjem sproščanja v KMB-ju in DMB-ju s pH 4 pri različnih koncentracijah SDS-a v 
mediju. Tabletam smo izmerili premer in debelino v 3–5-ih paralelnih poskusih. Meritve 
premera in debeline so prikazane v preglednicah VIII-IX, XI-XII, XIV-XV, XVII-XVIII in 
XX-XXI. Mase tablet so prikazane v preglednicah X, XIII, XVI, XIX in XXII. Izračunali 
smo še relativne spremembe premera, debeline in mase ter iz njih izračunali povprečja, SD 
in RSD. 
4.3.1 KMB pH 4 
4.3.1.1 Nabrekanje tablet z NaDF 
Med testiranjem sproščanja v KMB-ju s pH 4 z dodanim SDS-om so tablete z NaDF 
razpadle, zato pri njih spremljanje nabrekanja ni bilo možno – nismo merili dimenzij in prav 
tako tablet nismo tehtali. 
4.3.1.2 Nabrekanje praznih tablet  
S praznimi tabletami smo izvedli tri različna testiranja – A, B in C. Ta so se med seboj 
razlikovala po časovnih točkah tehtanja tablet oz. po času trajanja poskusa.  
Nabrekanje s tehtanjem tablet na začetku in na koncu – poskus A 
Poskus nabrekanja je trajal 4 ure. Tablete smo stehtali na začetku in na koncu testiranja 
sproščanja, slike tablet pa posneli v vsaki časovni točki vzorčenja. Rezultati meritev 
dimenzij so prikazani v preglednicah VIII in IX. Mase tablet pred in po testiranju sproščanja 






Preglednica VIII: Premeri praznih tablet v izbranih časovnih točkah pri različnih koncentracijah SDS-a v KMB pH 4 





















0 11,99 12,02 12,68     1 1 1   1 /  / 
0,5 13,30 12,94 13,38     1,11 1,08 1,06   1,08 0,03 2,5 
1 13,35 12,77 14,02     1,11 1,06 1,11   1,09 0,03 2,5 
1,5 13,20 13,11 14,58     1,10 1,09 1,15   1,11 0,03 2,8 
2 13,35 12,92 13,93     1,11 1,07 1,10   1,10 0,02 1,8 
2,5 13,78 13,51 14,09     1,15 1,12 1,11   1,13 0,02 1,7 
3 13,66 13,54 14,07     1,14 1,13 1,11   1,13 0,01 1,3 
3,5 13,70 13,96 14,55     1,14 1,16 1,15   1,15 0,01 0,8 
4 14,01 14,16 14,48     1,17 1,18 1,14   1,16 0,02 1,6 
0,01 % 
 SDS 
0 11,76 11,49 12,23 11,76 11,54 1 1 1 1 1 1 /  / 
0,5 13,01 12,53 12,93 12,73 12,28 1,11 1,09 1,06 1,08 1,06 1,08 0,02 1,8 
1 13,02 12,55 13,02 12,70 12,62 1,11 1,09 1,06 1,08 1,09 1,09 0,02 1,5 
1,5 12,99 12,56 13,52 12,88 12,43 1,10 1,09 1,11 1,10 1,08 1,10 0,01 1,1 
2 13,38 13,03 13,91 12,84 13,01 1,14 1,13 1,14 1,09 1,13 1,13 0,02 1,7 
2,5 13,28 13,01 13,80 12,85 12,55 1,13 1,13 1,13 1,09 1,09 1,11 0,02 2,0 
3 13,69 13,13 13,94 13,06 12,84 1,16 1,14 1,14 1,11 1,11 1,13 0,02 2,0 
3,5 13,51 13,19 14,02 13,57 13,44 1,15 1,15 1,15 1,15 1,16 1,15 0,01 0,7 
4 13,76 13,19 13,84 13,56 13,32 1,17 1,15 1,13 1,15 1,15 1,15 0,01 1,2 
0,05 %  
SDS 
0 12,64 11,88 12,25 11,46 11,65 1 1 1 1 1 1 /  / 
0,5 13,89 12,90 12,93 12,37 12,01 1,10 1,09 1,06 1,08 1,03 1,07 0,03 2,5 
1 13,98 13,11 13,56 12,84 12,57 1,11 1,10 1,11 1,12 1,08 1,10 0,02 1,4 
1,5 14,15 13,51 13,79 13,39 13,21 1,12 1,14 1,13 1,17 1,13 1,14 0,02 1,7 
2 14,43 13,48 13,66 13,71 13,16 1,14 1,13 1,12 1,20 1,13 1,14 0,03 2,7 
2,5 14,37 13,79 13,76 13,37 13,37 1,14 1,16 1,12 1,17 1,15 1,15 0,02 1,5 
3 14,46 13,85 14,06 13,60 13,63 1,14 1,17 1,15 1,19 1,17 1,16 0,02 1,5 
3,5 14,55 13,90 14,00 13,67 13,33 1,15 1,17 1,14 1,19 1,14 1,16 0,02 1,8 
4 14,99 14,05 14,39 13,90 13,78 1,19 1,18 1,17 1,21 1,18 1,19 0,01 1,2 
0,06 %  
SDS 
0 12,19 11,88 12,17     1 1 1   1 /  / 
0,5 13,43 12,73 13,31     1,10 1,07 1,09     1,09 0,02 1,4 
1 13,58 13,44 13,24     1,11 1,13 1,09     1,11 0,02 2,0 
1,5 13,55 13,14 13,51     1,11 1,11 1,11     1,11 0,00 0,3 
2 13,83 13,55 13,64     1,13 1,14 1,12     1,13 0,01 0,9 
2,5 13,96 13,77 14,01     1,15 1,16 1,15     1,15 0,01 0,6 
3 14,20 14,16 14,15     1,16 1,19 1,16     1,17 0,02 1,4 
3,5 13,85 13,77 13,93     1,14 1,16 1,14     1,15 0,01 1,0 
4 14,13 14,11 13,92     1,16 1,19 1,14     1,16 0,02 1,9 
0,07 %  
SDS 
0 11,90 11,94 12,09 11,31   1 1 1 1  1 /  / 
0,5 12,99 12,92 12,92 12,59   1,09 1,08 1,07 1,11   1,09 0,02 1,7 
1 13,11 13,00 12,89 12,44   1,10 1,09 1,07 1,10   1,09 0,02 1,5 
1,5 13,03 13,12 13,36 12,47   1,09 1,10 1,11 1,10   1,10 0,00 0,4 
2 13,14 13,44 13,61 12,73   1,10 1,13 1,13 1,13   1,12 0,01 1,0 
2,5 13,12 13,57 13,61 12,84   1,10 1,14 1,13 1,14   1,13 0,02 1,4 




3,5 13,54 13,37 13,80 12,89   1,14 1,12 1,14 1,14   1,13 0,01 0,9 
4 13,42 13,61 13,96 13,20   1,13 1,14 1,15 1,17   1,15 0,02 1,5 
0,08 % 
SDS 
0 11,20 11,54 12,10     1 1 1   1 /  / 
0,5 12,23 12,59 12,89     1,09 1,09 1,07     1,08 0,02 1,4 
1 12,35 12,97 13,42     1,10 1,12 1,11     1,11 0,01 1,0 
1,5 12,95 13,10 13,09     1,16 1,14 1,08     1,12 0,04 3,4 
2 13,06 13,15 13,27     1,17 1,14 1,10     1,13 0,04 3,1 
2,5 12,82 13,25 13,37     1,14 1,15 1,10     1,13 0,02 2,1 
3 13,00 13,30 13,75     1,16 1,15 1,14     1,15 0,01 1,1 
3,5 13,38 13,32 14,55     1,19 1,15 1,20     1,18 0,03 2,2 
4 13,09 13,15 13,36     1,17 1,14 1,10     1,14 0,03 2,8 
0,09 %  
SDS 
0 11,48 11,97 11,69     1 1 1   1 /  / 
0,5 12,64 12,50 12,01     1,10 1,04 1,03     1,06 0,04 3,7 
1 12,62 13,01 12,23     1,10 1,09 1,05     1,08 0,03 2,6 
1,5 12,91 13,60 12,52     1,12 1,14 1,07     1,11 0,03 3,1 
2 13,02 13,30 12,58     1,13 1,11 1,08     1,11 0,03 2,6 
2,5 12,76 13,44 12,66     1,11 1,12 1,08     1,11 0,02 1,9 
3 13,04 13,57 13,03     1,14 1,13 1,11     1,13 0,01 1,0 
3,5 12,96 13,69 12,92     1,13 1,14 1,11     1,13 0,02 1,7 
4 13,17 14,09 13,06     1,15 1,18 1,12     1,15 0,03 2,6 
0,1 % 
SDS 
0 12,00 11,77 11,48     1 1 1   1 /  / 
0,5 13,30 12,48 12,28     1,11 1,06 1,07     1,08 0,03 2,4 
1 13,02 12,91 12,51     1,09 1,10 1,09     1,09 0,01 0,6 
1,5 13,35 13,44 12,84     1,11 1,14 1,12     1,12 0,02 1,4 
2 13,62 12,94 12,70     1,14 1,10 1,11     1,11 0,02 1,7 
2,5 13,61 12,66 13,28     1,13 1,08 1,16     1,12 0,04 3,7 
3 13,73 14,16 12,76     1,14 1,20 1,11     1,15 0,05 4,0 
3,5 14,06 12,85 13,24     1,17 1,09 1,15     1,14 0,04 3,7 
4 13,68 13,22 13,22     1,14 1,12 1,15     1,14 0,01 1,3 
0,15 %  
SDS 
0 11,66 12,32 11,93 11,24   1 1 1 1  1 /  / 
0,5 12,32 12,80 12,45 12,19   1,06 1,04 1,04 1,08   1,06 0,02 1,9 
1 12,56 13,12 12,69 12,62   1,08 1,06 1,06 1,12   1,08 0,03 2,6 
1,5 12,55 13,05 12,92 12,64   1,08 1,06 1,08 1,12   1,09 0,03 2,6 
2 12,81 13,43 13,12 12,65   1,10 1,09 1,10 1,13   1,10 0,02 1,4 
2,5 12,99 13,23 13,44 12,85   1,11 1,07 1,13 1,14   1,11 0,03 2,7 
3 13,14 13,37 13,31 12,31   1,13 1,09 1,12 1,10   1,11 0,02 1,7 
3,5 13,32 13,50 13,50 13,14   1,14 1,10 1,13 1,17   1,13 0,03 2,7 
4 13,18 13,50 13,57 12,86   1,13 1,10 1,14 1,14   1,13 0,02 1,9 
0,25 %  
SDS 
0 10,85 11,99 11,30 11,43   1 1 1 1  1 /  / 
0,5 11,54 12,46 11,93 12,06   1,06 1,04 1,06 1,06   1,05 0,01 1,0 
1 11,85 12,63 11,97 12,33   1,09 1,05 1,06 1,08   1,07 0,02 1,7 
1,5 12,05 12,69 12,14 12,55   1,11 1,06 1,07 1,10   1,09 0,02 2,2 
2 12,01 12,95 12,44 12,92   1,11 1,08 1,10 1,13   1,10 0,02 1,9 
2,5 12,01 13,12 12,51 12,62   1,11 1,09 1,11 1,10   1,10 0,01 0,6 
3 12,21 13,08 12,65 12,79   1,13 1,09 1,12 1,12   1,11 0,02 1,4 
3,5 12,09 13,22 12,59 12,62   1,11 1,10 1,11 1,10   1,11 0,01 0,6 





Preglednica IX: Debeline praznih tablet v izbranih časovnih točkah pri različnih koncentracijah SDS-a v KMB pH 4 





















0 3,73 3,75 3,96     1 1 1     1 / / 
0,5 6,25 5,87 6,48     1,68 1,57 1,64     1,63 0,06 3,4 
1 6,90 6,78 6,68     1,85 1,81 1,69     1,78 0,08 4,8 
1,5 6,88 7,29 7,29     1,84 1,94 1,84     1,88 0,06 3,1 
2 7,62 7,71 7,19     2,04 2,06 1,82     1,97 0,14 6,9 
2,5 8,10 8,00 7,74     2,17 2,13 1,95     2,09 0,12 5,6 
3 8,25 8,03 8,73     2,21 2,14 2,20     2,19 0,04 1,8 
3,5 8,85 8,54 8,91     2,37 2,28 2,25     2,30 0,06 2,8 
4 9,28 8,65 9,05     2,49 2,31 2,29     2,36 0,11 4,7 
0,01 % 
SDS 
0 3,28 3,90 3,95 3,73 3,74 1 1 1 1 1 1 / / 
0,5 4,70 5,68 5,55 5,83 5,63 1,43 1,46 1,41 1,56 1,51 1,47 0,06 4,3 
1 6,40 6,47 6,13 6,58 6,48 1,95 1,66 1,55 1,76 1,73 1,73 0,15 8,5 
1,5 6,42 6,74 7,79 7,31 7,35 1,96 1,73 1,97 1,96 1,97 1,92 0,11 5,5 
2 7,59 7,58 7,89 7,62 7,73 2,31 1,94 2,00 2,04 2,07 2,07 0,14 6,9 
2,5 7,87 7,8 7,87 7,71 7,75 2,40 2,00 1,99 2,07 2,07 2,11 0,17 8,0 
3 8,15 8,29 7,96 8,02 8,27 2,48 2,13 2,02 2,15 2,21 2,20 0,18 8,0 
3,5 8,47 8,19 8,34 8,40 8,47 2,58 2,10 2,11 2,25 2,26 2,26 0,19 8,6 
4 8,80 8,15 8,58 8,66 8,97 2,68 2,09 2,17 2,32 2,40 2,33 0,23 9,9 
0,05 % 
SDS 
0 3,82 3,62 4,13 3,62 3,39 1 1 1 1 1 1 / / 
0,5 6,54 6,79 6,56 6,45 5,78 1,71 1,88 1,59 1,78 1,71 1,74 0,11 6,1 
1 8,09 7,27 7,46 7,14 7,14 2,12 2,01 1,81 1,97 2,11 1,98 0,13 6,4 
1,5 8,85 8,12 7,69 7,98 7,85 2,32 2,24 1,86 2,20 2,32 2,16 0,19 8,8 
2 8,73 8,87 8,02 8,39 7,98 2,29 2,45 1,94 2,32 2,35 2,25 0,19 8,6 
2,5 9,78 9,15 8,40 8,38 8,56 2,56 2,53 2,03 2,31 2,53 2,36 0,22 9,4 
3 9,25 9,57 8,96 9,08 8,71 2,42 2,64 2,17 2,51 2,57 2,44 0,18 7,5 
3,5 9,28 9,47 8,72 9,32 9,29 2,43 2,62 2,11 2,57 2,74 2,43 0,24 9,9 
4 10,03 10,52 9,43 9,72 9,30 2,63 2,91 2,28 2,69 2,74 2,63 0,23 8,7 
0,06 % 
SDS 
0 4,13 3,84 3,55     1 1 1   1 / / 
0,5 6,52 6,44 6,35     1,58 1,68 1,79     1,68 0,11 6,3 
1 7,35 7,60 7,30     1,78 1,98 2,06     1,94 0,14 7,4 
1,5 8,21 8,51 7,61     1,99 2,22 2,14     2,12 0,12 5,5 
2 8,49 8,89 7,89     2,06 2,32 2,22     2,20 0,13 6,0 
2,5 8,97 8,57 8,22     2,17 2,23 2,32     2,24 0,07 3,2 
3 9,58 9,85 8,91     2,32 2,57 2,51     2,46 0,13 5,2 
3,5 9,77 9,59 9,35     2,37 2,50 2,63     2,50 0,13 5,4 
4 10,52 10,70 9,52     2,55 2,79 2,68     2,67 0,12 4,5 
0,07 % 
SDS 
0 3,74 3,62 3,71 3,28   1 1 1 1  1 / / 
0,5 6,35 6,11 5,90 5,70   1,70 1,69 1,59 1,74   1,68 0,06 3,7 
1 6,65 6,44 6,93 6,82   1,78 1,78 1,87 2,08   1,88 0,14 7,6 
1,5 7,51 7,81 7,99 7,15   2,01 2,16 2,15 2,18   2,12 0,08 3,7 
2 7,75 8,44 8,39 7,90   2,07 2,33 2,26 2,41   2,27 0,14 6,4 
2,5 7,86 8,24 8,80 8,02   2,10 2,28 2,37 2,45   2,30 0,15 6,5 




3,5 8,77 9,64 9,31 8,59   2,34 2,66 2,51 2,62   2,53 0,14 5,6 
4 8,93 9,59 9,73 9,16   2,39 2,65 2,62 2,79   2,61 0,17 6,4 
0,08 % 
SDS 
0 3,30 3,48 3,51     1 1 1   1 / / 
0,5 6,01 6,01 6,10     1,82 1,73 1,74     1,76 0,05 2,9 
1 6,37 7,10 6,45     1,93 2,04 1,84     1,94 0,10 5,2 
1,5 7,24 7,29 7,16     2,19 2,09 2,04     2,11 0,08 3,7 
2 7,52 6,89 7,95     2,28 1,98 2,26     2,17 0,17 7,8 
2,5 8,16 7,53 8,59     2,47 2,16 2,45     2,36 0,17 7,3 
3 8,21 8,12 8,73     2,49 2,33 2,49     2,44 0,09 3,7 
3,5 7,75 8,09 8,95     2,35 2,32 2,55     2,41 0,12 5,1 
4 8,49 8,69 9,50     2,57 2,50 2,71     2,59 0,11 4,1 
0,09 % 
SDS 
0 3,51 3,42 3,55     1 1 1   1 / / 
0,5 5,02 5,50 5,76     1,43 1,61 1,62     1,55 0,11 6,9 
1 6,58 6,23 6,63     1,87 1,82 1,87     1,85 0,03 1,6 
1,5 6,74 6,31 7,01     1,92 1,85 1,97     1,91 0,07 3,4 
2 7,64 7,88 7,35     2,18 2,30 2,07     2,18 0,12 5,4 
2,5 7,89 8,04 7,91     2,25 2,35 2,23     2,28 0,07 2,9 
3 8,34 8,62 8,01     2,38 2,52 2,26     2,38 0,13 5,6 
3,5 8,50 8,70 8,36     2,42 2,54 2,35     2,44 0,10 3,9 
4 8,81 8,96 8,12     2,51 2,62 2,29     2,47 0,17 6,9 
0,1 % 
SDS 
0 3,63 3,40 3,28     1 1 1   1 / / 
0,5 6,33 6,33 5,59     1,74 1,86 1,70     1,77 0,08 4,6 
1 7,23 6,83 6,29     1,99 2,01 1,92     1,97 0,05 2,5 
1,5 7,46 7,42 7,03     2,06 2,18 2,14     2,13 0,07 3,1 
2 8,1 7,77 7,64     2,23 2,29 2,33     2,28 0,05 2,2 
2,5 8,09 7,69 7,83     2,23 2,26 2,39     2,29 0,08 3,7 
3 8,76 8,38 8,12     2,41 2,46 2,48     2,45 0,03 1,4 
3,5 8,61 8,65 8,29     2,37 2,54 2,53     2,48 0,09 3,8 
4 9,16 9,50 8,59     2,52 2,79 2,62     2,65 0,14 5,2 
0,15 % 
SDS 
0 3,37 3,90 3,87 3,21   1 1 1 1  1 / / 
0,5 4,76 6,01 5,59 5,56   1,41 1,54 1,44 1,73   1,53 0,14 9,4 
1 5,71 6,87 6,55 6,34   1,69 1,76 1,69 1,98   1,78 0,13 7,5 
1,5 6,21 7,25 6,99 6,98   1,84 1,86 1,81 2,17   1,92 0,17 8,9 
2 6,94 7,77 7,52 7,19   2,06 1,99 1,94 2,24   2,06 0,13 6,3 
2,5 7,14 7,99 7,98 7,59   2,12 2,05 2,06 2,36   2,15 0,15 6,9 
3 7,79 8,14 8,18 7,79   2,31 2,09 2,11 2,43   2,23 0,16 7,3 
3,5 8,09 8,64 7,98 8,20   2,40 2,22 2,06 2,55   2,31 0,21 9,3 
4 8,29 8,70 7,99 8,18   2,46 2,23 2,06 2,55   2,33 0,22 9,4 
0,25 % 
SDS 
0 3,28 3,62 3,39 3,30   1 1 1 1  1 / / 
0,5 5,24 5,77 5,58 5,52   1,60 1,59 1,65 1,67   1,63 0,04 2,4 
1 5,91 6,68 5,96 6,35   1,80 1,85 1,76 1,92   1,83 0,07 3,9 
1,5 7,02 6,91 7,16 6,95   2,14 1,91 2,11 2,11   2,07 0,11 5,2 
2 6,96 7,56 7,70 7,44   2,12 2,09 2,27 2,25   2,18 0,09 4,2 
2,5 7,72 7,92 8,01 7,83   2,35 2,19 2,36 2,37   2,32 0,09 3,8 
3 7,57 7,43 7,98 7,99   2,31 2,05 2,35 2,42   2,28 0,16 7,1 
3,5 8,14 8,12 8,19 8,05   2,48 2,24 2,42 2,44   2,40 0,10 4,4 




Preglednica X: Mase praznih tablet (pripadajoče dimenzije tablet so v Preglednicah VIII in IX) pred (t0) in po (t4) poskusu sproščanja pri različnih koncentracijah SDS-a v KMB pH 4 (poskus 






MASA TABLET RELATIVNA SPREMEMBA MASE 





















povp. SD RSD 
(%) 
0 % SDS 391,01 1238,4 397,35 1238,1 396,01 1215,71     3,12 0,02 0,7 
0,01 % 
SDS  
394,58 1255,87 391,74 1243,26 397,34 1265,13 402,31 1256,66 397,85 1257,89 3,17 0,04 1,3 
0,05 % 
SDS  
389,60 1353,18 390,47 1376,63 391,76 1332,33 402,76 1361,02 396,69 1340,99 3,43 0,06 1,8 
0,06 % 
SDS 
387,44 1303,64 399,65 1292,70 389,95 1285,99     3,30 0,07 2,0 
0,07 % 
SDS 
396,32 1225,27 396,54 1240,39 394,76 1283,67 398,21 1236,26   3,14 0,08 2,7 
0,08 % 
SDS 
389,89 1228,00 398,36 1211,35 396,00 1228,85     3,10 0,05 1,8 
0,09 % 
SDS 
386,86 1207,01 392,30 1204,86 395,10 1188,85     3,07 0,06 1,8 
0,1 % 
SDS  
387,03 1197,26 390,73 1166,12 399,06 1184,98     3,02 0,06 1,8 
0,15 % 
SDS 
393,83 1146,47 396,20 1130,54 396,81 1146,45 399,31 1118,91   2,86 0,03 1,0 
0,25 % 
SDS 
398,23 1114,17 392,67 1085,4 390,37 1104,1 399,19 1078,70   2,77 0,03 1,2 
33 
 
Nabrekanje z vmesnim tehtanjem – poskus B 
Poskus B je trajal 4 ure. Tablete smo tehtali med testiranjem sproščanja, v enakih časovnih 
točkah kot smo posneli slike tablet – to je v časovnih točkah vzorčenja. Rezultati dimenzij 
so prikazani v preglednicah XI in XII. Mase tablet med testiranjem sproščanja so prikazane 
v preglednici XIII. 
Preglednica XI: Premeri praznih tablet v izbranih časovnih točkah pri različnih koncentracijah SDS-a v KMB pH 4 





















0 11,90 11,00 11,83 11,43   1 1 1 1  1 / / 
0,5 13,23 12,89 12,63 12,04   1,11 1,17 1,07 1,05   1,10 0,05 4,8 
1 13,24 12,96 12,88 12,03   1,11 1,18 1,09 1,05   1,11 0,05 4,8 
1,5 13,65 13,01 13,19 12,64   1,15 1,18 1,11 1,11   1,14 0,03 3,1 
2 13,58 12,80 13,35 12,89   1,14 1,16 1,13 1,13   1,14 0,02 1,5 
2,5 13,74 13,63 13,60 12,94   1,15 1,24 1,15 1,13   1,17 0,05 4,1 
3 13,95 13,43 13,51 13,12   1,17 1,22 1,14 1,15   1,17 0,04 3,1 
3,5 14,02 13,62 13,15 13,31   1,18 1,24 1,11 1,16   1,17 0,05 4,4 
4 14,24 13,59 13,68 13,64   1,20 1,08 1,16 1,19   1,16 0,06 4,9 
0,01 % 
SDS 
0 11,42 11,87 11,54     1 1 1   1 / / 
0,5 12,35 12,89 12,48     1,08 1,09 1,08     1,08 0,00 0,2 
1 12,36 13,11 13,16     1,08 1,10 1,14     1,11 0,03 2,6 
1,5 12,85 13,26 13,47     1,13 1,12 1,17     1,14 0,03 2,4 
2 12,74 13,08 13,49     1,12 1,10 1,17     1,13 0,04 3,1 
2,5 13,14 13,43 13,72     1,15 1,13 1,19     1,16 0,03 2,5 
3 13,90 13,88 13,40     1,22 1,17 1,16     1,18 0,03 2,6 
3,5 13,07 13,99 13,40     1,14 1,18 1,16     1,16 0,02 1,5 
4 13,28 13,96 14,32     1,16 1,18 1,24     1,19 0,04 3,5 
0,05 % 
SDS 
0 11,41 11,55 11,30     1 1 1   1 / / 
0,5 12,92 12,12 12,72     1,09 1,05 1,13     1,09 0,03 2,9 
1 12,59 13,16 12,90     1,06 1,14 1,14     1,11 0,04 3,5 
1,5 12,87 13,26 13,01     1,08 1,15 1,15     1,13 0,03 2,9 
2 12,98 13,49 13,45     1,09 1,17 1,19     1,15 0,04 3,7 
2,5 13,21 13,40 14,12     1,11 1,16 1,25     1,17 0,06 4,9 
3 13,38 14,17 13,80     1,12 1,23 1,22     1,19 0,05 4,0 
3,5 13,56 13,53 14,06     1,14 1,17 1,24     1,19 0,04 3,7 
4 13,80 13,95 14,11     1,16 1,21 1,25     1,21 0,04 3,0 
0,06 % 
SDS 
0 11,93 11,86 12,03     1 1 1   1 / / 
0,5 11,97 12,87 12,88     1,00 1,09 1,07     1,05 0,04 3,4 
1 12,51 13,19 12,89     1,05 1,11 1,07     1,08 0,03 2,4 
1,5 12,50 13,20 13,17     1,05 1,11 1,09     1,09 0,03 2,5 
2 12,93 13,65 13,80     1,08 1,15 1,15     1,13 0,03 2,7 
2,5 13,03 13,73 13,79     1,09 1,16 1,15     1,13 0,03 2,5 
3 13,30 13,92 13,57     1,11 1,17 1,13     1,14 0,03 2,2 




4 13,76 14,17 14,47     1,15 1,19 1,20     1,18 0,02 1,8 
0,07 % 
SDS 
0 11,83 11,35 11,53 11,72 11,03 1 1 1 1 1 1 / / 
0,5 12,58 11,98 12,02 12,66 12,11 1,06 1,06 1,04 1,08 1,10 1,07 0,02 1,8 
1 12,70 12,48 12,49 12,89 12,43 1,07 1,10 1,08 1,10 1,13 1,10 0,02 1,7 
1,5 12,90 12,55 13,05 13,45 12,62 1,09 1,11 1,13 1,15 1,14 1,12 0,02 2,0 
2 13,28 12,89 13,37 13,35 12,98 1,12 1,14 1,16 1,14 1,18 1,15 0,02 1,7 
2,5 13,28 13,17 13,77 13,58 12,86 1,12 1,16 1,19 1,16 1,17 1,16 0,02 2,0 
3 13,96 13,56 13,91 13,75 13,39 1,18 1,19 1,21 1,17 1,21 1,19 0,02 1,3 
3,5 14,08 13,28 14,10 13,67 13,27 1,19 1,17 1,22 1,17 1,20 1,19 0,02 1,8 
4 13,73 13,62 13,79 13,90 13,45 1,16 1,20 1,20 1,19 1,22 1,19 0,02 1,6 
0,08 % 
SDS 
0 11,36 11,87 11,53 11,39   1 1 1 1  1 / / 
0,5 12,12 12,59 12,21 12,28   1,07 1,06 1,06 1,08   1,07 0,01 0,7 
1 12,82 12,97 12,54 13,08   1,13 1,09 1,09 1,15   1,11 0,03 2,3 
1,5 13,14 12,56 12,57 13,08   1,16 1,06 1,09 1,15   1,11 0,04 3,7 
2 12,94 12,67 13,05 13,20   1,14 1,07 1,13 1,16   1,12 0,03 3,1 
2,5 13,41 12,83 13,01 13,19   1,18 1,08 1,13 1,16   1,14 0,04 3,3 
3 13,80 13,03 13,17 13,30   1,21 1,10 1,14 1,17   1,16 0,04 3,7 
3,5 14,21 13,06 13,37 13,20   1,25 1,10 1,16 1,16   1,17 0,05 4,6 
4 13,80 13,30 13,34 13,50   1,21 1,12 1,16 1,19   1,17 0,03 3,0 
0,09 % 
SDS 
0 11,37 11,02 11,28     1 1 1   1 / / 
0,5 12,30 11,97 12,32     1,08 1,09 1,09     1,09 0,00 0,4 
1 12,32 12,53 12,53     1,08 1,14 1,11     1,11 0,02 2,0 
1,5 12,55 13,06 12,91     1,10 1,19 1,14     1,14 0,03 2,9 
2 12,98 12,76 13,11     1,14 1,16 1,16     1,15 0,01 0,8 
2,5 13,24 13,01 13,23     1,16 1,18 1,17     1,17 0,01 0,6 
3 13,20 12,86 13,42     1,16 1,17 1,19     1,17 0,01 1,1 
3,5 13,26 13,38 13,19     1,17 1,21 1,17     1,18 0,02 1,9 
4 13,44 13,35 13,55     1,18 1,21 1,20     1,20 0,01 1,0 
0,1 % 
SDS 
0 11,87 11,31 10,89 11,36 11,56 1 1 1 1 1 1 / / 
0,5 12,67 12,79 12,20 12,05 12,33 1,07 1,13 1,12 1,06 1,07 1,09 0,03 2,8 
1 12,83 12,53 12,43 12,77 12,54 1,08 1,11 1,14 1,12 1,08 1,11 0,02 2,1 
1,5 12,93 12,55 12,60 13,01 12,74 1,09 1,11 1,16 1,15 1,10 1,12 0,03 2,3 
2 13,09 12,67 12,77 13,12 13,12 1,10 1,12 1,17 1,15 1,13 1,14 0,02 2,2 
2,5 13,02 13,16 13,00 13,08 13,24 1,10 1,16 1,19 1,15 1,15 1,15 0,03 2,7 
3 13,20 13,30 12,97 13,57 13,33 1,11 1,18 1,19 1,19 1,15 1,17 0,03 2,6 
3,5 13,34 13,59 13,15 13,44 13,70 1,12 1,20 1,21 1,18 1,19 1,18 0,03 2,5 
4 13,91 13,51 13,65 13,47 13,46 1,17 1,19 1,25 1,19 1,16 1,19 0,03 2,6 
0,15 % 
SDS 
0 11,73 11,04 11,96 11,76 11,44 1 1 1 1 1 1 / / 
0,5 12,10 11,82 12,49 12,43 12,46 1,03 1,07 1,04 1,06 1,09 1,06 0,02 2,1 
1 12,63 12,16 13,22 12,32 12,75 1,08 1,10 1,11 1,05 1,11 1,09 0,03 2,5 
1,5 13,18 12,39 13,10 13,12 12,66 1,12 1,12 1,10 1,12 1,11 1,11 0,01 1,1 
2 13,33 12,28 13,75 13,39 13,13 1,14 1,11 1,15 1,14 1,15 1,14 0,01 1,3 
2,5 13,60 12,69 13,89 12,90 13,05 1,16 1,15 1,16 1,10 1,14 1,14 0,03 2,3 
3 13,48 13,12 14,17 13,56 13,32 1,15 1,19 1,18 1,15 1,16 1,17 0,02 1,5 
3,5 13,91 13,68 12,80 13,37 13,46 1,19 1,24 1,07 1,14 1,18 1,16 0,06 5,4 
4 13,83 13,26 14,19 13,57 13,73 1,18 1,20 1,19 1,15 1,20 1,18 0,02 1,6 
0,25 % 
SDS 
0 12,46 11,33 12,14 11,42 11,18 1 1 1 1 1 1 / / 
0,5 12,66 11,83 12,48 12,32 11,56 1,02 1,04 1,03 1,08 1,03 1,04 0,02 2,3 




1,5 13,60 12,44 12,88 12,69 12,13 1,09 1,10 1,06 1,11 1,08 1,09 0,02 1,7 
2 13,00 12,80 14,19 13,24 12,59 1,04 1,13 1,17 1,16 1,13 1,13 0,05 4,4 
2,5 13,75 12,90 13,60 13,10 12,45 1,10 1,14 1,12 1,15 1,11 1,12 0,02 1,6 
3 13,67 12,75 13,73 13,29 12,93 1,10 1,13 1,13 1,16 1,16 1,13 0,03 2,4 
3,5 13,39 12,96 13,57 13,22 13,00 1,07 1,14 1,12 1,16 1,16 1,13 0,04 3,2 
4 13,71 12,95 13,98 13,39 12,90 1,10 1,14 1,15 1,17 1,15 1,14 0,03 2,3 
 
Preglednica XII: Debeline praznih tablet v izbranih časovnih točkah pri različnih koncentracijah SDS-a v KMB pH 4 





















0 4,06 3,39 4,00 3,81   1 1 1 1  1 / / 
0,5 6,73 6,30 6,24 5,49   1,66 1,86 1,56 1,44   1,63 0,18 10,8 
1 7,49 6,67 7,16 6,40   1,84 1,97 1,79 1,68   1,82 0,12 6,6 
1,5 8,55 6,96 8,09 7,35   2,11 2,05 2,02 1,93   2,03 0,07 3,7 
2 8,73 7,51 8,19 7,75   2,15 2,22 2,05 2,03   2,11 0,09 4,1 
2,5 8,99 8,28 8,91 8,40   2,21 2,44 2,23 2,20   2,27 0,11 5,0 
3 9,45 8,40 8,81 9,25   2,33 2,48 2,20 2,43   2,36 0,12 5,2 
3,5 10,27 8,85 8,94 8,96   2,53 2,61 2,24 2,35   2,43 0,17 7,0 
4 9,73 8,92 9,00 9,11   2,40 2,63 2,25 2,39   2,42 0,16 6,5 
0,01 % 
SDS 
0 3,75 4,08 4,08     1 1 1   1 / / 
0,5 6,02 5,99 5,87     1,61 1,47 1,44     1,50 0,09 8,9 
1 6,45 7,44 6,73     1,72 1,82 1,65     1,73 0,09 8,8 
1,5 6,61 7,62 7,51     1,76 1,87 1,84     1,82 0,05 5,5 
2 7,49 8,55 8,06     2,00 2,10 1,98     2,02 0,06 6,4 
2,5 8,18 8,50 8,47     2,18 2,08 2,08     2,11 0,06 5,9 
3 8,04 9,11 9,20     2,14 2,23 2,25     2,21 0,06 5,9 
3,5 8,97 9,12 9,20     2,39 2,24 2,25     2,29 0,09 8,5 
4 8,96 9,66 9,77     2,39 2,37 2,39     2,38 0,01 1,4 
0,05 % 
SDS 
0 3,52 3,57 3,73     1 1 1   1 / / 
0,5 6,30 5,58 6,47     1,79 1,56 1,73     1,70 0,12 11,8 
1 6,78 6,94 6,83     1,93 1,94 1,83     1,90 0,06 6,1 
1,5 7,38 7,51 8,33     2,10 2,10 2,23     2,14 0,08 7,7 
2 8,40 8,18 8,75     2,39 2,29 2,35     2,34 0,05 4,8 
2,5 8,69 8,50 8,65     2,47 2,38 2,32     2,39 0,08 7,5 
3 9,58 9,27 9,13     2,72 2,60 2,45     2,59 0,14 13,7 
3,5 8,90 9,23 9,86     2,53 2,59 2,64     2,59 0,06 5,8 
4 9,81 9,51 9,56     2,79 2,66 2,56     2,67 0,11 11,2 
0,06 % 
SDS 
0 3,54 4,01 3,76     1 1 1   1 / / 
0,5 5,99 6,27 6,25     1,69 1,56 1,66     1,64 0,07 4,1 
1 6,80 6,96 7,58     1,92 1,74 2,02     1,89 0,14 7,5 
1,5 7,25 7,62 7,66     2,05 1,90 2,04     2,00 0,08 4,1 
2 8,03 8,24 8,54     2,27 2,05 2,27     2,20 0,12 5,7 
2,5 8,59 8,96 8,64     2,43 2,23 2,30     2,32 0,10 4,2 
3 8,76 9,51 8,69     2,47 2,37 2,31     2,39 0,08 3,5 




4 9,39 10,07 9,94     2,65 2,51 2,64     2,60 0,08 3,0 
0,07 % 
SDS 
0 3,74 3,40 3,28 3,62 3,68 1 1 1 1 1 1 / / 
0,5 5,87 5,88 5,44 5,77 5,55 1,57 1,73 1,66 1,59 1,51 1,61 0,08 5,3 
1 7,16 6,91 6,67 6,62 6,78 1,91 2,03 2,03 1,83 1,84 1,93 0,10 5,1 
1,5 7,26 7,81 7,90 7,19 7,11 1,94 2,30 2,41 1,99 1,93 2,11 0,22 10,6 
2 8,12 8,39 8,03 7,59 7,69 2,17 2,47 2,45 2,10 2,09 2,25 0,19 8,4 
2,5 8,33 8,39 8,71 8,23 7,84 2,23 2,47 2,66 2,27 2,13 2,35 0,21 8,9 
3 9,51 9,28 8,83 8,40 8,81 2,54 2,73 2,69 2,32 2,39 2,54 0,18 7,1 
3,5 9,66 9,85 9,47 9,00 8,90 2,58 2,90 2,89 2,49 2,42 2,65 0,22 8,5 
4 9,49 10,39 9,84 9,72 9,19 2,54 3,06 3,00 2,69 2,50 2,76 0,26 9,4 
0,08 % 
SDS 
0 3,29 3,57 3,39 3,69   1 1 1 1  1 / / 
0,5 6,39 5,90 5,88 5,97   1,94 1,65 1,73 1,62   1,74 0,15 8,4 
1 6,74 6,95 6,61 6,75   2,05 1,95 1,95 1,83   1,94 0,09 4,6 
1,5 7,36 7,73 7,25 7,62   2,24 2,17 2,14 2,07   2,15 0,07 3,3 
2 8,45 8,28 8,14 7,79   2,57 2,32 2,40 2,11   2,35 0,19 8,1 
2,5 8,62 8,34 7,98 8,48   2,62 2,34 2,35 2,30   2,40 0,15 6,1 
3 9,19 9,21 9,00 9,05   2,79 2,58 2,65 2,45   2,62 0,14 5,4 
3,5 9,19 9,55 9,10 9,35   2,79 2,68 2,68 2,53   2,67 0,11 4,0 
4 9,95 9,78 8,97 9,22   3,02 2,74 2,65 2,50   2,73 0,22 8,1 
0,09 % 
SDS 
0 3,41 3,49 3,36     1 1 1   1 / / 
0,5 5,80 5,50 5,74     1,70 1,58 1,71   1,66 0,07 4,5 
1 6,75 6,73 6,72     1,98 1,93 2,00     1,97 0,04 1,9 
1,5 7,44 7,51 7,59     2,18 2,15 2,26     2,20 0,06 2,5 
2 8,03 8,29 7,86     2,35 2,38 2,34     2,36 0,02 0,8 
2,5 8,61 8,37 8,36     2,52 2,40 2,49     2,47 0,07 2,6 
3 8,60 8,96 8,73     2,52 2,57 2,60     2,56 0,04 1,5 
3,5 9,04 9,29 9,04     2,65 2,66 2,69     2,67 0,02 0,8 
4 9,29 9,72 9,00     2,72 2,79 2,68     2,73 0,05 2,0 
0,1 % 
SDS 
0 3,73 3,62 3,22 3,40 3,51 1 1 1 1 1 1 / / 
0,5 6,11 5,37 4,67 5,78 5,65 1,64 1,48 1,45 1,70 1,61 1,58 0,11 6,7 
1 6,50 6,47 6,11 7,01 6,88 1,74 1,79 1,90 2,06 1,96 1,89 0,13 6,8 
1,5 7,01 7,12 7,21 7,79 7,11 1,88 1,97 2,24 2,29 2,03 2,08 0,18 8,5 
2 8,30 7,80 7,86 8,15 7,51 2,23 2,15 2,44 2,40 2,14 2,27 0,14 6,1 
2,5 8,59 7,98 8,64 8,62 8,14 2,30 2,20 2,68 2,54 2,32 2,41 0,20 8,1 
3 8,44 8,60 8,80 9,27 8,60 2,26 2,38 2,73 2,73 2,45 2,51 0,21 8,4 
3,5 9,08 9,03 9,19 9,60 8,59 2,43 2,49 2,85 2,82 2,45 2,61 0,21 8,0 
4 9,73 9,06 9,32 10,13 9,20 2,61 2,50 2,89 2,98 2,62 2,72 0,20 7,5 
0,15 % 
SDS 
0 3,42 3,22 3,66 3,51 3,51 1 1 1 1 1 1 / / 
0,5 5,31 4,72 5,34 5,43 5,43 1,55 1,47 1,46 1,55 1,55 1,51 0,05 3,1 
1 7,27 6,25 7,02 6,56 6,47 2,13 1,94 1,92 1,87 1,84 1,94 0,11 5,7 
1,5 7,20 6,83 7,90 8,05 7,12 2,11 2,12 2,16 2,29 2,03 2,14 0,10 4,5 
2 7,59 7,52 8,54 8,21 7,79 2,22 2,34 2,33 2,34 2,22 2,29 0,06 2,8 
2,5 8,16 8,45 8,42 8,37 8,07 2,39 2,62 2,30 2,38 2,30 2,40 0,13 5,5 
3 9,13 8,64 8,73 9,38 8,81 2,67 2,68 2,39 2,67 2,51 2,58 0,13 5,1 
3,5 9,32 9,05 8,95 9,30 9,04 2,73 2,81 2,45 2,65 2,58 2,64 0,14 5,3 
4 9,83 9,75 9,18 9,63 9,65 2,87 3,03 2,51 2,74 2,75 2,78 0,19 6,9 
0,25 % 
SDS 
0 4,11 3,15 3,79 3,39 3,37 1 1 1 1 1 1 / / 
0,5 6,08 5,24 5,77 5,20 5,20 1,48 1,66 1,52 1,53 1,54 1,55 0,07 4,4 




1,5 7,70 6,68 7,60 7,17 6,46 1,87 2,12 2,01 2,12 1,92 2,01 0,11 5,6 
2 8,53 7,59 8,75 7,83 7,26 2,08 2,41 2,31 2,31 2,15 2,25 0,13 6,0 
2,5 8,46 7,86 8,66 7,87 7,59 2,06 2,50 2,28 2,32 2,25 2,28 0,16 6,9 
3 8,51 8,23 8,05 8,27 7,71 2,07 2,61 2,12 2,44 2,29 2,31 0,22 9,7 
3,5 9,87 8,32 9,77 8,55 8,62 2,40 2,64 2,58 2,52 2,56 2,54 0,09 3,5 
4 9,74 9,13 9,40 9,31 9,09 2,37 2,90 2,48 2,75 2,70 2,64 0,21 8,0 
 
Preglednica XIII: Mase praznih tablet (pripadajoče dimenzije tablet so v Preglednicah XI in XII) v izbranih časovnih 
točkah med poskusom sproščanja v KMB pH 4 pri različnih koncentracijah SDS-a (poskus B); relativne spremembe mase, 
povprečja, SD, RSD. 
MEDIJ: 
KMB pH 4 
ČAS  
(h) 











povp. SD RSD 
(%) 
0 % SDS 
0 392,12 393,07 395,82 400,78   1 / / 
0,5 709,41 702,26 697,72 706,35   1,78 0,02 1,3 
1 872,29 868,04 874,38 856,42   2,19 0,04 1,8 
1,5 989,91 995,62 1002,38 985,63   2,51 0,04 1,4 
2 1079,38 1072,87 1091,76 1074,53   2,73 0,04 1,3 
2,5 1132,42 1156,41 1166,47 1157,71   2,92 0,03 1,1 
3 1220,04 1223,21 1235,71 1220,48   3,10 0,04 1,1 
3,5 1272,38 1280,56 1280,35 1289,15   3,24 0,02 0,5 
4 1313,35 1323,62 1364,80 1331,73   3,37 0,05 1,6 
0,01 %  
SDS 
0 397,13 397,52 392,15     1 / / 
0,5 714,08 703,64 691,22     1,78 0,02 1,1 
1 867,18 875,82 862,64     2,20 0,01 0,5 
1,5 983,81 984,96 986,32     2,49 0,02 0,9 
2 1062,56 1063,25 1080,93     2,70 0,05 1,7 
2,5 1155,79 1139,93 1160,15     2,91 0,05 1,6 
3 1226,61 1234,65 1227,89     3,11 0,02 0,7 
3,5 1286,73 1280,16 1286,05     3,25 0,03 0,9 
4 1319,38 1349,29 1337,66     3,38 0,05 1,4 
0,05 %  
SDS 
0 394,94 393,41 391,66     1 / / 
0,5 705,64 705,69 728,32     1,81 0,04 2,2 
1 840,32 834,95 853,95     2,14 0,03 1,5 
1,5 958,05 958,99 960,50     2,44 0,01 0,6 
2 1065,24 1060,63 1069,29     2,71 0,02 0,7 
2,5 1167,51 1158,69 1164,19     2,96 0,01 0,5 
3 1256,23 1248,85 1241,95     3,18 0,00 0,2 
3,5 1335,15 1335,82 1326,72     3,39 0,01 0,2 
4 1420,78 1398,88 1408,26     3,58 0,02 0,7 
0,06 %  
SDS 
0 391,05 394,82 392,58     1 / / 
0,5 709,82 726,84 729,96     1,84 0,02 1,2 
1 840,52 839,09 839,38     2,14 0,01 0,6 
1,5 956,35 968,86 967,52     2,45 0,01 0,4 
2 1061,47 1067,44 1055,57     2,70 0,01 0,5 
2,5 1155,41 1156,13 1144,59     2,93 0,02 0,7 




3,5 1322,65 1325,79 1311,97     3,36 0,02 0,6 




0,07 %  
SDS 
0 390,45 394,39 397,93 399,55 398,99 1 / / 
0,5 711,76 717,26 722,20 703,21 694,92 1,79 0,04 2,1 
1 834,06 839,00 842,84 821,50 829,30 2,10 0,03 1,6 
1,5 945,40 955,86 933,19 942,57 930,84 2,38 0,04 1,8 
2 1051,11 1056,38 1032,08 1043,32 1026,23 2,63 0,05 2,0 
2,5 1140,99 1148,09 1128,05 1135,09 1109,37 2,86 0,06 2,1 
3 1231,47 1233,11 1203,51 1215,20 1197,80 3,07 0,07 2,2 
3,5 1306,85 1299,80 1288,58 1290,97 1269,94 3,26 0,06 2,0 
4 1381,77 1378,92 1362,56 1357,97 1346,63 3,45 0,07 2,0 
0,08 % 
SDS 
0 397,40 394,51 401,64 397,82   1 / / 
0,5 719,08 707,44 717,83 688,50   1,78 0,03 1,9 
1 841,98 831,33 836,59 826,25   2,10 0,02 0,9 
1,5 956,51 998,37 963,13 937,69   2,42 0,07 3,1 
2 1058,32 1090,36 1069,20 1027,25   2,67 0,07 2,8 
2,5 1146,23 1175,03 1143,43 1104,06   2,87 0,08 3,0 
3 1227,77 1259,08 1224,39 1186,86   3,08 0,09 2,8 
3,5 1300,98 1341,08 1308,52 1260,42   3,27 0,10 2,9 
4 1376,41 1421,78 1378,65 1323,97   3,46 0,11 3,3 
0,09 %  
SDS 
0 397,86 396,40 398,39     1 / / 
0,5 706,73 711,13 720,49     1,79 0,02 0,9 
1 836,89 844,56 840,76     2,11 0,01 0,7 
1,5 956,04 961,40 970,90     2,42 0,02 0,7 
2 1059,74 1059,70 1070,55     2,67 0,01 0,4 
2,5 1138,02 1149,56 1156,59     2,89 0,02 0,8 
3 1215,61 1223,00 1230,95     3,08 0,02 0,6 
3,5 1284,77 1292,76 1307,68     3,26 0,03 0,8 
4 1355,70 1376,99 1382,41     3,45 0,04 1,1 
0,1 %  
SDS 
0 385,85 401,66 395,03 395,49 395,77 1 / / 
0,5 675,02 674,22 676,77 674,52 684,02 1,72 0,03 1,5 
1 816,50 825,69 824,02 810,26 815,11 2,07 0,03 1,3 
1,5 927,02 933,53 930,70 928,22 919,59 2,35 0,03 1,4 
2 1025,95 1032,79 1034,64 1030,12 1008,00 2,60 0,04 1,7 
2,5 1106,63 1122,83 1126,65 1116,54 1087,17 2,82 0,05 1,7 
3 1179,09 1193,58 1206,17 1187,94 1171,76 3,01 0,04 1,5 
3,5 1249,90 1276,02 1275,80 1261,46 1230,57 3,19 0,05 1,6 
4 1313,52 1338,21 1333,59 1329,12 1305,12 3,35 0,04 1,2 
0,15 %  
SDS 
0 396,10 396,07 391,25 400,28 397,06 1 / / 
0,5 660,14 677,04 666,38 672,00 660,22 1,68 0,02 1,3 
1 801,76 808,48 815,94 796,76 795,34 2,03 0,04 1,8 
1,5 916,45 923,02 916,84 917,30 900,87 2,31 0,03 1,3 
2 1014,32 1017,60 1016,03 1010,86 990,12 2,55 0,04 1,6 
2,5 1102,49 1104,73 1106,14 1091,30 1067,12 2,76 0,06 2,0 
3 1169,39 1167,72 1180,56 1162,93 1143,15 2,94 0,05 1,8 
3,5 1234,08 1235,84 1246,64 1227,59 1209,94 3,11 0,05 1,7 
4 1290,17 1289,35 1298,51 1285,14 1268,32 3,25 0,05 1,5 
0,25 %  
SDS 
0 398,16 391,96 396,57 396,68 400,34 1 / / 




1 800,04 796,30 798,70 790,26 797,15 2,01 0,02 0,8 
1,5 911,98 898,12 895,41 904,29 893,81 2,27 0,03 1,1 
2 996,81 987,41 986,32 991,20 980,18 2,49 0,03 1,1 
2,5 1054,52 1065,74 1063,59 1064,81 1048,81 2,67 0,04 1,4 
3 1123,25 1128,95 1112,28 1120,29 1121,14 2,83 0,03 1,1 
3,5 1168,66 1177,12 1181,33 1175,78 1178,55 2,97 0,03 0,9 
4 1234,82 1221,62 1246,07 1236,13 1221,80 3,11 0,03 1,1 
 
24-urno nabrekanje – poskus C 
Poskus C je trajal 24 ur. Tablete smo stehtali na začetku in na koncu testiranja sproščanja. 
Rezultati dimenzij so prikazani v preglednicah XIV in XV. Mase tablet pred in po testiranju 
sproščanja so prikazane v preglednici XVI. 
V čistem KMB-ju in v KMB-ju z 0,01, 0,07, 0,08 in 0,1 % SDS-a v eni ali dveh paralelah 
manjkajo podatki premera in debeline pri 22 h. Vzrok za to je nenadna zaustavitev programa 
DissoGUARD®.   
Preglednica XIV: Premeri praznih tablet v izbranih časovnih točkah pri različnih koncentracijah SDS-a v KMB pH 4 
(poskus C); relativne spremembe premera, povprečja, SD, RSD.  
MEDIJ:  
KMB pH 4 
ČAS 
(h) 







1.par 2.par 3.par povp. SD RSD 
(%) 
0 % SDS 
0 12,01 11,86 12,13 1 1 1 1 / / 
1 13,26 12,65 13,26 1,10 1,07 1,09 1,09 0,02 1,8 
18 14,91 13,95 15,69 1,24 1,18 1,29 1,24 0,06 4,8 
19 15,15 16,11 15,58 1,26 1,36 1,28 1,30 0,05 3,9 
20 15,00 14,14 15,35 1,25 1,19 1,27 1,24 0,04 3,1 
21 15,19 14,51 15,60 1,26 1,22 1,29 1,26 0,03 2,5 
22 15,49 15,05 /  1,29 1,27  / 1,28 0,01 1,2 
23 14,80 16,67 15,83 1,23 1,41 1,31 1,31 0,09 6,6 
24 15,08 15,56 15,83 1,26 1,31 1,31 1,29 0,03 2,4 
0,01 % 
SDS 
0 11,11 11,89 11,70 1 1 1 1 / / 
1 12,41 13,00 12,68 1,12 1,09 1,08 1,10 0,01 0,7 
18 15,36 15,68 15,79 1,38 1,32 1,35 1,35 0,02 1,3 
19 15,38 15,43 15,92 1,38 1,30 1,36 1,35 0,03 2,5 
20 15,60 15,76 15,70 1,40 1,33 1,34 1,36 0,02 1,2 
21 15,88 16,18 15,95 1,43 1,36 1,36 1,38 0,01 0,9 
22 15,63  /  / 1,41  /  / 1,41 / / 
23 15,93 15,79 16,19 1,43 1,33 1,38 1,38 0,03 2,3 
24 15,78 15,97 15,94 1,42 1,34 1,36 1,38 0,02 1,2 
0,05 % 
SDS 
0 11,46 11,26 11,82 1 1 1 1 / / 
1 12,80 13,14 13,15 1,12 1,17 1,11 1,13 0,03 2,4 
18 15,31 15,40 15,81 1,34 1,37 1,34 1,35 0,02 1,1 




20 15,60 15,48 15,93 1,36 1,37 1,35 1,36 0,01 1,0 
21 15,16 15,41 16,06 1,32 1,37 1,36 1,35 0,01 0,7 
22 15,12 15,32 15,95 1,32 1,36 1,35 1,34 0,01 0,7 
23 15,07 15,18 16,14 1,32 1,35 1,37 1,34 0,01 0,9 
24 15,74 15,83 16,09 1,37 1,41 1,36 1,38 0,02 1,6 
0,06 % 
SDS 
0 11,23 11,51 11,42 1 1 1 1 / / 
1 12,45 12,99 12,94 1,11 1,13 1,13 1,12 0,01 1,2 
18 14,87 15,04 15,03 1,32 1,31 1,32 1,32 0,01 0,7 
19 15,23 15,06 15,20 1,36 1,31 1,33 1,33 0,02 1,8 
20 14,99 15,52 15,33 1,33 1,35 1,34 1,34 0,01 0,5 
21 14,77 15,37 15,83 1,32 1,34 1,39 1,35 0,04 2,7 
22 15,26 15,33 15,64 1,36 1,33 1,37 1,35 0,02 1,4 
23 15,12 15,74 15,24 1,35 1,37 1,33 1,35 0,02 1,2 
24 15,16 15,35 15,46 1,35 1,33 1,35 1,35 0,01 0,8 
0,07 % 
SDS 
0 11,42 11,38 11,69 1 1 1 1 / / 
1 12,59 12,54 12,97 1,10 1,10 1,11 1,10 0,00 0,4 
18 14,05 14,83 15,20 1,23 1,30 1,30 1,28 0,04 3,2 
19 14,60 14,88 15,33 1,28 1,31 1,31 1,30 0,02 1,4 
20 14,29 14,85 15,48 1,25 1,30 1,32 1,29 0,04 2,9 
21 14,64 14,95 15,27 1,28 1,31 1,31 1,30 0,02 1,3 
22 14,30 15,19  / 1,25 1,33  / 1,29 0,06 4,5 
23 14,91 15,35 15,27 1,31 1,35 1,31 1,32 0,02 1,9 
24 14,47 15,28 15,38 1,27 1,34 1,32 1,31 0,04 2,9 
0,08 % 
SDS 
0 10,90 11,45 11,31 1 1 1 1 / / 
1 11,98 12,83 12,69 1,10 1,12 1,12 1,11 0,01 1,2 
18 13,66 14,96 15,24 1,25 1,31 1,35 1,30 0,05 3,6 
19 13,81 14,88 15,27 1,27 1,30 1,35 1,31 0,04 3,2 
20 13,85 14,99 15,35 1,27 1,31 1,36 1,31 0,04 3,3 
21 13,60 14,72 14,98 1,25 1,29 1,32 1,29 0,04 3,0 
22 14,03 15,03 / 1,29 1,31  / 1,30 0,02 1,4 
23 14,15 14,93 15,08 1,30 1,30 1,33 1,31 0,02 1,4 
24 14,06 14,81 15,43 1,29 1,29 1,36 1,32 0,04 3,2 
0,09 % 
SDS 
0 11,53 11,73 11,19 1 1 1 1 / / 
1 12,64 11,98 11,98 1,10 1,02 1,07 1,06 0,04 3,6 
18 14,95 14,72 14,75 1,30 1,25 1,32 1,29 0,03 2,5 
19 15,16 14,98 14,55 1,31 1,28 1,30 1,30 0,02 1,5 
20 14,77 14,81 14,56 1,28 1,26 1,30 1,28 0,02 1,5 
21 15,08 14,59 14,59 1,31 1,24 1,30 1,29 0,04 2,8 
22 15,12 15,03 15,19 1,31 1,28 1,36 1,32 0,04 2,9 
23 15,08 16,67 14,71 1,31 1,42 1,31 1,35 0,06 4,7 
24 15,11 14,67 14,36 1,31 1,25 1,28 1,28 0,03 2,3 
0,1 % SDS 
0 11,90 11,87 11,75 1 1 1 1 / / 
1 12,70 12,70 12,82 1,07 1,07 1,09 1,08 0,01 1,2 
18 14,92 14,90 15,03 1,25 1,26 1,28 1,26 0,01 1,1 
19 15,05 15,11 15,19 1,26 1,27 1,29 1,28 0,01 1,1 
20 15,14 15,17 15,11 1,27 1,28 1,29 1,28 0,01 0,5 
21 14,99 15,04 15,11 1,26 1,27 1,29 1,27 0,01 1,1 
22  /  / 14,79  /  / 1,26 1,26 / / 




24 15,37 14,82 15,11 1,29 1,25 1,29 1,28 0,02 1,8 
0,15 % 
SDS 
0 11,65 11,55 11,83 1 1 1 1 / / 
1 12,64 12,48 12,65 1,08 1,08 1,07 1,08 0,01 0,8 
18 13,59 13,38 13,96 1,17 1,16 1,18 1,17 0,01 0,9 
19 13,80 13,23 14,12 1,18 1,15 1,19 1,17 0,03 2,2 
20 13,75 13,37 14,23 1,18 1,16 1,20 1,18 0,02 1,9 
21 13,67 13,05 13,99 1,17 1,13 1,18 1,16 0,03 2,4 
22 13,73 13,26 13,92 1,18 1,15 1,18 1,17 0,02 1,5 
23 13,63 13,60 13,87 1,17 1,18 1,17 1,17 0,00 0,3 
24 13,94 13,42 14,03 1,20 1,16 1,19 1,18 0,02 1,5 
0,25 % 
SDS 
0 12,06 12,07 12,21 1 1 1 1 / / 
1 12,79 12,57 13,23 1,06 1,04 1,08 1,06 0,02 2,0 
18 13,76 12,72 13,44 1,14 1,05 1,10 1,10 0,04 4,0 
19 14,05 12,89 13,57 1,17 1,07 1,11 1,11 0,05 4,4 
20 13,88 12,64 13,86 1,15 1,05 1,14 1,11 0,06 5,0 
21 13,80 12,83 13,96 1,14 1,06 1,14 1,12 0,05 4,2 
22 13,66 12,23 13,91 1,13 1,01 1,14 1,10 0,07 6,5 
23 13,80 12,23 13,92 1,14 1,01 1,14 1,10 0,07 6,8 
24 13,84 12,22 13,82 1,15 1,01 1,13 1,10 0,07 6,7 
 
Preglednica XV: Debeline praznih tablet v izbranih časovnih točkah pri različnih koncentracijah SDS-a v KMB pH 4 

















0 3,95 3,92 4,22 1 1 1 1 / / 
1 6,58 6,65 7,00 1,67 1,70 1,66 1,67 0,02 1,2 
18 12,64 11,90 12,87 3,20 3,04 3,05 3,10 0,09 2,9 
19 12,41 12,55 11,76 3,14 3,20 2,79 3,04 0,22 7,4 
20 12,95 12,03 12,17 3,28 3,07 2,88 3,08 0,20 6,4 
21 14,28 11,75 12,32 3,62 3,00 2,92 3,18 0,38 12,0 
22 14,31 12,32  / 3,62 3,14  / 3,38 0,34 10,0 
23 13,78 11,91 12,71 3,49 3,04 3,01 3,18 0,27 8,4 
24 12,82 14,37 12,88 3,25 3,67 3,05 3,32 0,31 9,5 
0,01 % 
SDS 
0 3,52 4,19 3,84 1 1 1 1 / / 
1 6,76 7,01 6,90 1,92 1,67 1,80 1,80 0,12 6,9 
18 10,80 12,11 13,57 3,07 2,89 3,53 3,16 0,33 10,5 
19 12,25 12,31 12,46 3,48 2,94 3,24 3,22 0,27 8,4 
20 12,77 12,83 13,46 3,63 3,06 3,51 3,40 0,30 8,8 
21 13,09 12,95 14,57 3,72 3,09 3,79 3,53 0,39 10,9 
22 13,24  / /  3,76 /  / 3,76  /  / 
23 13,07 12,95 14,86 3,71 3,09 3,87 3,56 0,41 11,6 
24 13,27 13,35 14,78 3,77 3,19 3,85 3,60 0,36 10,1 
0,05 % 
SDS 
0 3,63 3,55 3,59 1 1 1 1 / / 
1 7,03 7,09 7,29 1,94 2,00 2,03 1,99 0,05 2,4 
18 11,63 12,76 14,16 3,20 3,59 3,94 3,58 0,37 10,3 




20 12,43 12,41 14,65 3,42 3,50 4,08 3,67 0,36 9,8 
21 11,92 12,92 14,73 3,28 3,64 4,10 3,68 0,41 11,2 
22 11,57 12,90 15,00 3,19 3,63 4,18 3,67 0,50 13,5 
23 12,45 12,19 15,36 3,43 3,43 4,28 3,71 0,49 13,2 
24 12,80 12,99 15,53 3,53 3,66 4,33 3,84 0,43 11,2 
0,06 % 
SDS 
0 3,62 3,53 3,62 1 1 1 1 / / 
1 6,67 6,83 6,72 1,84 1,93 1,86 1,88 0,05 2,7 
18 11,63 12,64 13,10 3,21 3,58 3,62 3,47 0,22 6,5 
19 12,00 13,66 13,02 3,31 3,87 3,60 3,59 0,28 7,7 
20 12,66 13,66 13,10 3,50 3,87 3,62 3,66 0,19 5,2 
21 12,10 13,76 13,60 3,34 3,90 3,76 3,67 0,29 7,9 
22 13,06 13,89 13,57 3,61 3,93 3,75 3,76 0,16 4,4 
23 12,30 14,05 13,02 3,40 3,98 3,60 3,66 0,30 8,1 
24 11,95 14,05 13,21 3,30 3,98 3,65 3,64 0,34 9,3 
0,07 % 
SDS 
0 3,39 3,70 3,51 1 1 1 1 / / 
1 7,23 6,93 7,28 2,13 1,87 2,07 2,03 0,14 6,7 
18 12,28 12,76 12,93 3,62 3,45 3,68 3,58 0,12 3,4 
19 12,21 12,68 12,63 3,60 3,43 3,60 3,54 0,10 2,8 
20 12,25 13,17 13,11 3,61 3,56 3,74 3,64 0,09 2,5 
21 12,39 13,27 13,04 3,65 3,59 3,72 3,65 0,06 1,8 
22 12,77 13,19  / 3,77 3,56  / 3,67 0,14 3,9 
23 12,87 13,27 13,56 3,80 3,59 3,86 3,75 0,14 3,9 
24 12,90 13,67 13,23 3,81 3,69 3,77 3,76 0,06 1,5 
0,08 % 
SDS 
0 3,29 3,57 3,39 1 1 1 1 / / 
1 6,53 6,57 6,57 1,98 1,84 1,94 1,92 0,07 3,8 
18 11,41 11,37 11,6 3,47 3,18 3,42 3,36 0,15 4,5 
19 11,02 11,73 12,08 3,35 3,29 3,56 3,40 0,15 4,3 
20 12,37 12,01 11,89 3,76 3,36 3,51 3,54 0,20 5,7 
21 12,44 12,10 12,48 3,78 3,39 3,68 3,62 0,20 5,6 
22 12,55 12,32 / 3,81 3,45 /  3,63 0,26 7,1 
23 12,83 12,15 12,59 3,90 3,40 3,71 3,67 0,25 6,8 
24 12,52 12,04 12,79 3,81 3,37 3,77 3,65 0,24 6,6 
0,09 % 
SDS 
0 3,62 3,75 3,62 1 1 1 1 / / 
1 7,91 7,34 6,77 2,19 1,96 1,87 2,00 0,16 8,1 
18 12,97 12,24 11,44 3,58 3,26 3,16 3,34 0,22 6,6 
19 13,08 12,32 11,35 3,61 3,29 3,14 3,34 0,24 7,3 
20 13,10 12,89 11,83 3,62 3,44 3,27 3,44 0,18 5,1 
21 13,45 12,45 12,37 3,72 3,32 3,42 3,48 0,21 5,9 
22 13,83 12,84 12,70 3,82 3,42 3,51 3,58 0,21 5,8 
23 13,84 13,08 12,92 3,82 3,49 3,57 3,63 0,17 4,8 
24 13,14 12,99 12,66 3,63 3,46 3,50 3,53 0,09 2,5 
0,1 % 
SDS 
0 3,62 3,39 3,53 1 1 1 1 / / 
1 6,68 6,82 5,77 1,85 2,01 1,63 1,83 0,19 10,3 
18 13,16 13,40 11,83 3,64 3,95 3,35 3,65 0,30 8,3 
19 13,38 13,70 11,69 3,70 4,04 3,31 3,68 0,37 9,9 
20 13,48 13,91 11,75 3,72 4,10 3,33 3,72 0,39 10,4 
21 13,51 14,02 12,07 3,73 4,14 3,42 3,76 0,36 9,6 
22 / / 12,15 / / 3,44 3,44 / / 




24 13,59 14,06 12,01 3,75 4,15 3,40 3,77 0,37 9,9 
0,15 % 
SDS 
0 3,61 3,74 3,63 1 1 1 1 / / 
1 6,40 6,92 6,41 1,77 1,85 1,77 1,80 0,05 2,6 
18 11,40 10,99 11,43 3,16 2,94 3,15 3,08 0,12 4,0 
19 11,64 11,19 11,53 3,22 2,99 3,18 3,13 0,12 3,9 
20 11,35 10,91 12,01 3,14 2,92 3,31 3,12 0,20 6,3 
21 11,68 11,10 12,3 3,24 2,97 3,39 3,20 0,21 6,7 
22 11,63 10,75 12,34 3,22 2,87 3,40 3,17 0,27 8,4 
23 12,01 11,10 12,46 3,33 2,97 3,43 3,24 0,24 7,5 
24 12,42 11,33 12,35 3,44 3,03 3,40 3,29 0,23 6,9 
0,25 % 
SDS 
0 3,95 3,60 3,73 1 1 1 1 / / 
1 6,79 6,46 6,67 1,72 1,79 1,79 1,77 0,04 2,4 
18 10,96 10,95 11,27 2,77 3,04 3,02 2,95 0,15 5,1 
19 11,17 11,02 10,85 2,83 3,06 2,91 2,93 0,12 4,0 
20 11,01 11,44 11,17 2,79 3,18 2,99 2,99 0,20 6,5 
21 10,92 11,00 11,03 2,76 3,06 2,96 2,93 0,15 5,1 
22 10,67 10,40 10,72 2,70 2,89 2,87 2,82 0,10 3,7 
23 10,82 10,68 9,94 2,74 2,97 2,66 2,79 0,16 5,6 
24 11,37 10,18 10,57 2,88 2,83 2,83 2,85 0,03 1,0 
 
Preglednica XVI: Mase praznih tablet (pripadajoče dimenzije so v Preglednicah XIV in XV) pred (t0) in po (t24) poskusu 
sproščanja v KMB pH 4 pri različnih koncentracijah SDS-a (poskus C); relativne spremembe mase (mrel), povprečja, SD, 
RSD. 
MEDIJ: 
KMB pH 4 
MASA TABLETE RELATIVNA 













mrel povp. SD RSD 
(%) 
0 % SDS 394,01 2369,50 6,01 400,65 2117,96 5,29 397,21 2246,27 5,66 5,65 0,36 6,4 
0,01 % 
SDS 399,15 1909,83 4,78 398,44 2395,39 6,01 404,02 2555,01 6,32 5,71 0,81 14,3 
0,05 % 
SDS 391,89 2247,08 5,73 394,71 2753,56 6,98 392,46 2696,84 6,87 6,53 0,69 10,6 
0,06 % 
SDS 409,80 2435,53 5,94 398,27 2529,97 6,35 397,21 2518,74 6,34 6,21 0,23 3,8 
0,07 % 
SDS 401,30 2602,37 6,48 393,41 2360,15 6,00 402,75 2402,55 5,97 6,15 0,29 4,7 
0,08 % 
SDS 396,57 2310,96 5,83 401,21 2320,35 5,78 399,60 2305,54 5,77 5,79 0,03 0,5 
0,09 % 
SDS 406,72 2679,51 6,59 403,29 2274,02 5,64 390,61 2207,48 5,65 5,96 0,54 9,1 
0,1 % SDS 401,09 2201,58 5,49 402,53 2146,63 5,33 400,49 2065,3 5,16 5,33 0,17 3,1 
0,15 % 
SDS 398,83 2421,59 6,07 395,59 1496,21 3,78 398,83 1809,65 4,54 4,80 1,17 24,3 
0,25 % 





4.3.2 DMB pH 4 
4.3.2.1 Nabrekanje tablet z NaDF 
Rezultati dimenzij tablet so prikazani v preglednicah XVII in XVIII. Mase tablet pred in po 
testiranju sproščanja so prikazane v preglednici XIX. 
Preglednica XVII: Premeri tablet z NaDF med testiranjem sproščanja v izbranih časovnih točkah pri različnih 













1.par 2.par 3.par povp. SD RSD 
(%) 
0 % SDS 
0 12,21 12,00 11,75 1 1 1 1 / / 
0,5 13,43 13,82 12,86 1,10 1,15 1,09 1,12 0,03 2,8 
1 13,63 13,86 13,55 1,12 1,16 1,15 1,14 0,02 1,9 
1,5 14,00 14,13 13,63 1,15 1,18 1,16 1,16 0,02 1,3 
2 13,98 14,49 13,71 1,14 1,21 1,17 1,17 0,03 2,7 
2,5 14,50 14,88 13,98 1,19 1,24 1,19 1,21 0,03 2,5 
3 14,76 14,49 13,93 1,21 1,21 1,19 1,20 0,01 1,1 
3,5 14,77 15,11 13,91 1,21 1,26 1,18 1,22 0,04 3,1 
4 15,19 15,20 13,95 1,24 1,27 1,19 1,23 0,04 3,3 
0,01 % 
SDS 
0 12,12 12,43 12,26 1 1 1 1 / / 
0,5 13,38 13,30 13,47 1,10 1,07 1,10 1,09 0,02 1,7 
1 13,27 13,20 13,68 1,09 1,06 1,12 1,09 0,03 2,5 
1,5 13,30 13,46 13,59 1,10 1,08 1,11 1,10 0,01 1,2 
2 13,40 13,74 13,91 1,11 1,11 1,13 1,12 0,02 1,5 
2,5 13,87 13,73 13,94 1,14 1,10 1,14 1,13 0,02 1,9 
3 14,05 13,90 14,01 1,16 1,12 1,14 1,14 0,02 1,8 
3,5 14,07 14,13 14,37 1,16 1,14 1,17 1,16 0,02 1,6 
4 14,31 14,33 14,37 1,18 1,15 1,17 1,17 0,01 1,2 
0,05 % 
SDS 
0 11,82 11,69 11,89 1 1 1 1 / / 
0,5 12,53 13,11 12,94 1,06 1,12 1,09 1,09 0,03 2,8 
1 13,14 13,61 13,35 1,11 1,16 1,12 1,13 0,03 2,5 
1,5 13,48 14,10 13,59 1,14 1,21 1,14 1,16 0,04 3,2 
2 13,94 13,94 13,71 1,18 1,19 1,15 1,17 0,02 1,7 
2,5 13,92 14,39 14,15 1,18 1,23 1,19 1,20 0,03 2,3 
3 14,47 14,51 14,41 1,22 1,24 1,21 1,23 0,01 1,2 
3,5 14,47 14,52 14,51 1,22 1,24 1,22 1,23 0,01 0,9 
4 15,04 14,92 14,55 1,27 1,28 1,22 1,26 0,03 2,3 
0,06 % 
SDS 
0 11,76 12,15 11,97 1 1 1 1 / / 
0,5 12,90 13,22 12,9 1,10 1,09 1,08 1,09 0,01 0,9 
1 13,22 13,23 13,57 1,12 1,09 1,13 1,12 0,02 2,1 
1,5 13,62 13,69 13,68 1,16 1,13 1,14 1,14 0,02 1,4 
2 13,74 13,68 14,04 1,17 1,13 1,17 1,16 0,03 2,2 
2,5 14,28 14,03 14,12 1,21 1,15 1,18 1,18 0,03 2,5 
3 14,28 14,36 14,54 1,21 1,18 1,21 1,20 0,02 1,6 
3,5 14,37 14,62 14,64 1,22 1,20 1,22 1,22 0,01 0,9 






0 11,66 11,49 12,14 1 1 1 1 / / 
0,5 12,96 12,68 12,99 1,11 1,10 1,07 1,10 0,02 2,0 
1 13,06 13,10 13,41 1,12 1,14 1,10 1,12 0,02 1,6 
1,5 13,44 13,33 13,65 1,15 1,16 1,12 1,15 0,02 1,7 
2 13,64 13,66 13,8 1,17 1,19 1,14 1,17 0,03 2,3 
2,5 14,10 13,94 13,85 1,21 1,21 1,14 1,19 0,04 3,4 
3 14,17 14,06 14,27 1,22 1,22 1,18 1,20 0,03 2,1 
3,5 14,17 14,39 14,42 1,22 1,25 1,19 1,22 0,03 2,7 
4 14,42 14,35 14,61 1,24 1,25 1,20 1,23 0,02 1,9 
0,08 % 
SDS 
0 12,56 11,65 11,53 1 1 1 1 / / 
0,5 13,41 12,48 12,91 1,07 1,07 1,12 1,09 0,03 2,7 
1 13,71 12,90 13,51 1,09 1,11 1,17 1,12 0,04 3,8 
1,5 13,96 13,29 13,65 1,11 1,14 1,18 1,15 0,04 3,2 
2 14,15 13,35 13,96 1,13 1,15 1,21 1,16 0,04 3,8 
2,5 14,15 13,57 14,04 1,13 1,16 1,22 1,17 0,05 3,9 
3 14,45 13,82 14,16 1,15 1,19 1,23 1,19 0,04 3,3 
3,5 14,78 14,08 14,45 1,18 1,21 1,25 1,21 0,04 3,2 
4 14,69 13,98 14,74 1,17 1,20 1,28 1,22 0,06 4,6 
0,09 % 
SDS 
0 11,25 11,75 12,65 1 1 1 1 / / 
0,5 12,30 12,70 13,18 1,09 1,08 1,04 1,07 0,03 2,5 
1 12,58 13,17 13,61 1,12 1,12 1,08 1,10 0,03 2,3 
1,5 12,69 13,21 13,73 1,13 1,12 1,09 1,11 0,02 2,1 
2 12,79 13,27 14,05 1,14 1,13 1,11 1,13 0,01 1,2 
2,5 13,18 13,46 14,27 1,17 1,15 1,13 1,15 0,02 1,9 
3 13,31 13,69 14,37 1,18 1,17 1,14 1,16 0,02 2,1 
3,5 13,22 13,66 14,65 1,18 1,16 1,16 1,17 0,01 0,8 
4 13,62 13,90 14,96 1,21 1,18 1,18 1,19 0,02 1,4 
0,1 % 
SDS 
0 11,19 11,85 12,02 1 1 1 1 / / 
0,5 12,25 12,79 12,89 1,09 1,08 1,07 1,08 0,01 1,1 
1 12,42 12,91 13,36 1,11 1,09 1,11 1,10 0,01 1,1 
1,5 12,79 13,35 13,46 1,14 1,13 1,12 1,13 0,01 1,1 
2 12,84 13,10 13,61 1,15 1,11 1,13 1,13 0,02 1,9 
2,5 13,06 13,80 14,27 1,17 1,16 1,19 1,17 0,01 1,1 
3 13,21 13,62 14,38 1,18 1,15 1,20 1,18 0,02 2,0 
3,5 13,57 13,85 14,16 1,21 1,17 1,18 1,19 0,02 2,0 
4 13,67 14,31 14,4 1,22 1,21 1,20 1,21 0,01 1,0 
0,15 % 
SDS 
0 11,78 11,30 11,51 1 1 1 1 / / 
0,5 12,55 12,59 12,79 1,07 1,11 1,11 1,10 0,03 2,5 
1 13,00 12,72 13,05 1,10 1,13 1,13 1,12 0,02 1,4 
1,5 13,34 13,12 13,12 1,13 1,16 1,14 1,14 0,01 1,3 
2 14,02 13,16 13,46 1,19 1,16 1,17 1,17 0,01 1,2 
2,5 13,90 13,27 13,36 1,18 1,17 1,16 1,17 0,01 0,8 
3 13,57 13,58 13,90 1,15 1,20 1,21 1,19 0,03 2,6 
3,5 13,90 13,61 13,90 1,18 1,20 1,21 1,20 0,02 1,3 
4 14,58 13,80 13,94 1,24 1,22 1,21 1,22 0,01 1,1 
0,25 % 
SDS 
0 12,16 11,53 11,87 1 1 1 1 / / 
0,5 12,80 12,23 13,00 1,05 1,06 1,10 1,07 0,02 2,1 
1 13,30 12,62 13,11 1,09 1,09 1,10 1,10 0,01 0,5 




2 13,23 12,87 13,45 1,09 1,12 1,13 1,11 0,02 2,1 
2,5 13,77 13,00 13,34 1,13 1,13 1,12 1,13 0,00 0,4 
3 13,88 13,53 13,68 1,14 1,17 1,15 1,16 0,02 1,4 
3,5 14,07 13,11 13,80 1,16 1,14 1,16 1,15 0,01 1,2 
4 13,79 13,27 13,90 1,13 1,15 1,17 1,15 0,02 1,6 
 
Preglednica XVIII: Debeline tablet z NaDF med testiranjem sproščanja v DMB pH 4 v izbranih časovnih točkah pri 

















0 3,42 3,51 3,1 1 1 1 1 / / 
0,5 5,49 5,15 5,71 1,61 1,47 1,84 1,64 0,19 11,6 
1 5,97 6,13 6,56 1,75 1,75 2,12 1,87 0,21 11,4 
1,5 6,72 7,12 7,14 1,96 2,03 2,30 2,10 0,18 8,6 
2 7,26 7,26 7,92 2,12 2,07 2,55 2,25 0,27 11,9 
2,5 7,47 7,71 7,59 2,18 2,20 2,45 2,28 0,15 6,6 
3 7,91 8,14 8,70 2,31 2,32 2,81 2,48 0,28 11,4 
3,5 8,33 8,58 8,73 2,44 2,44 2,82 2,57 0,22 8,5 
4 8,33 9,20 9,27 2,44 2,62 2,99 2,68 0,28 10,5 
0,01 % 
SDS 
0 3,52 3,28 3,40 1 1 1 1 / / 
0,5 5,26 5,61 5,55 1,49 1,71 1,63 1,61 0,11 6,8 
1 6,01 6,07 6,44 1,71 1,85 1,89 1,82 0,10 5,4 
1,5 6,55 6,77 7,02 1,86 2,06 2,06 2,00 0,12 5,9 
2 6,91 7,19 7,35 1,96 2,19 2,16 2,11 0,12 5,9 
2,5 7,35 7,81 8,14 2,09 2,38 2,39 2,29 0,17 7,6 
3 7,65 7,95 8,38 2,17 2,42 2,46 2,35 0,16 6,7 
3,5 8,14 8,18 8,89 2,31 2,49 2,61 2,47 0,15 6,2 
4 8,53 8,80 8,85 2,42 2,68 2,60 2,57 0,13 5,2 
0,05 % 
SDS 
0 2,97 3,00 3,17 1 1 1 1 / / 
0,5 5,50 5,57 5,32 1,85 1,86 1,68 1,80 0,10 5,7 
1 6,34 6,47 6,68 2,13 2,16 2,11 2,13 0,02 1,2 
1,5 7,12 7,60 7,47 2,40 2,53 2,36 2,43 0,09 3,8 
2 7,24 7,87 7,70 2,44 2,62 2,43 2,50 0,11 4,4 
2,5 8,38 8,20 8,37 2,82 2,73 2,64 2,73 0,09 3,3 
3 8,70 8,73 9,05 2,93 2,91 2,85 2,90 0,04 1,3 
3,5 8,93 8,89 9,18 3,01 2,96 2,90 2,96 0,06 1,9 
4 8,48 9,73 9,42 2,86 3,24 2,97 3,02 0,20 6,6 
0,06 % 
SDS 
0 3,05 3,07 3,07 1 1 1 1 / / 
0,5 5,68 5,20 5,32 1,86 1,69 1,73 1,76 0,09 5,0 
1 6,62 6,23 6,44 2,17 2,03 2,10 2,10 0,07 3,4 
1,5 6,94 6,51 7,01 2,28 2,12 2,28 2,23 0,09 4,1 
2 7,69 7,02 7,81 2,52 2,29 2,54 2,45 0,14 5,8 
2,5 7,77 7,59 8,44 2,55 2,47 2,75 2,59 0,14 5,5 
3 8,36 8,15 8,53 2,74 2,65 2,78 2,72 0,06 2,3 
3,5 8,45 8,18 9,14 2,77 2,66 2,98 2,80 0,16 5,7 






0 2,95 3,02 3,26 1 1 1 1 / / 
0,5 5,45 5,63 5,33 1,85 1,86 1,63 1,78 0,13 7,2 
1 6,27 6,19 6,18 2,13 2,05 1,90 2,02 0,12 5,8 
1,5 6,88 6,88 6,83 2,33 2,28 2,10 2,24 0,12 5,6 
2 7,18 7,40 6,88 2,43 2,45 2,11 2,33 0,19 8,2 
2,5 8,18 7,58 7,44 2,77 2,51 2,28 2,52 0,25 9,7 
3 8,03 7,85 7,55 2,72 2,60 2,32 2,55 0,21 8,2 
3,5 8,26 8,17 7,95 2,80 2,71 2,44 2,65 0,19 7,1 
4 8,15 8,72 8,39 2,76 2,89 2,57 2,74 0,16 5,8 
0,08 % 
SDS 
0 3,51 3,13 3,05 1 1 1 1 / / 
0,5 6,24 4,99 5,35 1,78 1,59 1,75 1,71 0,10 5,8 
1 6,54 5,83 6,11 1,86 1,86 2,00 1,91 0,08 4,2 
1,5 7,32 6,51 6,47 2,09 2,08 2,12 2,10 0,02 1,1 
2 7,76 7,22 7,30 2,21 2,31 2,39 2,30 0,09 4,0 
2,5 8,31 7,47 7,41 2,37 2,39 2,43 2,39 0,03 1,3 
3 8,94 7,70 7,58 2,55 2,46 2,49 2,50 0,04 1,8 
3,5 9,07 7,75 7,87 2,58 2,48 2,58 2,55 0,06 2,4 
4 9,02 7,79 7,96 2,57 2,49 2,61 2,56 0,06 2,4 
0,09 % 
SDS 
0 2,90 2,99 3,24 1 1 1 1 / / 
0,5 5,01 5,11 5,37 1,73 1,71 1,66 1,70 0,04 2,1 
1 5,82 5,95 6,36 2,01 1,99 1,96 1,99 0,02 1,1 
1,5 6,21 6,58 6,58 2,14 2,20 2,03 2,12 0,09 4,1 
2 6,83 7,03 7,37 2,36 2,35 2,27 2,33 0,05 1,9 
2,5 6,96 7,59 7,34 2,40 2,54 2,27 2,40 0,14 5,7 
3 7,33 7,48 7,79 2,53 2,50 2,40 2,48 0,06 2,6 
3,5 7,44 7,79 8,06 2,57 2,61 2,49 2,55 0,06 2,3 
4 7,85 8,12 7,87 2,71 2,72 2,43 2,62 0,16 6,2 
0,1 % 
SDS 
0 3,13 3,14 3,18 1 1 1 1 / / 
0,5 4,92 5,41 5,20 1,57 1,72 1,64 1,64 0,08 4,6 
1 5,69 6,11 5,44 1,82 1,95 1,71 1,82 0,12 6,5 
1,5 6,49 6,65 6,23 2,07 2,12 1,96 2,05 0,08 4,0 
2 6,84 6,93 6,56 2,19 2,21 2,06 2,15 0,08 3,6 
2,5 7,16 7,44 6,82 2,29 2,37 2,14 2,27 0,11 5,0 
3 7,19 7,38 7,28 2,30 2,35 2,29 2,31 0,03 1,4 
3,5 7,99 8,01 7,60 2,55 2,55 2,39 2,50 0,09 3,7 
4 8,22 8,36 7,30 2,63 2,66 2,30 2,53 0,20 8,0 
0,15 % 
SDS 
0 3,05 2,94 3,04 1 1 1 1 / / 
0,5 5,31 4,98 5,44 1,74 1,69 1,79 1,74 0,05 2,7 
1 6,22 5,90 6,11 2,04 2,01 2,01 2,02 0,02 0,9 
1,5 7,01 6,33 6,45 2,30 2,15 2,12 2,19 0,09 4,3 
2 7,12 6,81 6,90 2,33 2,32 2,27 2,31 0,03 1,5 
2,5 7,91 7,04 7,12 2,59 2,39 2,34 2,44 0,13 5,4 
3 7,80 7,46 7,35 2,56 2,54 2,42 2,50 0,08 3,0 
3,5 7,91 7,80 7,47 2,59 2,65 2,46 2,57 0,10 3,9 
4 8,48 8,37 7,49 2,78 2,85 2,46 2,70 0,20 7,6 
0,25 % 
SDS 
0 3,70 2,94 3,05 1 1 1 1 / / 
0,5 5,33 4,94 5,09 1,44 1,68 1,67 1,60 0,14 8,5 
1 5,93 5,97 5,76 1,60 2,03 1,89 1,84 0,22 11,8 




2 6,58 6,58 6,56 1,78 2,24 2,15 2,06 0,24 11,9 
2,5 6,99 7,18 6,67 1,89 2,44 2,19 2,17 0,28 12,7 
3 6,88 7,29 7,01 1,86 2,48 2,30 2,21 0,32 14,4 
3,5 6,98 7,81 7,12 1,89 2,66 2,33 2,29 0,39 16,9 
4 7,62 8,16 7,46 2,06 2,78 2,45 2,43 0,36 14,8 
 
Preglednica XIX: Mase tablet z NaDF (pripadajoče dimenzije tablet so v Preglednicah XVII in XVIII) pred (t0) in po (t4) 
poskusu sproščanja v DMB pH 4 pri različnih koncentracijah SDS-a; relativne spremembe mas (mrel), povprečja, SD, 
RSD. 
MEDIJ: 


















mrel povp. SD RSD 
(%) 
0 % SDS 
397,86 1282,19 3,22 395,73 1276,18 3,22 404,17 1334,60 3,30 3,25 0,05 1,4 
0,01% 
SDS 407,25 1248,76 3,07 405,72 1251,43 3,08 404,35 1290,96 3,19 3,11 0,07 2,2 
0,05% 
SDS 406,01 1415,97 3,49 402,86 1414,72 3,51 402,91 1426,28 3,54 3,51 0,03 0,8 
0,06% 
SDS 402,69 1394,38 3,46 409,80 1399,26 3,41 401,88 1392,14 3,46 3,45 0,03 0,8 
0,07% 
SDS 400,03 1349,34 3,37 402,20 1362,08 3,39 406,94 1370,71 3,37 3,38 0,01 0,3 
0,08% 
SDS 406,70 1315,78 3,24 407,23 1320,71 3,24 403,27 1303,88 3,23 3,24 0,01 0,2 
0,09% 
SDS 403,57 1240,02 3,07 403,95 1265,37 3,13 410,51 1264,02 3,08 3,09 0,03 1,1 
0,1% 
SDS 403,33 1243,62 3,08 402,90 1225,03 3,04 406,18 1235,18 3,04 3,05 0,02 0,8 
0,15% 
SDS 402,90 1163,27 2,89 397,53 1130,54 2,84 405,25 1147,04 2,83 2,85 0,03 1,0 
0,25% 











4.3.2.2 Nabrekanje praznih tablet 
Rezultati dimenzij so prikazani v preglednicah XX in XXI. Mase tablet pred in po testiranju 
sproščanja so prikazane v preglednici XXII. 
Preglednica XX: Premeri praznih tablet v izbranih časovnih točkah pri različnih koncentracijah SDS-a v DMB pH 4; 

















0 12,22 11,64 11,8 1 1 1 1 / / 
0,5 13,37 13,27 13,12 1,09 1,14 1,11 1,12 0,02 2,1 
1 13,55 13,45 13,27 1,11 1,16 1,12 1,13 0,02 2,1 
1,5 14,16 13,66 13,39 1,16 1,17 1,13 1,16 0,02 1,7 
2 13,57 13,49 13,30 1,11 1,16 1,13 1,13 0,02 2,2 
2,5 13,99 13,29 13,65 1,14 1,14 1,16 1,15 0,01 0,7 
3 13,85 13,56 13,64 1,13 1,16 1,16 1,15 0,02 1,4 
3,5 13,88 13,55 13,66 1,14 1,16 1,16 1,15 0,01 1,3 
4 13,94 13,82 13,66 1,14 1,19 1,16 1,16 0,02 2,0 
0,01 % 
SDS 
0 11,66 11,87 11,42 1 1 1 1 / / 
0,5 12,98 13,31 13,20 1,11 1,12 1,16 1,13 0,02 2,0 
1 13,35 13,12 13,56 1,14 1,11 1,19 1,15 0,04 3,6 
1,5 13,68 13,41 14,07 1,17 1,13 1,23 1,18 0,05 4,4 
2 13,35 14,18 13,45 1,14 1,19 1,18 1,17 0,03 2,2 
2,5 13,60 13,23 13,75 1,17 1,11 1,20 1,16 0,04 3,9 
3 13,58 14,06 13,63 1,16 1,18 1,19 1,18 0,01 1,3 
3,5 13,39 13,89 13,38 1,15 1,17 1,17 1,16 0,01 1,1 






0 11,52 11,13 12,07 1 1 1 1 / / 
0,5 12,90 12,39 13,24 1,12 1,11 1,10 1,11 0,01 1,1 
1 13,01 12,45 13,71 1,13 1,12 1,14 1,13 0,01 0,8 
1,5 13,44 13,02 13,70 1,17 1,17 1,14 1,16 0,02 1,7 
2 13,82 13,40 14,30 1,20 1,20 1,18 1,20 0,01 0,8 
2,5 13,96 13,50 14,47 1,21 1,21 1,20 1,21 0,01 0,7 
3 14,05 13,84 14,45 1,22 1,24 1,20 1,22 0,02 1,9 
3,5 14,49 14,05 14,55 1,26 1,26 1,21 1,24 0,03 2,6 
4 14,64 14,05 14,81 1,27 1,26 1,23 1,25 0,02 1,9 
0,06 % 
SDS 
0 11,44 11,54 11,54 1 1 1 1 / / 
0,5 12,66 12,86 12,70 1,11 1,11 1,10 1,11 0,01 0,6 
1 13,12 13,41 13,18 1,15 1,16 1,14 1,15 0,01 0,9 
1,5 13,23 13,22 13,39 1,16 1,15 1,16 1,15 0,01 0,7 
2 13,65 13,54 13,73 1,19 1,17 1,19 1,19 0,01 0,9 
2,5 13,65 13,96 13,58 1,19 1,21 1,18 1,19 0,02 1,4 
3 13,87 13,88 13,86 1,21 1,20 1,20 1,21 0,01 0,5 
3,5 13,87 13,60 13,88 1,21 1,18 1,20 1,20 0,02 1,5 
4 14,13 13,48 13,90 1,24 1,17 1,20 1,20 0,03 2,8 
0,07 % 
SDS 
0 11,78 11,44 11,70 1 1 1 1 / / 
0,5 12,48 12,22 12,72 1,06 1,07 1,09 1,07 0,01 1,3 




1,5 13,48 13,09 13,00 1,14 1,14 1,11 1,13 0,02 1,7 
2 13,40 13,30 13,38 1,14 1,16 1,14 1,15 0,01 1,1 
2,5 13,95 14,19 13,57 1,18 1,24 1,16 1,19 0,04 3,5 
3 13,91 14,44 13,72 1,18 1,26 1,17 1,21 0,05 4,1 
3,5 14,10 13,63 14,01 1,20 1,19 1,20 1,20 0,00 0,3 
4 14,11 13,71 13,90 1,20 1,20 1,19 1,19 0,01 0,5 
0,08 % 
SDS 
0 11,31 11,41 11,68 1 1 1 1 / / 
0,5 12,67 12,36 12,45 1,12 1,08 1,07 1,09 0,03 2,6 
1 12,66 12,90 13,15 1,12 1,13 1,13 1,13 0,01 0,5 
1,5 13,11 13,07 13,35 1,16 1,15 1,14 1,15 0,01 0,8 
2 12,60 13,05 13,35 1,11 1,14 1,14 1,13 0,02 1,5 
2,5 13,39 13,66 13,25 1,18 1,20 1,13 1,17 0,03 2,8 
3 13,62 14,23 13,66 1,20 1,25 1,17 1,21 0,04 3,2 
3,5 13,96 14,21 13,45 1,23 1,25 1,15 1,21 0,05 4,2 
4 14,10 14,03 13,57 1,25 1,23 1,16 1,21 0,04 3,7 
0,09 % 
SDS 
0 11,76 12,10 11,77 1 1 1 1 / / 
0,5 12,79 12,74 12,58 1,09 1,05 1,07 1,07 0,02 1,6 
1 12,33 13,19 13,53 1,05 1,09 1,15 1,10 0,05 4,6 
1,5 12,89 14,09 13,28 1,10 1,16 1,13 1,13 0,03 3,0 
2 12,66 13,52 13,64 1,08 1,12 1,16 1,12 0,04 3,7 
2,5 13,45 13,91 13,87 1,14 1,15 1,18 1,16 0,02 1,6 
3 13,57 13,91 13,99 1,15 1,15 1,19 1,16 0,02 1,8 
3,5 13,72 14,06 14,02 1,17 1,16 1,19 1,17 0,02 1,3 
4 13,73 13,77 14,22 1,17 1,14 1,21 1,17 0,04 3,0 
0,1 % 
SDS 
0 11,99 11,42 11,73 1 1 1 1 / / 
0,5 13,03 12,27 12,78 1,09 1,07 1,09 1,08 0,01 0,7 
1 13,57 12,35 13,14 1,13 1,08 1,12 1,11 0,03 2,4 
1,5 13,68 12,49 13,16 1,14 1,09 1,12 1,12 0,02 2,1 
2 13,57 13,13 13,28 1,13 1,15 1,13 1,14 0,01 0,9 
2,5 13,66 12,93 13,49 1,14 1,13 1,15 1,14 0,01 0,8 
3 14,14 13,61 13,55 1,18 1,19 1,16 1,18 0,02 1,6 
3,5 14,42 13,43 13,59 1,20 1,18 1,16 1,18 0,02 1,9 
4 14,41 13,51 13,37 1,20 1,18 1,14 1,17 0,03 2,7 
0,15 % 
SDS 
0 11,37 11,53 11,83 1 1 1 1 / / 
0,5 12,11 12,29 12,88 1,07 1,07 1,09 1,07 0,01 1,3 
1 12,34 12,59 12,90 1,09 1,09 1,09 1,09 0,00 0,3 
1,5 12,73 12,58 13,06 1,12 1,09 1,10 1,10 0,01 1,3 
2 12,69 12,89 13,28 1,12 1,12 1,12 1,12 0,00 0,3 
2,5 12,95 12,99 13,25 1,14 1,13 1,12 1,13 0,01 0,9 
3 13,08 13,07 13,50 1,15 1,13 1,14 1,14 0,01 0,7 
3,5 13,25 13,44 13,54 1,17 1,17 1,14 1,16 0,01 1,0 
4 13,43 13,22 13,57 1,18 1,15 1,15 1,16 0,02 1,7 
0,25 % 
SDS 
0 10,97 11,08 11,20 1 1 1 1 / / 
0,5 12,12 12,30 12,12 1,10 1,11 1,08 1,10 0,01 1,4 
1 12,36 12,75 12,17 1,13 1,15 1,09 1,12 0,03 2,9 
1,5 12,68 12,84 12,40 1,16 1,16 1,11 1,14 0,03 2,6 
2 13,16 13,03 12,74 1,20 1,18 1,14 1,17 0,03 2,7 
2,5 12,95 13,16 12,84 1,18 1,19 1,15 1,17 0,02 1,9 




3,5 12,70 13,27 12,86 1,16 1,20 1,15 1,17 0,03 2,3 
4 12,89 13,26 12,77 1,18 1,20 1,14 1,17 0,03 2,4 
 
Preglednica XXI: Debeline praznih tablet v izbranih časovnih točkah pri različnih koncentracijah SDS-a v DMB pH 4; 

















0 3,84 3,50 3,72 1 1 1 1 / / 
0,5 6,24 6,43 6,09 1,63 1,84 1,64 1,70 0,12 7,0 
1 7,87 7,35 7,22 2,05 2,10 1,94 2,03 0,08 4,0 
1,5 8,19 7,65 7,12 2,13 2,19 1,91 2,08 0,14 6,9 
2 7,74 7,82 7,28 2,02 2,23 1,96 2,07 0,15 7,1 
2,5 8,47 8,01 8,64 2,21 2,29 2,32 2,27 0,06 2,7 
3 9,26 8,73 8,62 2,41 2,49 2,32 2,41 0,09 3,7 
3,5 8,90 8,12 8,69 2,32 2,32 2,34 2,32 0,01 0,4 
4 9,62 8,90 9,64 2,51 2,54 2,59 2,55 0,04 1,7 
0,01% 
SDS 
0 3,51 3,96 3,51 1 1 1 1 / / 
0,5 5,65 5,97 6,24 1,61 1,51 1,78 1,63 0,14 8,4 
1 6,78 6,83 7,01 1,93 1,72 2,00 1,88 0,14 7,5 
1,5 7,12 7,80 7,67 2,03 1,97 2,19 2,06 0,11 5,4 
2 7,58 8,04 7,87 2,16 2,03 2,24 2,14 0,11 5,0 
2,5 7,81 7,98 8,49 2,23 2,02 2,42 2,22 0,20 9,1 
3 8,14 8,88 8,29 2,32 2,24 2,36 2,31 0,06 2,6 
3,5 8,60 8,85 9,08 2,45 2,23 2,59 2,42 0,18 7,3 
4 9,05 9,28 8,90 2,58 2,34 2,54 2,49 0,13 5,03 
0,05 % 
SDS 
0 3,44 3,62 3,65 1 1 1 1 / / 
0,5 5,78 5,41 5,79 1,68 1,49 1,59 1,59 0,09 5,9 
1 7,57 7,46 7,35 2,20 2,06 2,01 2,09 0,10 4,7 
1,5 7,75 8,31 8,12 2,25 2,30 2,22 2,26 0,04 1,6 
2 8,71 8,59 9,03 2,53 2,37 2,47 2,46 0,08 3,3 
2,5 8,92 9,05 9,15 2,59 2,50 2,51 2,53 0,05 2,1 
3 9,06 9,46 9,19 2,63 2,61 2,52 2,59 0,06 2,4 
3,5 9,80 9,60 10,03 2,85 2,65 2,75 2,75 0,10 3,6 
4 9,72 9,56 10,06 2,83 2,64 2,76 2,74 0,09 3,4 
0,06 % 
SDS 
0 3,28 3,34 3,62 1 1 1 1 / / 
0,5 5,87 6,03 6,08 1,79 1,81 1,68 1,76 0,07 3,9 
1 7,02 7,51 7,40 2,14 2,25 2,04 2,14 0,10 4,8 
1,5 7,87 7,31 8,41 2,40 2,19 2,32 2,30 0,11 4,6 
2 8,20 7,87 9,32 2,50 2,36 2,57 2,48 0,11 4,5 
2,5 8,69 8,94 9,23 2,65 2,68 2,55 2,63 0,07 2,6 
3 9,30 8,53 10,03 2,84 2,55 2,77 2,72 0,15 5,4 
3,5 9,76 9,58 9,84 2,98 2,87 2,72 2,85 0,13 4,5 
4 9,16 10,07 10,89 2,79 3,01 3,01 2,94 0,13 4,3 
0,07 % 
SDS 
0 3,53 3,39 3,41 1 1 1 1 / / 
0,5 5,72 5,88 5,55 1,62 1,73 1,63 1,66 0,06 3,9 




1,5 8,27 7,49 8,03 2,34 2,21 2,35 2,30 0,08 3,5 
2 9,05 8,09 8,53 2,56 2,39 2,50 2,48 0,09 3,6 
2,5 9,06 8,19 8,59 2,57 2,42 2,52 2,50 0,08 3,1 
3 9,25 9,46 8,91 2,62 2,79 2,61 2,67 0,10 3,8 
3,5 9,87 9,56 8,73 2,80 2,82 2,56 2,73 0,14 5,3 
4 10,50 9,61 11,12 2,97 2,83 3,26 3,02 0,22 7,2 
0,08 % 
SDS 
0 3,39 3,33 3,80 1 1 1 1 / / 
0,5 5,88 5,65 6,17 1,73 1,70 1,62 1,68 0,06 3,3 
1 6,90 6,68 7,12 2,04 2,01 1,87 1,97 0,09 4,4 
1,5 7,35 7,03 7,46 2,17 2,11 1,96 2,08 0,11 5,1 
2 7,49 8,16 8,71 2,21 2,45 2,29 2,32 0,12 5,3 
2,5 8,64 7,99 8,94 2,55 2,40 2,35 2,43 0,10 4,2 
3 9,29 9,35 8,87 2,74 2,81 2,33 2,63 0,26 9,8 
3,5 9,36 9,13 9,28 2,76 2,74 2,44 2,65 0,18 6,8 
4 9,44 8,62 9,44 2,78 2,59 2,48 2,62 0,15 5,8 
0,09 % 
SDS 
0 3,50 3,73 3,73 1 1 1 1 / / 
0,5 5,88 6,11 5,89 1,68 1,64 1,58 1,63 0,05 3,1 
1 6,10 7,42 7,13 1,74 1,99 1,91 1,88 0,13 6,7 
1,5 7,23 7,49 7,02 2,07 2,01 1,88 1,99 0,09 4,7 
2 8,03 7,87 8,72 2,29 2,11 2,34 2,25 0,12 5,4 
2,5 8,25 8,83 9,08 2,36 2,37 2,43 2,39 0,04 1,8 
3 8,59 9,10 9,00 2,45 2,44 2,41 2,44 0,02 0,9 
3,5 8,94 9,66 9,48 2,55 2,59 2,54 2,56 0,03 1,0 
4 9,17 9,77 9,46 2,62 2,62 2,54 2,59 0,05 1,9 
0,1 % 
SDS 
0 3,62 3,39 3,48 1 1 1 1 / / 
0,5 6,02 5,73 5,52 1,66 1,69 1,59 1,65 0,05 3,3 
1 6,46 6,28 6,53 1,78 1,85 1,88 1,84 0,05 2,6 
1,5 7,12 7,23 7,31 1,97 2,13 2,10 2,07 0,09 4,3 
2 8,37 7,68 7,68 2,31 2,27 2,21 2,26 0,05 2,3 
2,5 8,20 8,28 8,28 2,27 2,44 2,38 2,36 0,09 3,8 
3 9,09 8,67 7,74 2,51 2,56 2,22 2,43 0,18 7,4 
3,5 9,30 9,03 9,08 2,57 2,66 2,61 2,61 0,05 1,8 
4 9,26 9,11 8,80 2,56 2,69 2,53 2,59 0,08 3,3 
0,15 % 
SDS 
0 3,31 3,17 3,53 1 1 1 1 / / 
0,5 5,66 5,67 6,01 1,71 1,79 1,70 1,73 0,05 2,8 
1 6,35 5,99 6,89 1,92 1,89 1,95 1,92 0,03 1,6 
1,5 7,10 6,51 6,97 2,15 2,05 1,97 2,06 0,09 4,2 
2 7,22 7,23 7,61 2,18 2,28 2,16 2,21 0,07 3,0 
2,5 7,83 7,79 8,14 2,37 2,46 2,31 2,38 0,08 3,2 
3 8,41 7,87 8,48 2,54 2,48 2,40 2,48 0,07 2,8 
3,5 8,35 7,84 8,95 2,52 2,47 2,54 2,51 0,03 1,3 
4 8,15 8,24 8,73 2,46 2,60 2,47 2,51 0,08 3,0 
0,25 % 
SDS 
0 3,13 3,28 3,28 1 1 1 1 / / 
0,5 5,08 5,41 5,43 1,62 1,65 1,66 1,64 0,02 1,1 
1 5,51 6,17 6,23 1,76 1,88 1,90 1,85 0,08 4,1 
1,5 6,67 7,48 6,54 2,13 2,28 1,99 2,14 0,14 6,7 
2 7,03 7,19 6,78 2,25 2,19 2,07 2,17 0,09 4,2 
2,5 7,04 7,36 6,99 2,25 2,24 2,13 2,21 0,07 3,0 




3,5 7,65 7,87 7,39 2,44 2,40 2,25 2,37 0,10 4,2 
4 8,12 8,40 7,64 2,59 2,56 2,33 2,49 0,14 5,8 
 
 
Preglednica XXII: Mase praznih tablet (pripadajoče dimenzije tablet so v Preglednicah XX in XXI) pred in po poskusu 
sproščanja v DMB pH 4 pri različnih koncentracijah SDS-a; relativne spremembe mas (mrel) povprečja, SD, RSD. 
MEDIJ:  


















mrel povp. SD RSD 
(%) 
0 % SDS 409,30 1276,65 3,12 403,99 1310,24 3,24 393,54 1242,32 3,16 3,17 0,06 2,0 
0,01% SDS 419,43 1237,34 2,95 395,15 1209,84 3,06 400,41 1285,22 3,21 3,07 0,13 4,2 
0,05% SDS 394,57 1528,65 3,87 393,84 1560,66 3,96 396,66 1537,48 3,88 3,90 0,05 1,3 
0,06% SDS 393,66 1488,54 3,78 390,69 1497,92 3,83 395,45 1498,26 3,79 3,80 0,03 0,8 
0,07% SDS 394,91 1470,68 3,72 392,92 1477,07 3,76 398,27 1487,56 3,74 3,74 0,02 0,5 
0,08% SDS 399,19 1437,84 3,60 394,59 1414,68 3,59 403,32 1447,09 3,59 3,59 0,01 0,3 
0,09% SDS 399,41 1343,97 3,36 397,65 1353,00 3,40 402,35 1368,05 3,40 3,39 0,02 0,6 
0,1% SDS 395,04 1307,65 3,31 396,53 1315,03 3,32 396,99 1305,18 3,29 3,30 0,02 0,5 
0,15% SDS 394,16 1216,50 3,09 394,80 1210,66 3,07 398,82 1231,52 3,09 3,08 0,01 0,4 







5.1 Sproščanje NaDF iz tablet 
Pri poskusih testiranja sproščanja nas je zanimal vpliv interakcij med HPMC-jem in SDS-
om na sproščanje NaDF iz tablet. NaDF je sol šibke kisline. Ker je diklofenak slabo topen, 
vendar dobro permeabilen, spada v II. skupino po klasifikaciji BCS. Topnost diklofenaka je 
odvisna od pH medija. Višji kot je pH, boljša je topnost diklofenaka (20). V literaturi 
najdemo dve pKa vrednosti diklofenaka, in sicer 3,8 (21) in 4 (20). Ker je pKa diklofenaka 
okrog 4, lahko pričakujemo, da bo v mediju s pH 4 50 % učinkovine v ionizirani in 50 % v 
neionizirani obliki (20). Poskuse testiranja sproščanja smo izvajali v KMB-ju in DMB-ju s 
pH 4 in z različnimi koncentracijami SDS-a.  
KMB pH 4 
 
Slika 7 prikazuje profile sproščanja 
NaDF v bolj koncentriranem pufru z 
večjo ionsko močjo in pufrsko 
kapaciteto – v KMB-ju s pH 4 z 
različnimi koncentracijami SDS-a. 
Tablete z NaDF so začele v KMB-ju z 
dodatkom SDS-a razpadati brez 
predhodnega nabrekanja. Samo v 
čistem KMB-ju tablete niso razpadle in 
so v njem nabrekale. Pri višjih 
koncentracijah SDS-a v mediju se je 
sprostilo več NaDF. V območju SDS-
a od 0,07 do 0,1 % ne moremo govoriti o trendu naraščanja, saj so krivulje zelo blizu skupaj. 
Zanimivo je dejstvo, da se po tem, ko tablete razpadejo, iz njih ne sprosti vsa učinkovina. 
Največji delež NaDF se je sprostil v vseh medijih z SDS-om v roku 30 minut. Izjema je bil 
KMB z 0,25 % SDS-a, kjer je bil delež sproščenega NaDF največji po 1,5 ure. Delež 
sproščenega NaDF se začne po dosegu vrha zmanjševati. Učinkovina, ki je sproščena, je 
vedno tudi raztopljena. Če ni raztopljena, ne govorimo o sproščeni učinkovini. Sproščanje 
je prehod ZU iz FO v okolišnji medij, kjer je učinkovina v raztopljenem stanju. Več NaDF 
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Slika 7: % sproščenega NaDF  v odvisnosti od časa pri različnih 




obliko profilov sproščanja je možno, da se je učinkovina oborila, saj kljub razpadu tablet s 
spektrofotometrično metodo nismo izmerili 100 % sproščenega NaDF. Predvidevamo, da je 
vzrok za to slaba topnost diklofenaka v vodnem mediju s pH 4. Višja kot je koncentracija 
SDS-a v KMB-ju, višji je delež sproščenega NaDF. SDS je PAS, ki nad CMC solubilizira 
slabo topen diklofenak in s tem poveča njegovo topnost, zato večja kot je koncentracija SDS-
a, večja je topnost diklofenaka.  
DMB pH 4 
 
Slika 8: % sproščenega NaDF v odvisnosti od časa pri različnih 
koncentracijah SDS-a v DMB pH 4.  
Slika 8 prikazuje profile 
sproščanja NaDF v DMB-ju z 
različnimi koncentracijami SDS-
a. Odstotek sproščenega NaDF v 
vseh medijih narašča s časom. 
Sproščanje je najhitrejše v DMB-
ju z 0,25 % SDS-a, sledi mu DMB 
z 0,15 % SDS-a. Po 4-urnem 
poskusu sproščanja se je v mediju 
z 0,25 % SDS-a sprostilo 13,7 % 
učinkovine, 9,4 % učinkovine pa 
v mediju z 0,15 % SDS-a.  
V ostalih medijih (0–0,1 % SDS-a) je delež sproščene učinkovine med 1,3 in 4,9 %. 
Koncentracije SDS-a med 0,05 in 0,08 % ne povečajo deleža sproščenega NaDF iz tablet, 
ampak ga v primerjavi z deležem sproščenega NaDF v čistem DMB-ju zmanjšajo. 
Sklepamo, da se interakcije med SDS-om in HPMC-jem v tem koncentracijskem območju 
bolj izrazijo, kot pri drugih koncentracijah. Delež sproščenega NaDF je v 0,05 in 0,06 % 
SDS-a celo enak. Sledi jima medij z 0,07 in 0,08 % SDS-a. Te koncentracije (0,05 %, 0,06 % 
in 0,07 %), razen zadnje (0,08 %), so pod CMC vrednostjo SDS-a. Tonejc M. je v svoji 
magistrski nalogi eksperimentalno določila CMC SDS-a, ki je v DMB-ju s pH 4 0,079 m/V 
% oz. 2,73 mM (22). To pomeni, da se pri 0,079 % SDS-a v DMB-ju začnejo tvoriti miceli, 
ki solubilizirajo slabo topen NaDF. Do manjšega deleža sproščenega NaDF v medijih s 
koncentracijo SDS-a pod CMC bi lahko prišlo zaradi interakcije med SDS-om in HPMC-
jem (tvorba agregatov). Agregati se začnejo tvoriti pri CAC, ki je pri koncentraciji nižji od 
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poveča delež sproščene težko topne učinkovine iz tablet zaradi tega, ker se poveča topnost 
NaDF v mediju in ker se poveča erozija ogrodnih tablet iz HPMC-ja. Sproščanje NaDF iz 
ogrodnih tablet pa ni odvisno samo od erozije ogrodja, ampak tudi od difuzije NaDF skozi 
ogrodje v medij (19). Zanimivo je, da delež sproščenega NaDF v mediju z 0,01 % SDS-a ni 
manjši kot v čistem DMB-ju, glede na to, da se pri vseh ostalih koncentracijah SDS-a, ki so 
pod CMC, sprosti manj NaDF kot v čistem DMB-ju. To lahko pojasnimo z interakcijami 
med HPMC-jem in SDS-om. Domnevamo, da z 0,01 % SDS-a v mediju vrednost CAC še 
ni dosežena in se interakcije preko micelov s HPMC-jem ne tvorijo. 




Slika 9: % sproščenega NaDF po 4h v odvisnosti od 
koncentracije SDS-a v mediju.  
Slika 9 prikazuje primerjavo med deležem 
sproščenega NaDF po 4-ih urah v odvisnosti 
od koncentracije SDS-a v DMB-ju in KMB-
ju. Iz slike lahko razberemo, da se najmanjši 
delež NaDF po 4-ih urah sprosti v DMB-ju z 
0,05 in 0,06 % SDS-a, v KMB-ju pa v čistem 
mediju, saj tablete v KMB-ju z dodanim 
SDS-om razpadejo. Največji delež 
sproščenega NaDF po 4-ih urah smo v obeh 
medijih, v DMB-ju in KMB-ju, izmerili v 
mediju z 0,25 % SDS-a.  
 
Če primerjamo profile sproščanja NaDF v KMB-ju in DMB-ju (Sliki 7 in 8), opazimo, da se 
precej razlikujejo. Do razlik pride, ker tablete z NaDF v DMB-ju nabrekajo, v KMB-ju, ki 
ima večjo ionsko moč od DMB-ja, pa ob dodatku SDS-a razpadejo. To bi lahko povezali z 
interakcijami med SDS-om in HPMC-jem. V DMB-ju delež sproščenega NaDF pri vseh 
koncentracijah SDS-a narašča s časom, vendar pa delež sproščenega NaDF po 4-ih urah ne 
narašča s koncentracijo SDS-a. Pri določenih koncentracijah SDS-a (0,05; 0,06; 0,07 in 
0,08 % SDS-a) se sprosti celo manj NaDF kot v čistem DMB-ju. Pri 0,07; 0,08 in 0,09 % 
SDS-a delež sproščenega NaDF v KMB-ju po 4-ih urah izstopa. Delež sproščenega NaDF 
je po 4-ih urah v KMB-ju z 0,07; 0,08 in 0,09 % SDS-a večji kot v KMB-ju z 0,1 % SDS-a, 
kar je vidno na krivulji na Sliki 9. Na splošno v KMB-ju delež sproščenega NaDF po 4-ih 
urah narašča s koncentracijo SDS-a. Izjema je delež sproščenega NaDF v KMB-ju z 0,1 % 
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koncentracije SDS-a nakazujejo, da so interakcije med SDS-om in HPMC-jem v DMB-ju in 
KMB-ju različne. Na podlagi tega lahko zaključimo, da so interakcije med HPMC-jem in 
SDS-om odvisne od koncentracije pufra in od koncentracije SDS-a v mediju.  
Če primerjamo deleža sproščenega NaDF po 4-ih urah v čistih pufrih, je v obeh primerih 
okrog 2 %. Nekoliko več učinkovine se sprosti v DMB-ju, vendar je ta razlika zanemarljiva.  
5.2 Nabrekanje tablet v KMB pH 4 
Nabrekanje tablet smo v KMB-ju spremljali samo pri tabletah brez NaDF, torej pri praznih 
tabletah, saj so tablete z NaDF v KMB-ju z dodanim SDS-om začele razpadati že pred prvo 
časovno točko vzorčenja. 
Pri nabrekanju tablet v KMB-ju s pH 4 nas je zanimalo, kako različne koncentracije SDS-a 
vplivajo na nabrekanje tablet iz HPMC-ja. Izvedli smo tri poskuse, in sicer: poskus A in B 
– 4 ure ter poskus C – 24 ur. Prazne tablete so bile v vseh primerih iz 100 % HPMC-ja. 
Za lažjo primerjavo rezultatov smo vse vrednosti (premer, debelina, masa) pretvorili v 
relativne vrednosti. Izračuni relativnih sprememb premera, debeline in mase so prikazani v 
poglavju 3.2.4.3 (Enačbe 6, 7 in 8). Relativna sprememba nam pove, za koliko se je določen 
parameter (premer, debelina, masa) spremenil glede na začetno stanje, pri čemer nam 
vrednost 1 kaže, da ni sprememb glede na začetno stanje. S spremljanjem dimenzij in mas 
smo želeli ugotoviti, kako se en in drug parameter spreminjata v odvisnosti od koncentracije 
SDS-a v mediju. Zanimalo nas je, ali se interakcije med SDS-om in HPMC-jem odražajo 
tudi na teh dveh parametrih.  
Premer in debelina nabrekajočih tablet 
Pri poskusih A in B smo spremljali premer in debelino tablet v vnaprej določenih časovnih 
točkah ter njihovo maso na začetku in na koncu nabrekanja. Pri poskusu B smo maso 





Slika 10: Relativne spremembe premera praznih tablet po 4-ih 
urah testiranja sproščanja v KMB v odvisnosti od koncentracije 
SDS-a v mediju. Poskus A (rožnata) in poskus B (modra).  
 
Slika 11: Relativne spremembe debeline praznih tablet po 4-ih 
urah testiranja sproščanja v KMB v odvisnosti od koncentracije 
SDS-a v mediju. Poskus A (rožnata) in poskus B (modra). 
Pri poskusu A in B sta se s časom 
povečevala tako premer kot debelina. 
Sliki 10 in 11 prikazujeta relativno 
spremembo premera oz. debeline po 4-ih 
urah nabrekanja v odvisnosti od 
koncentracije SDS-a pri poskusih A in B.  
Pri poskusu A je sprememba premera 
največja v KMB-ju z 0,05 % SDS-a, 
medtem ko je sprememba debeline 
največja v KMB-ju z 0,06 % SDS-a; 
vendar je razlika med debelino v 0,05 in 
0,06 % SDS-a zelo majhna. Pri 
koncentracijah SDS-a višjih od 
koncentracij, pri katerih je bila relativna 
sprememba premera in debeline 
največja, začnejo spremembe premera in 
debeline padati. Povprečne vrednosti 
relativnih sprememb premera in debeline 
kažejo, da tablete bolj nabrekajo v čistem 
KMB-ju kot v KMB-ju z 0,01 % SDS-a. 
Pri poskusu B je relativna sprememba premera največja v KMB-ju z 0,05 % SDS-a, relativna 
sprememba debeline pa je največja v KMB-ju z 0,07 % SDS-a. Relativne spremembe debelin 
tablet so pri koncentracijah SDS-a nad 0,07 % nižje od relativne spremembe debeline pri 
0,07 % SDS-a, vendar med seboj precej podobne. Relativne spremembe premera so pri 
koncentracijah SDS-a višjih od 0,05 % nižje od relativne spremembe premera pri 0,05 % 
SDS-a, vendar nihajo – ko relativna sprememba premera pade, ponovno naraste itn. (Slika 
10, poskus B). Ker so nihanja majhna, dopuščamo možnost, da je to posledica vmesnega 
jemanja tablet iz posod za testiranje sproščanja in njihovega osuševanja. Tudi pri poskusu B 
najnižji dodatek SDS-a, 0,01 %, ne poveča debeline tablet, ampak ravno nasprotno – 
povprečne vrednosti debeline so nižje kot pri KMB-ju brez dodanega SDS-a.  
Če rezultate poskusov A in B primerjamo med seboj, opazimo, da so relativne spremembe 
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vmesnim tehtanjem. Vsakič, ko smo vzeli tablete iz posod, smo jih rahlo osušili s papirnato 
brisačo. Postopek osuševanja smo izvedli zelo previdno, saj smo želeli popivnati le odvečen 
medij, vendar predvidevamo, da smo s tem omogočili večji privzem medija vanje in 
posledično so tablete bolj nabrekale. Ker smo pri poskusu A bistveno manj posegali v 
nabrekanje tablet, smo nabrekanje v DMB-ju spremljali po postopku, opisanem pri poskusu 
A.   
 
Slika 12: Relativna sprememba debeline praznih tablet v odvisnosti od časa pri različnih koncentracijah SDS-a v KMB 
pH 4 (poskus C). 
Nabrekanje pri poskusu A in B smo spremljali 4 ure, pri poskusu C pa 24 ur. Po koncu 
poskusa C ogrodne tablete niso razpadle. Pri pregledu rezultatov smo ugotovili, da se premer 
in debelina proti koncu poskusa le še malo spreminjata in bolj ali manj dosežeta plato. To se 
vidi na Sliki 12, ki prikazuje relativno spremembo debeline v odvisnosti od časa. 
Predvidevamo, da sta se proti oz. ob koncu poskusa C procesa nabrekanja in erozije 
izenačila, kar je privedlo do platoja. Najverjetneje kasneje erozija prevlada in se začnejo 
dimenzije tablet zmanjševati. Če bi želeli ugotoviti, kdaj začne prevladovati proces erozije, 
bi morali izvesti še dodaten poskus, ki bi trajal dlje časa (npr. 48 ur). Relativni spremembi 
premera in debeline po koncu poskusa C sta največji v mediju z 0,05 % SDS-a. Povprečni 
vrednosti relativnih sprememb premera po koncu poskusa C sta v medijih z 0,01 in 0,05 % 
SDS-a enaki. Če rezultate poskusa C primerjamo z dimenzijami, dobljenimi pri poskusu A, 
ugotovimo, da tablete pri obeh poskusih najbolj nabrekajo v KMB-ju z 0,05 % SDS-a. 
Relativna sprememba debeline je sicer pri poskusu A največja v KMB-ju z 0,06 % SDS-a in 
ne v KMB-ju z 0,05 % SDS-a, vendar je razlika med relativnima spremembama debeline v 
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Masa nabrekajočih tablet  
Tablete smo pri poskusih A, B in C tudi stehtali. Pri vseh treh poskusih je bila relativna 
sprememba mase po koncu poskusa največja v KMB-ju z 0,05 % SDS-a (Slika 13). Masa 
tablet je bila v medijih z različnimi koncentracijami SDS-a zelo podobna, razlike so bile 
majhne. Nekoliko večje razlike med spremembami mas tablet v različnih medijih so bile pri 
poskusu C. 
Relativne spremembe mas so bile po koncu poskusa B nekoliko večje kot po koncu poskusa 
A (Slika 13). To razliko smo, enako kot pri dimenzijah, pripisali povečanemu privzemu 
medija v tablete zaradi njihovega osuševanja med poskusom. Posledično je bila masa 
nabreklih tablet po poskusu B večja kot po poskusu A. Po koncu poskusa C so tablete še 
zmeraj nabrekale. Bile so zelo mehke in jih je bilo nekoliko težje osušiti kot pri ostalih 
poskusih. 
 
Slika 13: Relativne spremembe mas praznih tablet  v odvisnosti od koncentracije SDS-a v KMB pH 4 po koncu poskusov. 
Poskus A (nabrekanje s tehtanjem tablet na začetku in na koncu), poskus B (nabrekanje z vmesnim tehtanjem tablet) in 
poskus C (24-urno nabrekanje tablet). 
Pri koncentracijah SDS-a, višjih od 0,05 %, so relativne spremembe mas manjše kot pri 
nižjih koncentracijah PAS v mediju. Možen razlog za manjšo maso pri višjih koncentracijah 
SDS-a bi lahko bilo manjše nabrekanje ali erozija. Zeng A. je s sodelavci (23) proučeval 
vpliv SDS-a na erozijo praznih HPMC tablet. Sicer so pri njihovih poskusih za medij 
uporabili vodo in ne pufra, vendar so bili rezultati podobni. Takoj, ko so tableto izpostavili 
vodnemu mediju z dodanim SDS-om, se je na površini tablet pričel proces erozije. Višji kot 
je bil odstotek SDS-a, večja je bila stopnja erozije oz. manjše je bilo nabrekanje in s tem 
privzem vode.  
Če primerjamo rezultate meritev premera in debeline ter tehtanja praznih tablet v KMB-ju, 
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v KMB-ju z 0,05 % SDS-a. Tudi relativna sprememba debeline je pri poskusu C največja v 
KMB-ju z 0,05 % SDS-a, medtem ko je pri poskusu A največja v KMB-ju z 0,06 % SDS-a 
(razlika z 0,05 % je zelo majhna) in pri poskusu B v KMB-ju z 0,07 % SDS-a. 
5.3 Nabrekanje tablet v DMB pH 4 
Nabrekanje tablet smo v DMB-ju spremljali pri dveh vrstah tablet – tabletah z NaDF in 
praznih tabletah. Nabrekanje tablet smo spremljali med poskusom testiranja sproščanja. Pri 
poskusih A in B smo opazili, da tablete relativno bolj nabrekajo v smeri debeline kot v smeri 
premera, kar je razvidno iz grafov na Sliki 10 in 11. Iz tega razloga in ker se relativne 
spremembe premera in debeline podobno spreminjajo, smo se v nadaljevanju bolj posvetili 
komentiranju rezultatov debeline, kjer so bile razlike večje. 
5.3.1 Tablete z NaDF 
Debelina nabrekajočih tablet 
Največja relativna sprememba debeline tablet z NaDF je bila po 4-ih urah v DMB-ju z 
0,05 % SDS-a. Relativna sprememba debeline je bila v DMB-ju z 0,01 % SDS-a manjša kot 
v čistem pufru. Pri koncentracijah SDS-a, višjih od 0,05 %, so bile spremembe debeline 
manjše, kar je vidno na Sliki 15.  
Masa nabrekajočih tablet 
Do največje spremembe mase pri tabletah z NaDF je prišlo v mediju z 0,05 % SDS-a. Tako 
kot relativna sprememba debeline je bila tudi relativna sprememba mase tablet v DMB-ju z 
0,01 % SDS-a manjša kot v čistem pufru. Pri koncentracijah SDS-a, višjih od 0,05 %, so bile 
spremembe mase manjše, kar je vidno na Sliki 14.  
Razlike med relativnimi spremembami debeline tablet z NaDF so v čistem DMB-ju in DMB-
ju z 0,01 % SDS-a skoraj zanemarljive, medtem ko so razlike med relativnimi spremembami 
mase nekoliko večje, vendar še vedno majhne. Tablete z NaDF v čistem DMB-ju bolj 
nabrekajo kot v DMB-ju z 0,01 % SDS-a. Najnižji dodatek SDS-a, ki je bil v našem primeru 
0,01 %, ni povečal nabrekanja tablet z NaDF v primerjavi z nabrekanjem v čistem DMB-ju, 
kljub temu da se je pri ostalih koncentracijah SDS-a pod CMC (0,079 % SDS (22)) 
nabrekanje tablet z NaDF povečalo. V DMB-ju z 0,15 % SDS-a relativna sprememba 
debeline tablet z NaDF naraste v primerjavi z drugimi mediji, medtem ko v istem mediju 
relativna sprememba mase ne naraste in pada v skladu s trendom. Merjenje dimenzij je zelo 
subjektivno, saj je včasih težko določiti mejo med nabreklim slojem tablete in medijem; 




debeline tablet v mediju z 0,15 % SDS-a je lahko tudi posledica osuševanja tablet. Možno 
je, da smo pri osuševanju odstranili del nabreklega sloja tablete in je bila masa zato manjša.   
5.3.2 Prazne tablete 
Debelina nabrekajočih tablet 
Po 4-urnem nabrekanju praznih tablet v DMB-ju z različnimi koncentracijami SDS-a je 
relativna sprememba debeline tablet največja v mediju z 0,07 % SDS-a, sledi DMB z 0,06 
in 0,05 % SDS-a. Debelina tablet se v DMB-ju s koncentracijo SDS-a nad 0,07 % manjša 
(Slika 15).  
Masa nabrekajočih tablet 
Relativna sprememba mase tablet je največja v mediju z 0,05 % deležem SDS-a. Pri 
koncentracijah SDS-a, višjih od 0,05 %, je relativna sprememba mas manjša. Pri 0,25 % 
SDS-a je masa tablet celo manjša kot v DMB-ju brez dodanega SDS-a (Slika 14). 
Če primerjamo rezultate meritev debeline ter tehtanja praznih tablet, ugotovimo, da je 
relativna sprememba debeline največja v mediju z 0,07 % SDS-a in sprememba mase v 
mediju z 0,05 % SDS-a.  
5.3.3 Primerjava med nabrekanjem praznih tablet in tablet z NaDF v DMB pH 4 
 
Slika 14: Relativne spremembe mas tablet po koncu testiranja 
nabrekanja v odvisnosti od koncentracije SDS-a v DMB pH 4. 
Prikazani so rezultati poskusov nabrekanja s praznimi tabletami 
(rožnata) in tabletami z NaDF (modra). 
Če primerjamo nabrekanje tablet z 
NaDF z nabrekanjem praznih tablet v 
DMB-ju s pH 4, vidimo, da je 
relativna sprememba mase po koncu 
poskusa pri obeh vrstah tablet največja 
v DMB-ju z 0,05 % SDS-a (Slika 14). 
V DMB-ju z 0,05 % SDS-a se je v 4-
ih urah masa praznih tablet povečala 
za 290 %, masa tablet z NaDF pa za 
251 %.  
Po 4-ih urah je relativna sprememba mase praznih tablet skoraj v vseh medijih večja od 
relativne spremembe mase tablet z NaDF, razen v čistem DMB-ju in DMB-ju z 0,01 % SDS-
a, kjer sta relativni spremembi mase med praznimi tabletami in tabletami z NaDF zelo 
podobni. Predvidevamo, da je sprememba mas manjša pri tabletah z NaDF na račun NaDF, 
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Slika 15: Relativne spremembe debeline tablet po koncu 
testiranja nabrekanja v odvisnosti od koncentracije SDS-a v DMB 
pH 4. Prikazani so rezultati poskusov nabrekanja s praznimi 
tabletami (rožnata) in tabletami z NaDF (modra). 
Tablete z NaDF in prazne tablete 
dosežejo maksimalno relativno 
spremembo debeline v medijih z 
različno koncentracijo SDS-a. Največja 
relativna sprememba debeline je pri 
tabletah z NaDF dosežena v DMB-ju z 
0,05 % SDS-a, medtem ko pri praznih 
tabletah v DMB-ju z 0,07 % SDS-a 
(Slika 15).  
 
Če je v grobem masa praznih tablet v DMB-ju večja od mase tablet z NaDF, pa enako ne 
velja za debelino. Relativna sprememba debeline praznih tablet je v nekaterih medijih večja, 
v drugih manjša ali pa podobna z relativno spremembo debeline tablet z NaDF. Relativna 
sprememba debeline praznih tablet je očitno večja od relativne spremembe debeline tablet z 
NaDF le v DMB-ju z 0,07 % SDS-a, kjer doseže maksimum. V DMB-ju z 0, 0,01, 0,06, 
0,08, 0,09, 0,1 in 0,25 % SDS-a so relativne spremembe med tabletami podobne, v DMB-ju 
z 0,05 in 0,15 % SDS-a pa je relativna sprememba debeline tablet z NaDF večja od relativne 
spremembe debeline praznih tablet. Glede na to, da so razlike v relativnih spremembah 
debelin tablet z NaDF in brez njega majhne, lahko rečemo, da tablete v DMB-ju z različnimi 
koncentracijami SDS-a podobno nabrekajo. Je pa na tem mestu dobro omeniti obliko 
nabreklih tablet. Kot že večkrat omenjeno tablete veliko bolj nabrekajo v debelino, vendar 
neenakomerno. Tablete so na robovih veliko bolj nabrekle kot na sredini. Če bi tableto 
prečno prerezali, bi videli, da njena oblika spominja na peščeno uro. 
5.4 Primerjava med nabrekanjem v KMB in DMB pH 4 
Prazne tablete smo nabrekali v DMB-ju in KMB-ju. Z izvajanjem poskusov v dveh različnih 
medijih smo želeli preveriti, kako koncentracija pufra vpliva na nabrekanje tablet. Spodnja 
grafa (Sliki 16 in 17) prikazujeta primerjavo med relativnimi spremembami mas oz. debelin 
praznih tablet pri poskusih v KMB-ju (poskus A) in DMB-ju. Nabrekanja tablet z NaDF v 
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Slika 16: Relativne spremembe mas praznih tablet po 4 h v odvisnosti od 
koncentracije SDS-a v mediju. Rožnata prikazuje relativno spremembo 
mase v DMB-ju, medtem ko modra prikazuje relativno spremembo mase 
v KMB-ju 
 
Slika 17: Relativne spremembe debeline praznih tablet po 4 h v odvisnosti 
od koncentracije SDS-a v mediju. Rožnata prikazuje relativno spremembo 
debeline v DMB-ju, medtem ko modra prikazuje relativno spremembo 
debeline v KMB-ju. 
Prazne tablete v KMB-ju in DMB-
ju zelo podobno nabrekajo. 
Relativne spremembe mas praznih 
tablet so v DMB-ju malenkost 
večje kot v KMB-ju, vendar so te 
razlike majhne. Pri debelini so 
sicer razlike med povprečnimi 
vrednostmi nekoliko večje, vendar 
je ponovljivost slabša. 
Relativna sprememba debeline 
praznih tablet je največja v DMB-
ju z 0,07 % SDS-a, mase pa v 
DMB-ju z 0,05 % SDS-a. V KMB-
ju je relativna sprememba debeline 
praznih tablet največja v KMB-ju 
z 0,06 % SDS-a, mase pa v KMB-
ju z 0,05 % SDS-a. Masa praznih 
tablet je po koncu poskusa, glede 
na maso pred poskusom, 3,2-krat 
večja v čistem DMB-ju in 3,1-krat 
večja v čistem KMB-ju. 
V mediju z 0,05 % SDS-a, kjer je v obeh primerih dosežena največja relativna sprememba 
mase tablet, je masa po koncu poskusa v DMB-ju 3,5-krat večja, v KMB-ju pa 3,4-krat večja, 
glede na maso tablet pred poskusom. Večja kot je koncentracija SDS-a (pri koncentracijah 
SDS-a nad 0,05 %) v mediju, manjša je relativna sprememba premera, debeline oz. mase 
praznih tablet. Na podlagi raziskave Zeng A. (23) predvidevamo, da z večanjem 
koncentracije SDS-a dosežemo povečano erozijo tablet v mediju. Zeng A. s sodelavci 
pojasnjuje, da se pri višjih koncentracijah SDS-a v mediju viskoznost difuznega sloja tablet 
manjša, ker je koncentracija HPMC-ja v difuznem sloju zelo nizka in posledično je nizek 
tudi PSP. Višja koncentracija SDS-a od PSP povzroči, da se viskoznost difuznega sloja 





















































5.5 Vpliv nabrekanja tablet na sproščanje NaDF v DMB pH 4  
 
 
Slika 18: Graf prikazuje % sproščenega NaDF iz tablet ter relativno spremembo debeline in mase v odvisnosti od 
koncentracije SDS-a v DMB pH 4.  
V nalogi nas je zanimalo tudi, kakšna je povezava med nabrekanjem tablet in sproščanjem 
NaDF ter hkrati kakšen je vpliv interakcij med SDS-om in HPMC-jem na sproščanje NaDF 
in nabrekanje ogrodnih tablet. Rezultati nabrekanja in sproščanja v DMB-ju so grafično 
predstavljeni na Sliki 18. Tablete z NaDF najbolj nabrekajo v DMB-ju s koncentracijami 
SDS-a pod CMC (0,079 m/V % (22)). Izjema je DMB z 0,01 % SDS-a. Tablete v DMB-ju 
z 0,01 % SDS-a nabrekajo celo manj kot v čistem DMB-ju. Najbolj tablete z NaDF nabrekajo 
v DMB-ju z 0,05 % SDS-a, medtem ko je delež sproščenega NaDF v DMB-ju z 0,05 % (in 
0,06 %) SDS-a najnižji. Bolj kot so tablete pod CMC nabrekale, manjši je bil delež 
sproščenega NaDF. Interakcije med HPMC-jem in SDS-om se pod in nad CMC razlikujejo, 
saj so tablete z NaDF pri koncentracijah SDS-a, višjih od CMC, manj nabrekale in sprostilo 
se je več NaDF. Pri poskusih nabrekanja v DMB-ju nismo opazili večjih razlik med tabletami 
z NaDF in brez njega. To lahko kaže na to, da ZU nima vpliva na nabrekanje in da so razlike 
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Cilj naloge je bil ovrednotiti vpliv interakcij med HPMC-jem in SDS-om na sproščanje 
NaDF iz tablet in na nabrekanje praznih tablet ter tablet z NaDF v koncentriranem in 
redčenem McIlvaineovem pufru s pH 4 z različnimi koncentracijami SDS-a. Prišli smo do 
naslednjih zaključkov:  
o Ugotovili smo, da so relativne spremembe debelin tablet v vseh primerih večje od 
relativnih sprememb premera tablet. Ponovljivosti meritev, ki smo jih ovrednotili s 
standardnim odklonom, so pri metodi tehtanja boljše kot pri metodi merjenja dimenzij 
na posnetkih, posnetih med poskusom testiranja sproščanja. 
o Vmesno tehtanje praznih tablet in s tem jemanje tablet iz posod za testiranje sproščanja 
med poskusom nabrekanja v KMB-ju vpliva na rezultate meritev dimenzij tablet in na 
maso tablet. Relativne spremembe parametrov nabrekanja so bile pri poskusu z vmesnim 
tehtanjem tablet večje – izmerili smo večje nabrekanje tablet – kot pri poskusu s 
tehtanjem tablet na začetku in na koncu.  
o Nabrekanje praznih tablet je v KMB-ju in DMB-ju večje pri koncentracijah SDS-a pod 
CMC. Prazne tablete najbolj nabrekajo v mediju s koncentracijo SDS-a v območju od 
0,05 % do 0,07 %. Izjema je KMB oz. DMB z 0,01 % SDS-a, kjer tablete nabrekajo 
podobno ali manj kot v čistem pufru, kar je verjetno posledica interakcije SDS-a s 
HPMC-jem.  
o Prazne tablete bolj nabrekajo v DMB-ju kot v KMB-ju, vendar oboje najbolj v mediju z 
0,05 % SDS-a. 
o Med nabrekanjem praznih tablet in tablet z NaDF v DMB-ju ni večjih razlik. Mase 
praznih tablet so po nabrekanju sicer večje kot mase tablet z NaDF, vendar sklepamo, da 
so relativne spremembe mas pri tabletah z NaDF manjše kot pri praznih tabletah na račun 
sproščanja NaDF iz tablet.   
o Tablete z NaDF v DMB-ju v koncentracijskem območju SDS-a od 0 do 0,25 % 
nabrekajo. V KMB-ju, ki ima večjo ionsko moč kot DMB, tablete z NaDF ob dodatku 
SDS-a razpadejo. Nabrekajo samo v čistem KMB-ju.  
o Ker tablete z NaDF v KMB-ju z dodanim SDS-om razpadejo, je delež sproščenega NaDF 
največji na začetku, nato pa s časom pada. Predvidevamo, da je na začetku presežena 




o Večja kot je koncentracija SDS-a v KMB-ju, večji je izmerjen delež sproščenega NaDF 
po 4-ih urah. Navedeno ne velja za območje SDS-a od 0,07 do 0,1 %, saj ne opazimo 
trenda naraščanja sproščene učinkovine s koncentracijo SDS-a.  
o V DMB-ju je delež sproščenega NaDF povezan s CMC SDS-a. Pod CMC (0,05–0,07 % 
SDS-a) so tablete z NaDF nabrekale bolj kot v čistem DMB-ju in sprostilo se je manj 
NaDF. Izjema je DMB z 0,01 % SDS-a. Kljub koncentraciji SDS-a pod CMC so v DMB-
ju z 0,01 % SDS-a tablete z NaDF nabrekale manj kot v čistem DMB-ju in se je sprostilo 
več NaDF, kar je lahko posledica interakcije SDS-a s HPMC-jem. Nad CMC delež 
sproščenega NaDF narašča s koncentracijo SDS-a v mediju.  
o Pri vseh metodah, ki smo jih uporabili v naši nalogi, smo opazili, da rezultati dimenzij, 
masa in delež sproščenega NaDF odstopajo od pričakovanega pri podobnih 
koncentracijah SDS-a. Relativna sprememba mase tablet z NaDF in brez njega je 
največja v pufrih z 0,05 % SDS-a. Relativne spremembe dimenzij tablet so v 
koncentracijskem območju od 0,05 do 0,07 % največje. V DMB-ju z 0,05 in 0,06 % 
SDS-a se iz tablet sprosti najmanj NaDF. V koncentracijskem območju SDS-a od 0,07–
0,09 % je delež sproščene učinkovine v KMB-ju višji, kot bi pričakovali. Na podlagi teh 
rezultatov in na podlagi literaturnih podatkov o interakcijah predvidevamo, da so lahko 
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